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El propósito de es te estadio es aportar elementos de ju ic io sobre e l 
proceso de desarrol lo indus t r i a l de Centroamérica para e l documento 
regional latinoamericano encomendado a la División Conjunta CEPAL/ONUDI 
y que será presentado a l Seminario Regional de Indus t r ia l izac ión con-
vocado para f ines del presente aflo. 
Se in ic ia e l t rabajo con una breve exposición de las ca rac te r í s t i cas 
básicas del desarrol lo indus t r i a l de la región en e l largo plazo, con 
r e f e r e n c i a e s p e c i a l a l a e v o l u c i ó n y a l a s i t u a c i ó n en que s e e n c o n t r a b a 
e l sector manufacturero a f ines del presente decenio» En seguida se 
analizan los principales elementos de l a po l í t i ca de indus t r ia l izac ión 
y en par t i cu la r los que llegaron a apl icarse de hecho por las autorida-
des correspondientes; en e l capí tulo siguiente se recoge parcialmente 
la experiencia alcanzada en cuanto a la par t ic ipación del sector público, 
la inversión ext ranjera y e l empresario privado centroamericano como 
agentes del proceso indust r ia l izador y , por último, se hace referencia 
a l comportamiento del comercio exter ior de manufacturas y a la importancia 
del intercambio centroamericano de manufacturas en la expansión de la 
producción indus t r i a l del área» 
/ I „ CARACTERISTICAS 
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I . CARACTERISTICAS BASICAS DEL DESARROLLO INDUSTRIAL 
1. Etapas pr incipales 
Las ca rac t e r í s t i ca s actuales del desarrol lo indus t r ia l de los países de 
Centroamerica se derivan en buena medida del período relativamente corto 
de crecimiento intenso de la i ndus t r i a , que empezó a adquir i r impor-
tancia en 1960, cuando se suscribieron los pr incipales instrumentos para 
crear un mercado común en la zona. Además de los efectos de la po l í t i ca 
proteccionista de una indust r ia incipiente que se concertó en e l marco 
de una integración económica regional para favorecer la sus t i tución de 
importaciones de fuera de la región, y de otras circunstancias propias 
del Istmo que, como el nivel de ingreso o la dotación de recursos, han 
determinado el potencial de la act ividad manufacturera, e l desarrol lo 
indus t r ia l actual también debe considerarse el resultado de circunstancias 
económicas de la coyuntura internacional y del gradual deter ioro experi-
mentado por el esquema de la integración regional , operando en c i rcuns-
tancias de anormalidad a todo lo largo del decenio en curso. Esta 
si tuación ha presidido las etapas que han marcado e l proceso de indus-
t r i a l i zac ión de Centroamerica durante los últimos dos decenios y podrían 
dividirse en t res períodos (Véase e l cuadro 1) : a) e l de 1960-1970, 
etapa expansiva derivada de la integración económica; b) e l de 1970-1975, 
etapa c r í t i c a caracterizada por e l agravamiento de los problemas del 
mercado común, la c r i s i s energética, la inf lac ión y la contracción econó-
mica a nivel mundial; y c) el de 1976 a l a actual idad, etapa de recupe-
ración len ta , favorecida por la recuperación económica mundial que ha 
implicado un incremento de la demanda externa y de los precios de los 
pr incipales productos primarios de exportación. 
Durante la primera etapa, Centroamerica presentó un ritmo de c rec i -
miento indus t r i a l muy elevado, sostenido por la sus t i tución de importa-
ciones, que permitió a la región superar la condición de economía p re fabr i l 
que antecedió a los acuerdos de integración, cuando se caracterizaba por una 
producción manufacturera consti tuida por a r t í cu los para el consumo interno 
procedentes en su mayoría de indus t r ias ar tesanales y de un e s t r a to f a b r i l 
t radic ional muy pequeño. 
/Cuadro 1 
Cuadro I 
CENTRMMERICA: PRINCIPALES INDICADORES DEL DESARROLLO INDUSTRIAL 
i960 1970 1975 1977 in-j^a/' Tasas de i crecimiento 1950-1970 J970-I975 1975-1977 I9?<M977 
1. Población (miles de h a b i t a n t e s ) II 154 15 [14 17 574 i 8 665 18 734^ 
2 . Area (tcl lómetros) 423 070 423 070 423 070 ' 423 070 423 070 
3 - Densidad {hab i t an te /km
2 ) 35-7 41 .5 44.1 44 .3 
4. Producto i n t e r n o b r u t o , a p r ec io s de mercado (mi l lones de dó la res 
de 1970) c / 
a) Tota l 3 8É2 6 871 8 811 9 994 5.9 5.1 6 . 5 5 . 5 
b) Per c á p i t a 346 455 501 535 
5« Producto i n t e r n o oru to i n d u s t r i a l a p rec ios de mercado (mi l lones de 
d ó l a r e s de I97O) b / 
a ) Tota l 528 ' 1 189 i 568 1 844 8 . 5 5 . 7 8 . 4 6 . 5 
b) Per c á p i t a - 47 79 89 99 
6. Grado de i n d u s t r i a l i z a c i ó n (5) 5 (4) 
Valor brufo de la "producción i n d u s t r i a l (mi l lones de dó l a r e s de I97°)~ 
• 1 3 , 7 
17.3 17.8 I8 .5 
7 . 1 008 2 262 3 010 3 572 3 764 » 
8 . Coeficiente de abas tec imiento e x t r a r r e g i o n a l del consumo apa ren te de 
manufacturas (¡mpprtaciÓn/cohsumo a p a r e n t e ) ( p o r c e n t a j e ) 33«3 29. i 31 .9 
4> 
t 
9 . C o e f i c i e n t e de p a r t i c i p a c i ó a de la expor tac ión i n d u s t r i a l e x t r a -
6 . 8 reg iona l en e l va lo r bruto de la producción i n d u s t r i a l ( p o r c e n t a j e ) 4 . 2 11.3 
10. C o e f i c i e n t e de p a r t i c i p a c i ó n del intercambio centroamericano de 
manufacturas en e l v a l o r . b r u t o d e - l a producción i n d u s t r i a l ( p o r c e n t a j e ) 2.3 12.2 10.8 
H . Relac ión importac iones t o t a l e s i n t r a r r e g i o n a l e s / i m p o r t a c l o n e s t o t a l e s 
16.6 e x t r a r r e g i o n a l e s ( p o r c e n t s j e ) - 21.1 18.8 
12. P a r t i c i p a c i ó n i n d u s t r i a s de b ienes de consumo no duraderos en e l 
producto i n t e rno bruto ¡ n c u s t r i a í ( p o r c e n t a j e ) e ó . 3 74.5 70.4 • 70 . I 
Fuente: CEPAL, con base en c i f r a s o f i c i a l e s , 
a / P r e l i m i n a r . 
SIECA, Car ta In format iva ntfroero 208. f e b r e r o de 1979. 
c j Cá l cu los a p r ec io s c o n s t a n t e s de 1970, a l t i p o de cambio de p a r i d a d j que se basa en el poder a d q u i s i t i v o de cada moneda, 
d/ Cá lcu los a p rec ios c o n s t a n t e s de 1970, a l t i p o de cambio o f i c i a l , en e s t e punto y todos los s i g u i e n t e s de e s t e cuadro . 
El dinamismo de que dio muestra el sector i ndus t r i a l en el momento 
de su arranque puede considerarse muy posi t ivo s i se t iene en cuenta 
que la producción regional indus t r i a l alcanzó entonces una tasa de crec i -
miento anual del 8.5% (5.9% refer ido a la economía global) . La evolución 
de ese sector indus t r i a l en el decenio de 1960 tuvo pues efectos impor-
tantes en términos cuant i ta t ivos y cua l i t a t ivos reconocidos que r e f l e -
jaron, por una par te , e l vigor que caracter izó en aquellos momentos a 
la po l í t i ca indus t r ia l centroamericana centrada en e l l i b re comercio, e l 
arancel común externo y los incentivos f i s c a l e s y , por o t r a , las condi-
ciones favorables de la capacidad para importar y del financíamiento 
para el desarrol lo que se mantuvieron ina l t e rab les durante la mayor parte 
de los sesentas. Merced a t a l e s impulsos, la indust r ia t rad ic ional , 
representada durante aquella etapa por alimentos, t e x t i l e s , calzado y 
vestuario, elevó su part icipación en el abastecimiento de la demanda de 
manufacturas del área gracias a los niveles relativamente a l t o s de i n t e r -
cambio regional,con lo cual se favoreció la racionalización de las 
industr ias establecidas que debieron hacer f ren te a una competencia 
más pronunciada. El mercado ampliado permitió también e l establecimiento de 
industr ias nuevas y más dinámicas, a l superar l a escala económica mínima de 
operación que les había impedido funcionar sobre la base de pequeños 
mercados nacionales separados. Entre e l l a s sobresalieron las industr ias 
regionales de sosa cáust ica , insec t ic idas clorados, l l a n t a s , f e r t i l i -
zantes, productos de v idr io , cable, alambre de cobre y o t r a s , iniciadas 
precisamente durante la etapa de 1960-1970. A medida que fue incrementán-
dose el desarrol lo manufacturero del área , fueron poniéndose de manifiesto 
diferencias en la evolución del sector indus t r i a l al pivel de los d i f e -
rentes países,que determinaron tendencias a la concentración del desarrol lo 
en algunos de e l los y e l debili tamiento de la s i tuación re l a t iva de los 
o t ros . En general, una base indus t r i a l an te r io r relativamente más amplia, 
y el carácter indirecto de una po l í t i c a indus t r i a l basada en e l l ib re 
comercio y en e l arancel común,pueden considerarse los elementos que dieron 
paso principalmente a las d i ferencias en e l aprovechamiento de las oportu-
nidades de desarrol lo indus t r i a l mencionadas durante la etapa r e f e r ida . 
/Durante la 
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Durante la segunda etapa se confirmó la desaceleración de la tasa 
de crecimiento del producto indus t r i a l que había empezado a manifestarse 
a f ines de la an te r io r , La reglón en conjunto y cada país en pa r t i cu la r 
res in t ie ron los efectos de la situación,como se especif ica en un estudio 
reciente sobre la evolución económica de Centroamérica,— al in i c i a r se 
e l decenio actual la región se enfrentaba a l agotamiento re l a t ivo de los 
impulsos que había generado e l l i b re comercio, y a l . desarrol lo indus t r i a l 
alcanzado durante la fase anter ior —enfocado a la sust i tución de bienes 
de consumo no duraderos— que no había sido lo bastante amplio para 
establecer una es t ruc tura indus t r i a l dinámica n i para establecer una 
po l í t i ca firme que permitiera avanzar en el proceso de la sus t i tución 
regional de las compras de manufacturas fuera del área . El deterioro de 
la relación de los términos de intercambio con terceros países , ocurrido 
a l mismo tiempo (1971), se t radujo en un ensanchamiento del d é f i c i t en 
Cuenta cor r ien te . For añadidura, e l e fec to negativo de la v i r t ua l sepa-
ración de Honduras del sistema de la integración económica acentuó el 
resquebrajamiento ins t i tuc iona l y administrat ivo que se había iniciado 
ya en 1969 con el conf l i c to bél ico entre dos de los países miembros. Se 
d i f i c u l t ó en gran medida por esos dos motivos l a adopción de decisiones 
que hubieran podido dar nueva forma y dinamismo ai aparato productivo 
indus t r i a l centroamericano y haber favorecido t a l vez en el mediano y 
en e l largo plazo, su firme crecimiento. 
A la desfavorable s i tuación regional creada, vinieron a sumarse 
los afcos s iguientes (1973/1974) las repercusiones de los fenómenos 
mundiales in f l ac iona r ios y e l a lza de precios de los energéticos, las 
materias primas y los bienes de c a p i t a l , precisamente en los momentos en 
que l a act ividad manufacturera centroamericana se había vuelto más depen-
diente de esas c i rcunstancias . Quedaron a s í contrarrestados los esfuerzos 
que intentaban ios países para reac t ivar e l sector indus t r i a l y e l res to 
de sus economías, y agravadas l a s causas de las bajas tasas de crecimiento 
antes aludidas. La conjunción de l as coyunturas regional y la externa 
dio lugar durante el período de 1970-1975 a un crecimiento del 5.IX para la 
economía centroamericana y de un 5,77. para su sector i n d u s t r i a l . 
U Sugerencias para reac t ivar a corto plazo la Integración económica 
centroamericana (E/CEPAL/CCE/367/Rev.3), marzo de 1975. 
/Al haberse 
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Al haberse frenado la dinámica dèi proceso de indus t r i a l i zac ión , 
resul tó imposible alcanzar durante es ta segunda etapa índices de mayor 
impulso en la transformación de l a es t ruc tura productiva, y en la especia-
l ización y la complementacián por países , para fo r t a l ece r e l intercambio 
y corregir l a s tendencias a l a autarquía nacional que habían ido surgiendo 
para cont rar res ta r e l estancamiento de los proyectos de indus t r ias 
básicas fundamentadas en el mercado común. En vez de extenderse a a c t i v i -
dades nuevas, e l desarrol lo indus t r i a l tuvo que basarse entonces en e l 
aprovechamiento de la capacidad productiva previa y en las indus t r ias 
para s u s t i t u i r importaciones de manufacturas entre los mistóos in tegrantes 
del mercado regional , con lo cual quedaron relegadas a segundo plano las 
indus t r ias regionales. En es t a s c i rcunstancias , las mayores exigencias 
de divisas para adquir i r en el ex te r ior las maquinarias e ínsumos des t i -
nados a la indus t r ia .dieron paso a la orientación de parte de l a capacidad 
ociosa a la exportación hacia afuera de la región y a l establecimiento 
en algunos de los países de indus t r ias más propiamente de exportación, 
con base en e l agro o en la maquila. Ninguna de es tas circunstancias 
pudo implicar una ampliación s i gn i f i c a t i va de la exportación de productos 
indus t r i a l e s . 
A p a r t i r de 1976 einpezó a gestarse sin embargo en algunos países de 
Centroamérica c i e r t a reactivación del sector Indus t r ia l debida al efecto 
estimulante general que provocaban los mejores ingresos del sector expor-
tador t radicional en la demanda interna ( la èlevación del precio del ca fe , 
principalmente) a s í como la evolución favorable de las exportaciones indus-
t r i a l e s a países de fuera de la región. Las repercusiones de es ta recu-
peración a lo largo del último quinquenio, que se empezó a considerar e l 
comienzo de una fase de act ividad, fueron lentas sin embargo y se vieron 
contrarrestadas por nuevos acontecimientos que vinieron a r e i t e r a r , en 
c ie r t a medida, los factores de la coyuntura internacional y regional que 
habían caracterizado a l a etapa an te r io r : en e l campo in ternacional , los 
nuevos aumentos de los energéticos y e l descenso o el estancamiento a 
bajo nivel de los precios del ca fé , y en l a región, los efectos negativos 
/de las 
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de las recientes contingencias p o l í t i c a s para l a s corr ientes de i n t e r -
cambio de manufacturas (c ierre de f ron te ras , problemas para e l t rans-
porte de mercancías y ruptura de relaciones diplomáticas éntre otros 
dos pa í s e s ) . En esa si tuación fue imposible l a recuperación o ace le ra -
miento alguno de la actividad indus t r i a l durante más de t res años. La 
tasa de 8.4% entre 1975 y 1977, que indica el cuadro 1, se divide en 
un crecimiento del sector indus t r i a l de 9.1% entre 1975-1976 y uno de 
7.8% entre 1976-1977. 
Aparte de las circunstancias mencionadas, durante las dos últimas 
etapas del período h is tór ico analizado se produjeron t r e s desastres 
3 / 
naturales— cuyos efectos vinieron a agravar las consecuencias de las 
primeras. 
Tales se r í an resumidamente los rasgos pr incipales de la evolución 
del sector, en cas i dos decenios dé cooperación regional . A pesar de las 
a l t e rna t ivas señaladas, esa cooperación há dejado sin duda un saldo 
pos i t ivo a l haber creado una base indus t r i a l mínima que mejoró notablemente 
e l potencial an ter ior de desarrol lo de la indus t r i a en todos los países 
centroamericanos. El sentido de esa evolución entraña, empero —sobre 
todo por l a s circunstancias que caracterizaron a las dos últimas etapas 
que abarcan prácticamente todo el decenio dé los se ten ta - - una f a l t a de 
expansión en. profundidad de l a indus t r ia básica (s iderurgia , pulpa y 
papel , química, por ejemplo) que es e l requis i to indispensable para que 
los impulsos de la demanda se transmitan y refuercen dentro del ámbito 
i ndus t r i a l nacional y tío se traduzcan, como ha sucedido has ta ahora, en 
importaciones crecientes y en e l desbalance externo. 
2/ En e l cuadro 13 se observa más claramente que entre 1975-1976, 
1976-1977, y 1977-1978, l a s tasas de crecimiento del valor agregado, 
calculado a l t ipo de cambio o f i c i a l , fueron respectivamente de 8.1%, 
10.0% y 5.6% que implican un crecimiento promedio entre 1975-1978 de 
sólo 7.9%. 
3/ Como es sabido, Nicaragua en 1972 y Guatemala en 1976 sufr ie ron sendos 
terremotos; y en 1974 e l huracán F i f í asoló una vasta región de Honduras. 
/2. Tendencias 
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2. Tendencias a largo plazo del nivel de industrialización 
En el lapso 1960-1977 la tasa anual de crecimiento del sector fue de 7.6%, 
en comparación con el 5.87. de la economía global, que dio origen a una 
elevación del grado de i n d u s t r i a l i z a c i ó n ^ del 13.7% en e l año base al 
18.5% en 1977. Ese grado de indus t r ia l i zac ión de Centroamerica revela 
una dinámica ligeramente superior a l promedio de América Latina; se 
incrementó más de un terc io f ren te a sólo el 13% de eslía ü i t i o a , cuyo grado de 
indust r ia l ización pasó del 22.4% al 25.8% entre 1960 y 1977. (Véase e l cuadro 2.) 
Ello ge explica en parte el inc ip iente nivel del que par t ió la indus-
t r i a l i zac ión de l a región, antes de en t ra r en e l período de crecimiento 
dinámico. Su nivel actual se encuentra en todo caso a mucha dis tancia 
de los alcanzados en 1977 por los países de mayor desarrol lo económico 
re la t ivo de América Latina, como l a Argentina (35.5%) y e l Brasi l (29.9%), 
por ejemplo. Sin embargo, la evolución del grado de indus t r ia l izac ión 
de la región logró s i t ua r l a ent re los de desarrol lo indus t r i a l intermedio 
de América Latina. 
El desigual comportamiento i ndus t r i a l de los cinco países —dentro 
) 
de una tónica general de re la t ivo dinamismo— se pone en evidencia en 
e l cuadro 3. Costa Rica presenta l a evolución más favorable durante todo 
el período, a l haber rebasado e l grado de indus t r ia l izac ión en e l que 
se encontraba antes de l a in tegrac ión. El Salvador era en 1960 e l país 
relativamente más indust r ia l izado de la región. Llama l a atención e l 
rápido desarrol lo indus t r ia l de Nicaragua hasta 1970 y su estancamiento 
pos te r ior . Guatemala fue quizá e l país donde la indust r ia manufacturera 
se expandió más lentamente, registrando también un estancamiento re l a t ivo 
de su coeficiente entre 1970 y 1977. 5 / 
La e las t i c idad del crecimiento industrial— de Centroamerica fue 
mayor que l a del promedio latinoamericano en 1960-1977, e incluso en 
1970-1977, cuando la aceleración del proceso de indus t r ia l izac ión se 
redujo en l as dos pa r t e s . Para todo e l período considerado los valores 
4 / El grado de Industr ia l ización se define como l a relación porcentual 
entre e l producto indus t r i a l y e l producto interno bruto global. 
5 / Definida como la relación entre e l crecimiento indus t r i a l y e l del 
t o t a l del producto interno bruto , ambos medidos en términos per cáp i ta . 
/Cuadro 2 
Cuadro 2 
LATINOAMERICA Y CENTRQAMERICA: POBLACION, PRODUCTO TOTAL, INDUSTRIAL Y 
PER CAPITA» A PRECIOS DE MERCADO a / 
Población 
(miles) 
Producto interno bruto 
Millones de dólares de 1970 
Latino- . Centro-
américa america 
Global Indus t r ia l 




















1950 152 083 8 359 66 317 2 456 13 378 292 436 294 88 35 
1960 201 831 11 154 109 456 3 862 24 552 528 542 346 122 47 
1970 266 992 15 114 189 779 6 871 47 591 1 189 711 455 178 79 
1975 306 877 17 574 260 286 8 811 67 224 1 568 848 501 219 89 
1976 315 874 18 374 272 009 9 338 70 656 1 711 861 508 224 93 
1977 324 597 18 665 284 009 9 994 73 137 1 844 875 535 225 t- 99 o 
Estructura porcentual 
1950 100.0 5.5 100.0 3.7 100.0 2.2 100.0 67.4 100.0 39.8 
I960 100.0 5.5 100,0 3.5 100.0 2.2 100.0 63.8 100.0 38.5 
1970 100.0 5.7 100.0 3.6 100.0 2.5 100.0 64.0 100.0 44.4 
1975 100.0 5.7 100.0 3.4 100.0 2.3 100.0 59.1 100.0 40.6 
1976 100,0 5.8 100.0 3.4 .100,0 2.4 100.0 59.0 100.0 41.5 
1977 100.0 5.8 100.0 3.5 100.0 2.5 100.0 61.1 100.0 44.0 
Tasas de crecimiento 
1950-1960 2.9 2.9 5 .1 4.6 6.3 6 .1 . 2.2 1.6 3.3 3.0 
1960-1970 2 .8 3.1 5.7 5.9 6.8 8.5 2.8 2.8 3.8 5.3 
1960-1977 2 .8 3 .1 5.8 5.8 6.6 7.6 2.9 2.6 3.7 4.5 
1970-1975 2.8 3.1 6.5 5.1 7.2 5.7 3.6 2 .0 4.2 2.4 
1970-1977 2 .8 3 .1 5.9 5.5 6.3 6.5 3.0 2.3 3.4 3.3 
1975-1977 2.9 3 .1 4.5 6.5 4.3 8.4 1.6 3.3 1.3 5.5 
1975-1976 2.9 4.5 4.5 6.0 5.1 9.1 1.5 1.4 5 .1 9.1 
1976-1977 2.8 1.6 4.4 7.0 3.5 7.8 1.6 5.3 0.4 6.4 
Fuente: CEPAL, con base en c i f r a s o f i c i a l e s . 
a/ Calculados a l t ipo de cambio de paridad, que se basa en e l poder adquisi t ivo de cada moneda* 
- H -
Cuadro 3 
LATINOAMERICA Y CENTRQAMERICA: GRADO DE INDUSTRIALIZACION 
(Valores constantes de 197C) 
1960 1970 1977 
Latinoamérica 22.4 25.1 . 25.8 
Centroamérica 13.7 17.3 18.5 
Guatemala 13.0 15.9 16.0 
El Salvador 14.9 18.1 19.4 
Honduras 12.0 14.? 15.7 
Nicaragua 13.8 20.4 20.3 
Costa Rica 14.7 18.6 22.4 
Fuente; CEPAL, a base de c i f r a s o f i c i a l e s a l t ipo de cambio de 
paridad, que se basa e n d poder adquisi t ivo de cada moneda. 
/medios 
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medios en ambas fueron de 1.73 y 1.28, respectivamente, mientras en e l 
de 1970-1977 fueron de 1.43 y 1.13. Lo mismo se observa a l anal izar lo 
sucedido con estos coef ic ientes en tramos temporales mas cor tos . (Véase 
e l cuadro 4 . ) 
Aunque los indicadores anter iores se revelan a largo plazo favo-
rables para Centroamérica en comparación con América Latina en conjunto, 
no debe perderse de v i s t a que l a tasa de crecimiento del producto indus t r i a l 
apenas pasó del 6% anual entre 1970-1977. Aunque similar a l promedio 
latinoamericano, es ta tasa no alcanza la meta establecida por la Confe-
rencia sobre Cooperación Económica entre Países en Desarrollo, y d i s ta 
más todavía de las f i j a d a s en l a Declaración y Plan de Acción de Lima.—^ 
Parece conveniente complementar es ta breve apreciación general del 
dinamismo indus t r i a l con una referencia a otras ca rac t e r í s t i ca s del 
desarrol lo económico general de Centroamérica. Como e l dinamismo del 
producto indus t r i a l ha superado a largo plazo a l registrado por e l producto 
agr íco la , se ha ido reduciendo e l elevado peso re l a t ivo que t rad ic iona l -
mente había tenido es te último sector en la economía de l a región. (Véase 
e l cuadro 5 . ) A este respecto, los datos correspondientes indican que la 
producción agropecuaria disminuyó su expansión para la región en su 
conjunto durante e l lapso de 1970-1978 por debajo de l as regis t radas durante 
e l decenio de 1960-1970,cuando la evolución dinámica del sector i ndus t r i a l 
se vio acompañada por c i e r t a dinámica del sector agropecuario, mantenién-
dose as í un equ i l ib r io adecuado entre ambos.—^ 
Aparte del cambio señalado en l a es t ruc tura productiva, a l que con t r i -
buyó la expansión de l a indus t r i a , e l producto indus t r i a l por habitante 
del conjunto de la región acusó un decidido avance al haberse más que 
duplicado en e l período 1960-1977 (pasó de 47 a 99 dólares) . (Véase de 
nuevo e l cuadro 2 . ) Si se comparan es tas relaciones con los resultados 
obtenidos a nivel latinoamericano vuelve a confirmarse que las variaciones 
6/ Que emanó de l a Conferencia Mundial de l a 0NUDI celebrada en aquel 
país en 1975. 
JJ La evolución de l a economía centroamericana en 1977 (CEPAL/MEX/7S/12), 




LATINOAMERICA Y CENTROAMERICA: PROCESO DE INDUSTRIALIZACION Y ELASTICIDAD 
DEL CRECIilIENTO INDUSTRIAL 
Proceso de a / industrialización— 
k/ 
Elas t ic idad fHl crecimiento-
1960-1970 1970-1977 1960-5.977 1960-1970 1970-1977 1960-1977 
Latinoamérica 1.19 1.07 1.14 1.36 1.13 1.28 
Centroamérica 1.44 1.18 1.31 1.89 1.43 1.73 
Guatemala 1.38 1,02 1.22 1.81 1.00 .1.41 
El Salvador 1.34 1.22 1.31 1.77 1.56 1.68 
Honduras 1.46 1.24 1.37 2.25 2.43 2.33 
Nicaragua 1.62 0.98 1.40 2.08 0.95 1.74 
Costa Rica 1.37 1.49 1.42 1.76 1.97 1 .81: 
Pus r.te: CE PAL j con base en c i f r a s o f i c i a l e s a l t ipo de cambio de paridad» basado en 
e i poder adquisi t ivo de cada moneda» 
af P»elacit5n entre incrementos del producto i ndus t r i a l ? e l producto t o t a l . 
bf Relación eatee incrementos del producto indus t r i a l per cápi ta y e l producto 




CENTROAMERICA: PRODUCTO INTERNO BRUTO POR SECTORES DE ORIGEN, 
A COSTO DE FACTORES 
Producto in terno bru to 
Tota! Agr icul tura J ^ t ^ J 
Millones de pesos centroamericanos de 1970 
1960 
Valor 2 841.1 952.8 352.3 
Es t ruc tura (%) 100.0 33.5 12.4 
1970 
Valor 5 028.5 1 473.8 786.2 
Es t ruc tura (%) 100.0 29.3 15.6 
1977^ 
Valor 7 380.0—^—^ 1 9 4 6 . 0 ' 1 2 4 9 , 0 
Es t ruc tura (%) 100.0 26.4 16.9 
Tasas de Crecimiento 
1960-1970 5 .9 4.5 8 ,4 
1970-1977 5 .6 4 .1 6.8 
1960-1977 5.8 4 .3 7.7 
Fuentes: 1960 y 1970: Sugerencias para r e a c t i v a r a cor to plago la i n -
tegración económica centroamericana, op. c i t . , cuadro 2, pág. 171. 
1977: La evolución de l a economía centroamericana en 1977T op. c i t . „ 
cuadro 6, pág. 49. 
a / Incluye minas y canteras de Costa Rica, 
b / Estimaciones. 
c / El producto in te rno bruto de Nicaragua e s t á a precios de mercado. 
/positivas 
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pos i t ivas han sido algo más rápidas en Centroamérica a pesar de que. la 
d i fe renc ia de desa r ro l lo i n d u s t r i a l ent re ambas pa r t e s no se haya v i s t o 
a l t e rada . A precios constantes de 1970, e l producto in te rno bruto t o t a l 
per cápi ta en 1977 fue de 875 dólares para Latinoamérica y de 535 dólares 
para Centroamérica (equivalente a 61.1% del promedio lat inoamericano). 
Al compararse e l producto i n d u s t r i a l per cápi ta ent re ambas regiones se 
evidencia s in embargo una d i fe renc ia mayor, puesto que e l de Centroamérica 
sólo equivale a l 44% del estimado para Latinoamérica (1977), La disparidad 
apuntada se debe esencialmente a l hecho de que s i e l Istmo acusó una 
par t ic ipac ión del 5.8% dentro del t o t a l de la población latinoamericana 
en 1977, no ocurr ió lo mismo con su par t ic ipac ión en l a producción 
i ndus t r i a l que fue sólo del 2.5%. En e l caso de Centroamérica, además de 
sobresa l i r es te desar ro l lo relat ivamente menor a nivel con t inen ta l , deben 
tenerse presentes l a s d i fe renc ias que se observaron ent re los países 
mismos de l a región centroamericana, en cuanto a l n ive l de ingreso y a l 
producto i n d u s t r i a l per cáp i ta ; por lo menos en cuanto a e s te dl t imo, hacia 
1977 las magnitudes oscilaban en t re 204 dólares en Costa Rica y 53 dólares 
en Honduras, que correspondían, por su orden,a los l ími tes superior e 
i n f e r i o r del producto i n d u s t r i a l por habi tan te . 
3 . La sus t i tuc ión de importaciones 
El establecimiento de i ndus t r i a s con e l propósi to de s u s t i t u i r l a s impor-
taciones, de manufacturas por producción In terna ha sido una de l a s ca rac-
t e r í s t i c a s p r inc ipa les de l a evolución del sector i n d u s t r i a l centroamericano. 
Se estima que l a i ndus t r i a ha l legado a agotar prácticamente l a sus t i tuc ión 
de importaciones de manufacturas l i v i anas y que mientras no I n s t a l e l í neas 
nuevas de sus t i tuc ión más complejas —que acentuar ían, por sus mayores 
exigencias tecnicoeconómicas, l a necesidad de r e c u r r i r a proyectos de 
amplitud centroamericana— e l sec to r se verá muy l imitado en su crecimiento 
8 / 
futuro.— Esta s i tuac ión empezó a ponerse de manif ies to a l decaer 
8 / La evolución de l a economía centroamericana en 1977. op. c l t . 
/las tasas 
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l a s tasas de crecimiento de la producción en e l decenio de los se tenta , 
perdiéndose e l impulso que. habían re f l e jado durante el decenio precedente. 
Ello no s ign i f i ca que no se hayan seguido instalando indus t r ias s u s t i t u -
t ivas en la región, sólo es una indicación de que las nuevas inversiones 
no han . . l ie gado a lograr e l efecto dinamizador de la tasa de crecimiento 
que tuvieron las que se efectuaron durante las primeras etapas de ese 
proceso. Como se,verá más adelante, la p o l í t i c a económica ha continuado 
fomentarído e l desarrol lo de l íneas cuya necesidad se puso en evidencia 
precisamente por e l mismo proceso su s t í t u t i vo efectuado, pero 
l imitaciones como la estrechez de cada uno de los mercados nacio-
nales por separado y la anormalidad y e l financiamiento del Mercado 
Común Centroamericano, han impedido impulsar en e s t e decenio un desarrol lo 
indus t r i a l en profundidad, como hubiera podido esperarse después del 
impulso i n i c i a l ; las actividades han tenido que mantenerse por eso en un 
t ipo más bien t rad ic iona l . 
Los resultados cuant i t a t ivos , debidos a lo expuesto sobre el proceso 
de sus t i tuc ión , aunque no muy actualizados ni completos, vienen a confirmar 
lo seüalado« El cuadro 6, por ejemplo, revela por una par te , en una 
primera fase (1960-1970), una tendencia a disminuir la importancia del 
abastecimiento extrarregional para e l conjunto de la demanda interna de 
manufacturas de un 33.3% a un 29.1%, y por o t ra una reversión de esa 
tendencia entre 1970 y 1975 cuando e l abastecimiento extranjero de la 
región volvió a elevarse hasta un 31.9%. Este cambio de signo en la 
tendencia debe a t r i bu i r s e a un avance indus t r i a l reciente menor, f ren te 
a las exigencias de la demanda, que ha obligado a los países a compensar 
a base de importación los f a l t an te s de la producción (bienes de consumo 
duraderos y de capi ta l y materias primas). Desde otro punto de v i s t a , 
lo sucedido puede comprobarse también por las tasas de incremento de las 
importaciones ext rarregionales , que en los últimos años sobrepasaron a 
las del producto interno bruto e incluso a l i n d u s t r i a l , dando lugar a una 
si tuación que contrasta desfavorablemente en cuanto al e fec to sus t í t u t i vo 
del decenio an t e r io r . Una i lus t rac ión parc ia l de e l l o puede verse en 




CENTROAMERICA: COEFICIENTE DE ABASTECIMIENTO DE LA DEMANDA 
INTERNA DE BIENES INDUSTRIALES a/ 
(Porcentajes) 
Coeficiente de abastecimiento— b/ 
CIIU 1960 1970 1975 
Est r a - _ . , Extra- n , Extra- „ . , . , Regional . , Regional . , Regional regional p regional regional 
Total 33.3 66.7 29.1 70.9 31.9 63.1 
Bienes de consumo 
no duraderos 12.4 87.6 8.5 91.5 9.4 90.6 
Bienes intermedios 67-1 32.9 49.6 50.4 44.1 55.9 
Bienes de consumo 
duraderos y de 
capi ta l 84.0 16.0 64.6 35.4 69.4 30.6 
Fuente: CEPAL, a base de c i f r a s o f i c i a l e s . 
a/ La demanda interna o consumo aparente se ha calculado como l a suma de los 
valores brutos de producción interna netos de exportación extrarregismal 
y i®R valores ci£ de l as importaciones exÈrarregionales, todo a valores 
constantes de 1970. 
b/ Coeficiente de abastecimiento ext rar regioual : Valor cif de las importa-
ciones extrarregionales/demanda in te rna ; coef ic ien te de abastecimiento 
regional centroamericano: valor bruto de l a producción neta de exporta-




CENTRQAMERICA: COMPARACION EHTRE EL CRECIMIENTO DEL PRODUCTO 
INTERNO BRUTO TOTAL Y LAS IMPORTACIONES 
E2CTRARREGI0NALES MANUFACTURABAS 
(Porcentaje) 
Producto in terno bruto Importaciones 
Total Indus t r i a l tísáúefiriale® 
1960-1970 5.9 8.5 6.0 
1970-1977 5.5 6.5 - . 
1970-1975 5 .1 5.7 7.6 
1960-1977 5.8 7.6 
1974-1975 2.2 1.2 9.1 a/ 
1975-1976 6.0 8.0 10.8 a/ 
1976-1977 7.0 8.9 16.9 a/ 
Fuente: CEPALS con base en c i f r a s o f i c i a l e s . Para 1974-1977. Evolu-
ción de la economía centroamericana en 1977. op. c i t . 
a / Se r e f i e r e a importaciones t o t a l e s . 
/Por lo que 
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Por lo que respecta a l a evolución a nivel según categorías de 
productos indus t r i a l e s , las informaciones disponibles indican por un 
lado e l agotamiento del proceso de sus t i tución para los a r t í cu los de 
consumo —de l a indus t r ia t radic ional principalmente— donde ya se había 
llegado en el decenio an te r ior a un a l t o grado de desplazamiento " f á c i l " 
de la importación a base de l a producción interna y, por o t ro , e l mante-
nimiento de la tendencia —aunque debil i tada— a la sus t i tución de 
bienes intermedios; en cambio los bienes de consumo duraderos y de 
capi ta l incrementaron su coef ic iente de abastecimiento ext rar regional . 
Todo e l l o ha conducido a que los coef ic ien tes de -abastecimiento de la 
demanda interna con importaciones extrarregionales de bienes de consumo 
llegasen a mantenerse' muy bajos ya en el decenio anter ior mientras sucedía 
lo contrario con niveles f luc tuantes o todavía muy a l t o s , en los demás 
tipos de bienes industr ía les» (Véase de nuevo el cuadro ó , ) 
A pesar de l a disminución global que se ha subrayado en el c o e f i -
ciente de abastecimiento externo, y del efecto sus t i t u t ivo que e l lo 
s ign i f i ca , l a composición de las importaciones de manufacturas siguió 
mostrando c ie r tos cambios s i g n i f i c a t i v o s . En 1975 las importaciones 
indus t r ia les (a precios constantes) consis t ían en un 15„0% de bienes 
de consumo no duraderos» un 38.3% de bienes intermedios y un 46.7% de 
bienes de cap i t a l , f r en te a los porcentajes de 16.6%, 41.7% y 41.7%, que 
por ese orden regis t raron respectivamente en 1970 dichos grupos de 
bienes importados« Hacia 1960 l a es t ruc tura de las importaciones era l a 
s iguiente: bienes de consumo no duraderos, 24.6%; bienes intermedios, 
38.5%, y bienes de consumo duraderos y de cap i t a l , 36.9%. (Véase el 
cuadro 8 . ) La evolución de l as c i f r a s aludidas pone en evidencia la 
orientación de la p o l í t i c a indus t r i a l s u s t i t u t i v a , que tendió a completar 
la sus t i tución de bienes de consumo no duraderos y a i n i c i a r l a de 
c i e r t a s materias primas y c i e r tos bienes de consumo no duraderos. Por 
ot ra pa r t e , s in embargo, como ya se ha dicho, los cambios en l a composición 
de las importaciones entrañan en l a actualidad una mayor vulnerabilidad 
del balance de pagos por l a concentración del abastecimiento extranjero 




CENTROAMERICA: ! EVOLUCION DE LA ESTRUCTURA DE- LAS IMPORTACIONES 
EXTRARREGIONALES DE MANUFACTURAS 
a/ " (Porcentajes) . . 
;,; ' Bienes 
Total j c o n s j u m o intermedios duraderos y no duraderos 
Fuente: CEPAL, a base de c i f r a s o f i c i a l e s . 
a j Abase de valores constantes de 1970. 
De consumo 
  
de cap i t a l 
1960 100.0 24.6 38.5 36.9 
1970 100.0 16.6 41.7 41.7 
1975 100.0 15.0 38.3 46.7 
/Debe r e sa l t a r se 
2» -
Debe resa l t a r se la importancia que han adquirido los bienes Indus-
t r i a l e s en e l intercambio intrazonal»del cual representan en l a actua-
lidad más de l a s t r e s cuartas partes» Esta circunstancia e s t á relacionada 
directamente con la sus t i tución de importaciones extrárreglonales por 
los bienes fabricados Internamente que han aumentado l a s cor r ien tes del 
intercambio. No obstante, debido a l a pérdida r e l a t i v a de dinamismo 
de la o fe r t a indus t r i a l centroamericana señalada, a p a r t i r de 1970 —y 
para algunos productos desde 1968 o 1969—* la inf luencia del proceso 
sus t i tu t ivo de importaciones extrarregionales en e l intercambio se ha 
ido reduciendo Incesantemente hasta ios años más rec ientes ; l a relación 
entre el valor de las importaciones de manufacturas de la región y e l 
to ta l de la Importación de productos manufacturados, por ejemplo, bajó de 
31.87o en 1970 a 26.07» en 1975. (Véase e l cuadro 9 . ) Este comportamiento 
del intercambio de manufacturas puede deberse, entre otros f ac to res , a la 
reducción del ritmo de la expansión del valor del intercambio en los 
principales grupos de manufacturas: f r en te a i rápido crecimiento anual 
del 27% que regis t raron entre 1960-1970, las exportaciones intrazonales 
contrajeron en forma muy aguda esa tasa a un 3.4% en e l lapso siguiente 
(1970-1975). La causa pr incipal de esa s i tuación ha sido e l estancamiento 
en las ventas de bienes de consumo no duraderos. Aunque para los bienes 
intermedios y los de consumo duraderos y de capi ta l la reducción del 
ritmo del intercambio fue menor, e l hecho no alcanzó a con t ra r res ta r 
la caída general del ritmo de crecimiento de la corr iente comercial í n t r a -
cen troameri can a . Con respecto a es ta úl t ima, l a importancia r e l a t i va del 
comercio regional relacionada con e l t o t a l de las importaciones se ha 
ido reduciendo a lo largo del presente decenio lenta pero sistemáticamente 
para la región en su conjunto y para cada uno de los pa íses . La modestia 
del incremento del intercambio ocurrido algunos de esos años (en 1976 o 1977, 
por ejemplo) no permitió que Centroamérlca recuperase la s i tuación en 
que l legó a encontrarse en el decenio pasado. (Véase el cuadro 10.) 
/Cuadro 9 
Cuadro 9 
CENTROAMERICA: VALOR BRUTO OE PROOUCCION, IMPORTACIONES Y EXPORTACIONES EXTRARREGIONALES 
Y DEMANDA INTERNA, POR GRUPOS PRINCIPALES OE PRODUCTOS MANUFACTURADOS 
Ml 1 iones de pesos 
centroamericanos E s t r u c t u r a porcentual Tasas de c rec imien to E l a s t i c i d a d e s ( t a n t o oor uno) 
de 1970 i960 I97O 1975 »96O-I975 I96O-I97O 1970-1975 1960-1975 I9b0-IQ70 1Q70— IQ7»5 
I9í>0 1970 m 
Valor b ru to de la producción i 008 2 262 3 010 100,0 100.0 100.0 7 .6 8*4 - 5 .9 
Bienes de consumo no duraderos 88 i 1 680 2.113 87.4 74 .3 70.2 6.0 6 . 7 4.7 
Bienes in termedios 93 381 6 636 9 .2 «6.8 21. Î •3-7 I5.I I0.8 
Bienes de consumo duraderos y de c a p i t a l 34 201 261 3 .4 8.9 8.7 14.6 19.5 ; 5 . 3 
Importaciones e x t r a r r e g i o n a l e s i § 3 864 ; 1 249 100.0 100^0 IQO.tQ 6 . 5 7 .6 " O.94 . 0.81 U 3 3 
Bienes de consumo no duradoros 119 144 : 187' 24.6 16.6 15.0 3.1 2 , 0 5 . 3 O.62 O.34 I.56 
Bienes in te rmedios 186 360 479 38.5 41 .7 38.3 6 .5 6.8 5 . 9 0.68 . O.67 0.70 
Bienes de consumo duraderos y de c a p i t a l '.. 17.C 360 583 36.9 . 41 .7 46.7 8.2 7 . 3 - l o . i 0.85 O.72 1.19 
Expor tac iones e x t r a r r e a i o n a l e s 42 i ¿ 5 m 100.0' I00.0 ; 100.0 15.0 10.4 17.1 I . 97 ' 1,24 2.90 
Bienes de consumo no duraderos 40 137 307 95.2 88.4 90.0 14.6 13.1 17.6 2 .43 I.96 3.74 
Bienes in te rmedios 2 14 30 4 . 8 9.O 8 . 8 I9«8 21 .0 .16.5 I .45 . i . 3 9 1.53 1 
Bienes de consumo duraderos y de c a p i t a l - 4 4 - .2.6 1.2 m - - » Í 
Demanda In t e rna 1 449 2 97! • 3 9 | 8 100.0 100.0 100.0 6 . 9 7 .4 5 . 7 1 
Bienes de consumo no duraderos ' 960 : 1 688 1 993 66.3 56.8 .50.9 5 . 0 5 . 8 3 .4 
B ienes in termedios 277 726 1 085 19-i 24 .4 27.7 9 . 5 10.1 8 . 4 
Bienes de consumo duraderos y de c a p i t a l 2.12 557 840 14.6 18.8 21.4 9 .6 10.1 8 .5 
importac iones i n t r a r r e a i o n a l e s ^ / J l / 2 i . m 100.0 i 00 .0 100.0. I8.7 27.0 3.4 
Bienes de consumo no duraderos |6 142 144 64 .0 51 .6 44 .3 
Bienes in te rmedios 7 99 H 3 28.0 36.O 44.0 
Bienes de consumo duraderos y de c a p i t a l . :z 34 38 8 . 0 12.4 i I . 7 
Fuen te : CÉPAL, a base de c i f r a s o f i c i a l e s , 
¿ / Para el con jun to de la región, , e s t a s c i f r a s i l u s t r a n tambiín l a s expor tac iones i n í r a r r e g i o n a l e s . 






CENTROAMERICA: IMPORTANCIA RELATIVA DE LAS IMPORTACIONES 
INTRARSEGIONALES RESPECTO AL TOTAL DEL COMERCIO EXTERIOR 
(Porcentajes) 
A precios 
Corrientes Constantes de 1970 
1970 21.1 21.1 
1971 18.4 17.8 
1972 18.9 20.5 
1973 17.9 19.6 
1974 16.9 17.5 
1975 17.0 18.8 
1976 16.7 18.5 
1977 14.7 16.6 
Fuente: La evolución de la economía centroamericana en 1977, 
op, c l t . 
/La desaceleración 
- 2*a -
La desaceleración del intercambio de productos indus t r i a l e s se 
ha v i s t o in f lu ida por el hecho de que, salvo contadas excepciones r e f e -
r idas a algunas indus t r ias nuevas, ese intercambio se ha basado en el 
parque indus t r i a l instalado en e l decenio an t e r io r . Incluso, como se 
9 / 
señaló en otro estudio,—' e l hecho de que no l legaran a mater ia l izarse 
indus t r i as nuevas para e l mercado regional en l a cuantía necesar ia , hizo 
que en algunos casos se in ic ia ra un proceso de sus t i tución por producción 
nacional dé productos indus t r ia les centroamericanos (cuya importación 
se había sus t i tu ido antes a nivel regional bajo e l estímulo del mercado 
común). 
Se puede re lac ionar , en f i n , el proceso de sust i tución de importa-
ciones con la es t ruc tura productiva de la indus t r ia centroamericana. En 
e l período 1960-1970 se pudo apreciar un e fec to-sus t i tuc ión muy elevado 
en grupos Indus t r ia les de bienes de consumo no duraderos ( t e x t i l e s , 
cuero, e t c . ) que regis t raron los mayores aumentos re la t ivos por reemplazo 
del abastecimiento e x t r a n j e r o , ~ ^ que también fue muy a l t o en c i e r t a s 
indus t r ias intermedias y metalmecánicas, como las de derivados del 
pe t ró leo , papel, caucho, productos químicos y metálicos. 
En años más rec ien tes , las nuevas res t r icc iones en la disponibil idad 
de d iv i sas , y e l mismo crecimiento en la u t i l i zac ión de materias primas 
y bienes de cap i ta l a que dio paso la expansión an ter ior dé la indus t r ia 
s u s t i t u t l v a , dieron lugar posiblemente a nuevos impulsos para s u s t i t u i r 
más importaciones de c i e r t a s materias primas, como lo sugiere e l hecho 
de que sólo en es tas l íneas de productos e l coef ic iente de abastecimiento 
ext ranjero s iguiera disminuyendo. Es posible que haya ocurrido as í en 
la indus t r i a química ( f e r t i l i z a n t e s y f i b ra s s i n t é t i c a s ) , por ejemplo, 
y en algunos bienes de consumo duraderos metalmecánicos. 
9/ Sugerencias para react ivar a corto plazo la integración económica 
centroamericana. oj>. c i t . 
10/ SIEGA: El desarrol lo integrado de Centroamérlca en l a presente 
década, tomo 4, cuadro 14. 
/4 . La est ructura 
- 25, -
4. La es t ruc tura productiva 
Las consideraciones precedentes explican en términos generales l a impor-
tancia que ha tenido l a indus t r ia l izac ión en el desarrol lo económico de 
l a región centroamericana durante los últimos 18 años. Para apreciar con 
más deta l le los fac tores pr incipales que han in f lu ido en esa evolución, 
a continuación se anal izará la imitación ocurrida en la composición del 
producto indus t r i a l desde varios aspectos. 
Los cambios más s ign i f i ca t ivos de la es t ructura indus t r i a l tuvieron 
lugar cuando el sector presentó las tasas de crecimiento elevadas que 
se debieron principalmente al funcionamiento normal del esquema de l a 
integración económica centroamericana, hasta que se estancaron a l perderse 
la normalidad a p a r t i r de 1970, En e fec to , e l valor agregado por e l 
conjunto formado por las indus t r ias productoras de bienes intermedios y 
bienes de consumo duraderos y de c a p i t a l , que casi había duplicado su 
importancia entre e l comienzo y e l f i na l del primer decenio, pasó del 
13,7% al 25,5% en e l lapso 1960-1970, pero en los ocho años del siguiente 
(1970-1978) sólo se incrementó hasta e l 29,9%. (Véanse los cuadros 11 y 12.) 
Aunque importante por su cuant ía , e l aporte actual de es te conjunto de 
indus t r ias , en la medida que s ign i f i có un detenimiento del cambio e s t ruc -
tu ra l , ha implicado un rezago en e l camino hacia una es t ruc tu ra indus t r i a l 
más integrada y d ivers i f icada con producciones de mayor complejidad tecno-
lógica susceptibles de impulsar una especial lzación y una interdependencia 
1 1 ' - • • entre países.—^ A es ta conclusión conduce por ejemplo e l a n á l i s i s por 
separado —aunque a un nivel global— de los grupos mencionados, por e l 
que se demuestra el insuf ic ien te crecimiento ocurrido durante los últimos 
años de l a producción de materias primas, por una párte", y e l franco 
estancamiento, por o t r a , de las actividades productores de bienes de 
consumo duraderos que, como las metalmecánicas, venían mostrando un proceso 
11/ Esta situación puede haber restado oportunidades, de.especial ización 
por países como las ocurridas en el pasado en productos químicos 
(sosa cáust ica) o productos metaimecánicos (maquinaria y equipo 
e l é c t r i c o ) , cuando e l conjunto de indus t r ias intermedias y bienes 
de consumo duraderos y de cap i ta l fue más dinámico. 
/Cuadro 11 
Cuadro | | 
CENTROAMERICA: VALOR AGREGADO Y VALOR BRUTO DE LA PRODUCCION INDUSTRIAL 
a / 
(MJMonea de pesos centroamericanos de I970)~ 
Vaior aareqado a p rec ios de mercado Valor bruto de la oroduccián 
B ¡enes R!fine« 
Total - De consumo no 
duraderos 
De Intermedios consumo duraderos v de c a p i t a i 
Total Oe consumo no 
duraderos Intermedios 
De consumo duraderos 
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Fuen te : CEPAL, con base en c i f r a s o f i c i a l e s . 
1 » / A | t i p o de cambio o f i c i a l , 
js/ C i f r a s p r e l i m i n a r e s . 
c / Est imadas con base en ia t endenc ia y la e s t r u c t u r a . 
CENTROAMERICA : 
Cuadro 12 
ESTRUCTURAS INDUSTRIALES NACIONALES Y DE LA REGION 
(Porcentajes)-^ 
Industr ias de bienes de 
consumo no duraderos 
Industr ias de bienes 
intermedios 
Industr ias de bienes de consumo 
duraderos y de capi ta l 
1960 1970 1975 1978 1960 1970 1975 1978 1960 1970 1975 1978 
Centroamérica 86.3 74.5 70.5 70.1 9.0 16.2 20.2 21,2 4,7 9.3 9.3 8,7 
Guatemala 88.8 74.1 71.6 71.6 8,3 12.9 16.8 18.4 2,9 13.0 11.6 10.0 
El Salvador 82.1 74.8 65.4 64.7 10.4 18.4 26.1 26,7 7,5 6.8 8.5 8,6 
Honduras 84,8 77.1 76.8 80.0 8.6 16.3 16.3 16,0 6.6 6.6 6,9 4,0 
Nicaragua 90.0 77.3 72.1 72.9 7.2 16.8 20,1 20,2 1.9 5.9 7.8 6.9 
Costa Rica 84.0 71.0 69.1 65.0 10.4 19.1 21.8 24,4 5.6 9.9 9,1 10,6 
guente: CEPAL, a base da e i f r a s a precios constantes de 1970. 
§7 Sobre e l valor agregado t o t a l . 
a CD 
a n> co o 
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12/ de desarrol lo muy promisorio.—' Las Indus t r ias de bienes intermedios 
incrementaron su part ic ipación sólo del 16.2% a l 21.2% entre 1970-1978 y 
las de bienes de consumo duraderos y de cap i ta l se estancaron a t a l 
extremo que incluso rebajaron ai 8.7% su par t ic ipación re l a t iva en e l 
valor agregado i n d u s t r i a l . (Véase de nuevo e l cuadro 12.) 
Por otro lado, pero como consecuencia de lo an te r io r , la reducción 
de la par t ic ipación correspondiente a l a s indus t r ias de bienes de consumo 
no duraderos que suele producirse a medida que avanza la indus t r ia l izac ión , 
y fue muy evidente en l a primera etapa, se vio frenada también en los 
últimos años. En la actualidad estas indus t r ias generan todavía más 
de un 70% del valor agregado por e l sector manufacturero centroamericano. 
Los cambios en la es t ructura indus t r i a l antes descr i tos se han 
producido, obviamente, como resultado del mayor dinamismo de unas indust r ias 
con relación a las demás. For una par te , e l producto indus t r i a l to ta l 
que había aumentado a un ritmo más a l t o en e l decenio an te r ior (8.3% entre 
1960 y 1970), se redujo (6.2% en 1970-1978). Por o t ra , la tendencia a l 
crecimiento de la producción para el ponjunto de productos indus t r i a les 
intermedios, de consumo duraderos y de cap i t a l , experimentó en 1970-1978 
una caída en su dinamismo con respecto a 1960-197.0. Dentro del conjunto 
de es tos dos grupos de indus t r ias , la tendencia resu l tó más pronunciada 
para las act ividades productoras de bienes de consumo duraderos y de 
capi ta l (metalmecánicas) que.para las intermedias, situando és tas a un 
ritmo de expansión similar a l de las indus t r ias de bienes de consumo 
no duraderos ( t rad ic iona les ) , cuyo comportamiento es habitualmente 
vegetat ivo. Los pr incipales factores qué explican estos cambios son la 
pérdida de la venta ja r e l a t iva que representaba e l funcionamiento f lu ido 
del Mercado Común Centroamericano para las producciones más dinámicas por 
una pa r t e , y por ot ra la acentuación, de los obstáculos de la dependéiicia 
externa en la época más c r í t i c a por la que ha atravesado l a región desde e l 
punto de v i s t a de la i n f l ex ib i l i dad de la' balanza de pagos.. 
12/ Conviene tener en cuenta, s in embargo, que l a s agrupaciones de bienes 
intermedios y de bienes de consumo duraderos involucran tanto bienes 
de consumo de poca elaboración como bienes básicos. Por ejemplo, l a 
indus t r i a química incluye desde ungüentos hasta sosa cáust ica y la 
metalmecánica, productos metálicos s enc i l l o s , t a l l e r s :de reparación y 
muchas act ividades de ensamble. 
/La pérdida 
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La pérdida de Impulso en e l proceso de cambio del esquema produc-
tivo tuvo que a fec t a r a todos los países de Centroamérica, aunque en 
d i s t i n t a medida por l a d i ferente capacidad de respuesta de sus respec-
tivos sectores indus t r i a l e s a los problemas a que ha dado lugar la 
coyuntura regional e in ternacional . Por lo que respecta a l a par t ic ipación 
de cada uno de los pr incipales grupos de indus t r i a s , e l e fec to depresivo 
se s in t ió con mayor r igor en e l caso de Honduras,país donde se redujo de 
22.9% a 20.0% la importancia r e l a t i v a de las indus t r ias "dinámicas" entre 
1970-1978, es deci r , e l conjunto formado por las productoras de bienes 
intermedios y de consumo duraderos y de c a p i t a l , sobresaliendo la 
reducción en las indus t r i as metalmecánicas (bienes de consumo no dura-
deros principalmente). De es te modo Honduras perdió l a posición más 
favorable en que se encontraba en 1970 con respecto a l a media centro-
americana para e l conjunto de las indus t r ias dinámicas, cuando la d i f e -
rencia desfavorable era de sólo e l 10% frertte a l 33% que le corresponde 
en la actual idad. En e l caso de l as indus t r ias de bienes de consumo no 
duraderos, a l contrar io de la tendencia promedio, Honduras incrementó 
en cambio considerablemente l a producción. Con la única excepción de 
El Salvador, que mantuvo su ritmo an te r io r , los demás países —Costa Rica, 
Nicaragua y Guatemala-- experimentaron en 1970-1978 una merma en e l 
impulso de la tendencia a una par t ic ipación mayor de l as Indus t r ias 
dinámicas en l a producción manufacturera. Dentro de e s t a s imi l i tud , 
en Guatemala se observó una desaceleración mayor posiblemente debida a 
la baja muy sensible que r eg i s t ró en e l país la par t ic ipación de las 
indus t r ias de bienes de consumo duraderos y de cap i t a l . (Véase dé nuevo 
e l cuadro 12.) 
Por lo que se r e f i e r e a las tendencias del crecimiento de l a 
producción to t a l y de las diversas ramas, las variaciones en las tasas 
tienden a acusar d i ferencias importantes a nivel de países cuyo señala-
miento puede ayudar a comprender mejor e l s ignif icado de las conclusiones 
del aná l i s i s para l a región en su conjunto. Con excepción de Honduras, 
que logró mantener s in variación e l nivel de la actividad Indus t r ia l a 
base de las indus t r ias t rad ic ionales , los demás países del Istmo vieron 
decaer entre 1970-1978 la tasa de crecimiento anual de l a producción con 
respecto a l decenio 1960-1970, 
/Las tasas 
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Las tasas correspondientes a los dos períodos en Honduras fueron 
de 7.0% y 7.1%. Guatemala y Costa Rica consiguieron mantener un,ritmo 
de crecimiento i n d u s t r i a l del 6,6% y e l 6.97„, respectivamente, l i ge ra -
mente superior a l promedio centroamericano. En .cambio en El Salvador 
y Nicaragua la contracción fue mucho mayor a l alcanzar tasas anuales 
de sólo e l 5.4% y e l 5.0%, respectivamente, en e l período 1970-1978. 
Por lo que respecta al crecimiento en cada una de las t res . 
agrupaciones de indus t r i a s , Honduras mostró la mayor tasa de expansión 
en la de indus t r ias de bienes de consumo no duraderos en 1970-1978 (7.6%), 
cas i equivalente a la to ta l del sector indus t r i a l hondureño antes i nd i -
cada para e l mismo período. En todos los países declinó la producción 
de las indus t r ias de bienes intermedios, y en forma más aguda en Honduras 
y Nicaragua, que pasaron de tasas de crecimiento del 14.1% y e l 21.0% 
respectivamente en e l decenio anter ior a tasas de sólo e l 6.9% y e l 7.4% 
en los últimos años, i n fe r io re s al promedio centroamericano. Las 
indus t r ias de bienes de consumo duraderos y de cap i t a l , en contraste 
con e l elevado crecimiento logrado en e l decenio an te r io r —en promedio 
regional superior a las demás agrupaciones de industr ias— han presen-
tado en general tasas de expansión muy bajas en lo que va del decenio-
ac tua l , particularmente en Guatemala y en Nicaragua ; -^ ea Honduras el 
crecimiento fue incluso i n f e r i o r a la unidad. El Salvador, en cambio,:, 
logró sostener y elevar e l ritmo de crecimiento de es te grupo de 
indus t r ias entre, ambos períodos, (Váase e l cuadro 13.) 
La pérdida del impulso en e l proceso de cambio del esquema produc-
t ivo que afec tó de d i fe rente manera a cada uno de los pa íses , se tradujo 
en una par t ic ipación bastante desigual de los cinco países en lo que 
respecta a las indus t r i a s intermedias y de bienes de consumo duraderos 
y de capi ta l que en l a actualidad osc i l a entre los puntos extremos de 
20.0% (Honduras) y 35.3% (El Salvador). En los comienzos del decenio 
13/ Obsérvese que de tasas de 25.0% y 24.0%, logradas por las Industr ias 
de bienes de consumo duraderos y de cap i ta l en e l pasado, pasaron a 
sólo 3.1% y 6,9% en los años rec ien tes . , 
/Cuadro 17 
Cuadro || 
CENTROAMERICA: VALOR AGREGADO DE LA INDUSTRIA MANUFACTURERA, POR GRUPOS DE BIENES—^ 
(Tasas dé.crecimiento) 
1960-1970 1970-1975 1975-1978 1970-1978 1975-1976 1976-1977 1977-1« 
Centroamérica 8.2 5.2 7.9 6.2 8.1 10.0 5.6 
Bienes de consumo no duraderos 6.6 4.0 7.7 5.4 8.6 9.3 5.2 
Bienes intermedios 14.7 9.9 9.6 9.8 9.1 12.5 7.3 
Bienes de consumo duraderos y de capi ta l 15.8 5.3 5.4 5.3 2.1 9.7 4.5 
Guatemala 7.7 4.8 9.7 6.6 10.4 10.7 7.9 
Bienes de consumo no duraderos 5.8 4.0 9.7 6.1 10.5 10.9 7.7 
Bienes intermedios 12.6 10.5 12,9 11.4 12.9 13.1 12.9 
Bienes de consumo duraderos y de capi ta l 25.0 2.4 4.4 3.1 6.4 5.6 1.2 
El Salvador 7.8 5.0 6.1 5.4 9.5 6.5 2.5 
Bienes de consumo no duraderos ,. 6.8 2.2 5.7 3.5 9.3 5.9 2 .1 
Bienes intermedios 14.2 12.6 6.9 10.4 9.8 7.5 3.5 
Bienes de consumo duraderos y de capi ta l 6.8 9.5 6.9 8.5 10.3 8.0 2.4 
Honduras 7,0 5.1 10.4 7.1 9.1 12.8 9.5 
Bienes de consumo no duraderos 6.0 5.1 11.9 7.6 15.6 12.0 8.3 
Bienes intermedios 14.1 5.1 9.9 6.9 1.4 . 15.0 13,8 
Bienes de consumo duraderos y de capi ta l 6.9 6- 2 -8.3 0.5 -45.7 22.0 16.4 
Nicaragua 10.9 5.6 3.8 5.0 4.0 7.8 -0 .1 
Bienes de consumo no duraderos 9.1 4.2 4.2 4.2 5.2 7.2 0.3 
Bienes intermedios 21.0 9.5 3.9 7.4 7.2 7.5 -2 .9 
Bienes de consumo duraderos y de capi ta l 24.0 11.4 -0 .1 6.9 -15.0 12.9 3.9 
Costa Rica 8.0 5.9 8.6 6.9 5.8 13.0 7.0 
Bienes de consumo no duraderos 6.2 5.3 6.3 5.7 3.5 10.0 5.7 
Bienes intermedios 14.8 8.7 12.7 10.2 8.2 21,1 9.2 
Bienes de consumo duraderos y de capi ta l 14.3 4.0 14.4 7.8 18.0 15.2 10.1 
Fuente: Cuadro 11. 
a / A- precios de 1970. 
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en curso e l margen de oscilación fue mucho menos; se situaba entre e l 
22.77. (Nicaragua) y el 29,0% (Costa Rica)» En el cuadro 14, que i l u s t r a 
sobre la par t ic ipación de las d i ferentes ramas indus t r i a les en la 
generación del producto indus t r i a l en cada e s t r a to o agrupación de 
indus t r i a s , se observa que en la dis t r ibución porcentual del valor 
agregado de las ocho ramas pr incipales del sector manufacturero, dentro 
del conjunto de la región y de cada uno de los países , sólo a unas 
cuantas —las mismas en todos e l los— debe a t r i bu i r se una proporción 
mayoritarla del valor añadido por l a act ividad f a b r i l . Dentro del grupo 
de bienes de consumo no duraderos, lo mismo en 1970 que en 1975, t r e s 
ramas (alimentos, bebidas y tabaco; t e x t i l e s , y vestuario y calzado) 
generaron entre un 76% y un 90% del valor agregado por es te grupo; en 
las indus t r ias correspondientes a la división de intermedias, o t ras 
t r e s : papel , químicos y minerales no metálicos, concentraron en 1975 
entre un 61% y un 78% del producto de esa divis ión, y la s i tuación en 
l a indus t r ia productora de bienes de consumo duraderos y de cap i t a l , 
para es te mismo año, señala que a dos ramas solamente, las de productos 
metálicos y maquinaria e l é c t r i c a , les correspondió entre un 47% y un 90% 
del producto indus t r i a l to ta l del e s t r a t o . 
^• Distribución geográfica de l a Industr ia 
La concentración del producto manufacturero en un numero limitado de 
centros urbanos es o t ra de las ca r ac t e r í s t i c a s del desarrol lo indus t r i a l 
de Centroamérica. Con la excepción de Honduras, que confirmaría la regla , 
e l mayor porcentaje de la producción manufacturera ha correspondido en 
cada país a la ciudad capi ta l y a su área de inf luencia (zona c e n t r a l ) . 
A mediados del- decenio de los sesenta e l 71% de las empresas de Guatemala 
se localizaba en la ciudad cap i ta l y e l r e s to , principalmente, en 5 de 
los 21 res tan tes departamentos del pa í s . En 1976, con una actividad 
parecida a l a an te r io r , todavía se local izaba en la capi ta l e l 67% de las 
14/ empresas existentes.-— En Costa Rica, a mediados del decenio de los 
14/ Véase, Secretar ía General del Consejo Nacional de Planif icación Económica, 
Sección de. Desarrollo Indus t r ia l y Minero, El sector Indus t r ia l de 
Guatemala, 1960-1976. Guatemala, enero de 1978. 
; /Cuadro 14 
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Cuadro 14 
CENTROAMERJCA: RAMAS INDUSTRIALES CON MAYOR PESO £í¡ EL PRODUCTO 
GEMERÁDO EN CADA ESTRATO 
(Mil lones de peses cent roamer icanos de 1970) 
CIIU (Rev, 2) Centroam ¡fr ica Guatemala E i Salvador Honduras M icaragua Costa ni, 
1222 
Bienes de consumo no duraderos 
311, 312, 313 y 
314 
Alimentos, beb idas y 
tabaco 440.80 143.20 82 .40 48.6o 84,40 82.20 
321 Texti les 85.24 37.40 25.44 2.90 10.70 8.80 
322 y 324 Ves tua r io y calzado 84,62 33. 80 20,52 10.00 9.6o 10.70 
Subto ta l 610.66 214.40 128.40 61.50 ¡04 f70 101.70 
Total e s t r a t o 71 "5. 02 238.70 144.92 80.00 123.00 128.40 
P o r c e n t a j e sobre 
e s t r a t o 85.4 89 .8 88.6 76.9 85.I 79.2 
a / Bienes in te rmedios - ' 
341 Papel I4.9O 6.60 3.OO U70 1,6o 2.00 
351, 352 y 356 Químicos 57.08 10.60 14,88 3.6o I2.5O I5.5O 
361, 362 y 369 Minera les no metá l i cos 39o 34 12,00 6.64 6.00 6.40 8.3O 
Subto ta l 111.32 29.20 24.52 11.30 20 .50 2^80 
Total e s t r a t o 155.48 41.60 35.68 16.90 26.70 .24,60 
Po rcen t a j e sobre 
e s t r a t o 71.6 70 .2 68.7 66.9 76 .8 74.6 
Bienes de consumo duraderos y de c a p i t a l 
381 Metá l i cos excepto 
maqui na r i a 45.76 29.00 2.76 2.6o 6.70 4.7O 
383 Maquin-r ia e l £ c t r i c a 16.04 5.IO 5 . 6 4 0 .20 2 .10 3.00 
Sub to t a l 61.80 . 34.10 8 .40 2 .80 8 .80 U 2 
Total e s t r a t o 89.34 ü - 2 2 13.24 6.80 17.90 
P o r c e n t a j e sobre 
e s t r a t o 69.2 81.4 63 .4 41 .2 92.6 43.0 
/(Continúa) 
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Cuadro 14 (Conclusión) 
CI IU (Rev. 2) Centroamárlca Guatemala El Salvador Honduras Nicaragua Costa Rica 
m 
Bienes de consumo no duraderos 
311, 312, 313 y 
314 
Alimentos bebidas y 
tabaco 550.61 184.40 91.60 63.60 I07.70 IO3.30 
321 Texti les 96,09 36.50 28.29 4.80 I5 . 20 II .30 
322 y 324 Vestuario y calzado 90.63 40.50 I7.O3 9.90 9.50 13.70 
Subtota) 737.33 261,40 136.93 78,30 132.40 »28.30 
Total estrato 872,00 290.60 161.70 102.40 150.90 166.40 
Porcentaje sobre 
estrato 84.5 S9.9 84.7 76.5 87-7 77.I 
D ! AMA» ! n + AttmArll LS 1 W MV V 1 1 1 V U 1 HIV ij 1 0*3/ 
341 Papel 2 I .29 i 0.60 3.69 I .30 3.20 2.5O 
35 í , 352 y 356 Químicos 82.82 10.80 24.92 4,40 19*80 22.9O 
361, 362 y 369 Minerales no metálicos 60.48 I6.OO 11.58 7.60 9.90 15.40 
Subtotal I64.59 37.40 40 .19 Í 2 t 2 S 32.90 40.80 
Total estrato 249.32 68.40 64.62 2 U J 0 42.10 52.50 
Porcentaje sobre 
estrato 66.0 54.7 62.2 6I.3 78.1 77.7 
Bienes de consumo duraderos y de capital » 
381 Metálicos excepto 
maquinaria 58.38 3I.5O 5.28 3. 80 II.7O ó.10 
C<-S 
co Maquinaria e léctr ica 23.34 6.80 7.74 0,60 3.00 5.20 
Subtotal 81.72 38.30 >3Í02 4.40 JL4J2 11.30 
Total estrato " 5 . 3 0 47.IO 20,90 9.20 16.30 21.80 
Porcentaje sobre 
estrato 70.9 81.3 62.3 47.8 90.2 5I .8 
Fuente: CEPAL, con base en c i f ra s o f i c ia le s . 
a 7 E x c l u y e c i f ras de Guatemala debido a que están incluidas en el grupo ;8I (metálicos excepto maquinaria). 
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cincuenta e l 807» aproximadamente de los establecimientos indus t r i a l e s se 
encontraban en la,zona central del país (centros urbanos de cuatro de 
s ie te provincias) y a San José le correspondía e l 46.5% del t o t a l del 
Después se amplió la base indus t r i a l pero se acentuó la tendencia 
a la concentración, puesto que en 1975 e l 85% de la to ta l idad de los 
establecimientos indus t r ía les se localizaba en la zona centra l mencio-
nada y el 50%, de los mismos, en l a cap i ta l .—^ Algo similar ha sucedido 
en El Salvador y en Nicaragua. En Honduras, en cambio, la indust r ia se 
ha concentrado en dos polos (Tegucígalpa y San Pedro Sula) que aportaban 
17/ 
en 1975 el 25„8% y el 55.2%, respectivamente, del producto i n d u s t r i a l . — 
La elevada concentración indus t r i a l se explica en general por el a t r a c -
tivo que e jerce el mercado capi ta l ino para la indus t r ia exis tente (produc-
tora sobre todo de bienes de consumo) y per l a s economías externas dispo-
nibles en l a zona metropolitana. Con la reciente ins ta lac ión de indus t r ias 
intermedias y metalmecánicas se i n i c i ó una modernización de la es t ruc tura 
productiva yunque por es ta r basada principalmente en la importación de 
insumos se orientó también su local ización en función de la concentración 
de mercados. Frente a es ta tendencia, los países han estado procurando l a 
descentralización a base de programas de desarrol lo regional que incluyen 
l a construcción de parques indus t r i a l e s y otros incentivos, como se verá 
más adelante. La concentración del producto manufacturero t iene una 
importancia par t i cu la r en Centroamérica porque repercute en el proceso de 
integración económica. Desde e l punto de v i s t a de la región en su conjunto, 
los datos de nivel nacional acusan por una parte una concentración del 
desarrollo indus t r i a l en la zona del Istmo del lado del Pací f ico , y por 
otra una concentración de la producción mayor en algunos países . (Véase 
e l cuadro 15.) La dis tr ibución del producto que durante e l decenio de los 
15/ OFIPLÁN, Caracter ís t icas de la economía de Costa PJLca, 1950-1962, 
septiembre de 1965. 
16/ Dirección General de Es tad ís t ica y Censos, Censo i n d u s t r i a l , 1975, 
Costa Rica. 





CENTRQAMERICA: PRODUCTO MANUFACTURERO CORRESPONDIENTE 
A LOS PAISES DEL ISTMO a/ 
(Porcentajes) 
1960 1970 1975 1978' 
antroamérica 100.0 100 .0 100.0 100 .0 
Guatemala 35.0 33 .6 32.8 34 .5 
El Salvador 20.9 20 .2 20.0 19 .0 
Honduras 12.0 10 .8- 10.0 11 .6 
Nicaragua 13.0 16 .6 16.9 15 .1 
Costa Rica 19.1 18 .8 19.5 19 .8 
Fuente; Cuadro 11. 




sesenta se incl inó del lado de los países de mayor tamaño i n d u s t r i a l , 
ha acusado c i e r t a tendencia a modificarse en un sent ido pos i t ivo . Pero 
l a part icipación mayoritaria de uno de los países ha seguido mantenién-
dose a través de los años casi sin modificación. 
6. Dependencia externa (insumes y tecnología) 
La expansión indus t r ia l da los últimos "años —al i r abarcando nuevas 
etapas del desarrollo del sector— ha entrañado una creciente u t i l i zac ión 
de suministros importados de países de fuera del área especialmente para 
las indust r ias productoras de bienes intermedios y de consumo duraderos 
y de cap i t a l . Los antecedentes que se han podido reunir i l u s t r an sobre 
es ta ca rac t e r í s t i ca y ot ras de l a indus t r ia centroamericana, p a r t i c u l a r -
mente en . lo que respecta al uso de insumos locales y extranjeros por l a 
indust r ia exis tente y a la caracter ización del estado de dependencia 
tecnológica de la reglón. 
Los cuadros 16 y 17 presentan de manera aproximada e l esquema t r a d i -
cional de sust i tución de importaciones seguido por los países del área 
v 
que impulsó fuertemente la producción de los bienes de consumo para 
reemplazar los importados, y en menor grado los sectores vinculados a l a s 
indus t r ias intermedias. En e l caso de El Salvador y Honduras, los insumos 
importados de fuera de la región son más que los de origen nacional o 
centroamericano; el 6208% y e l 52.57. respectivamente, en 1975; Guatemala, 
por su pa r t e , Incrementó l a par t ic ipación de los insumos ext ranjeros cuando 
pasaron del 35.3% al 39.97. entre 1971 y 1976. Junto a e l l o se aprecia 
una tendencia a l desplazamiento de los insumos centroamericanos que venía 
incorporando l a indus t r i a , en pe r ju ic io de los avances que la región había 
logrado antes y de l a creciente interdependencia i ndus t r i a l entre los 
miembros del mercado común. 
La elevada dependencia externa para e l abastecimiento de materias 
primas que revela el conjunto del sector se manifiesta por o t ra parte con 
mayor intensidad en las ramas que presentaron en años an ter iores una tasa 
de crecimiento más a l t a . Las ramas de productos químicos, papel, imprentas, 
/Cuadro 17 
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, Cuadro 16 
CENTROAMERICA: ALGUNOS INDICADORES SOBRE LA UTILIZACION DE 
INSUMOS POR EL SECTOR INDUSTRIAL 
(Po rcen t a j e s )^ 
El Salvador Honduras Guatemala 
1972 1975 (1975) 1971 1976 
Total 100.0 100.0 100,0 100.0 100.0 
Nacional 42.2 32.8 42.8 61.5 56.4 
C e ntroamérica 6.6 4 .4 4.7 3.2 3.7 
Resto del mundo 51.2 62.8 52.5 35.3 39.9 
Fuentes: El Salvador: A base de l a s estimaciones de PREALC, a p a r t i r 
de c i f r a s contenidas en l a Encuesta anual del Ministerio de Economía 
a empresas acogidas a l Convenio Centroamericano de Incentivos Fisca-
les y Ley de Fomento Indus t r i a l ; Honduras: Investigación indus t r i a l 
1975. Ministerio de Economía, Dirección General de Es tad ís t ica y Cen-
sos , octubre 197?; Guatemala: El sector indus t r i a l de Guatemala, 
1960-1976. Secre tar ía del Consejo Nacional de Planif icación Económica, 
Sección de Desarrollo Indus t r i a l y Minero, enero de 1973, estudio 
inédi toP 
a / Calculados sobre valores co r r i en tes . 
/Cuadro 17 
Cuadro || 
C E N T R O A M E I U C Á : U T I L I Z A C I O N DE IMSÜHOS. A MJVEt D E RAMAS D E L S E C T O R I N D U S T R I A L 
(Porcen ta jes ) -^ 
































31 Alimentos, bebidas y tabaco . 59.0 3 .0 26,0 100.0 70.5 3.2 26.3 100.0 73.8 " 4 . 4 21.8 100,0 84,7 2 .7 12.6 
32 T e x t i l e s , prendas de v e s t i r e 
industrias del cuero - 20.0 I I . 0 35.O 100.0 55.7 4 .2 . 40.1 100.0 37-5 I7 .9 ' 44,6 100,0 59.3 7.6 33.) 
33 Indus t r i a de la madera 43.0 1.0 »9.0 100.0 48.5 23.3 28.2 100.0 89.8 0,9 9 .3 100,0 9 I .5 0.4 8.1 
34 Fabricación de papel y productos 
de p a p e l i m p r e n t a y e d i t o r i a l e s 13.0 2 .0 67.O 100,0 12.6 12.8 74.6 100.0 0.9 . 3 .3 95.8 100.0 27.I 2.6 7O.3 
35 Fabricación de sus tanc ias químicas 12.0 6 .0 65.O 100.0 7.1 4.2 88.7 100,0 5 . 3 1.7 93.0 100.0 8.0 4 .6 87.4 
36 Minerales no metál icos - - 100.0 79.1 . I3.4 7-5 100.0 75.2 0 . 3 24.5 100.0 54.O 0 .9 45.I 
37 Metál icas ..básicas - - - 100.0 34.8 0.1 65.I - - - - - - - -
38 Metalmocánica 14,0 3.0 63 .0 100.0 26.1 4 .3 69.6 100.0 6 .9 3.5 89.6 100.0 14.9 3.2 81.9 
39 Diversas - - 100.0 21.2 0..D 78.2 100,0 27.3 ' I7.2 •65 .5 ' 100.0 25.7 9 .4 64.9 
u> «o 
S/ 
acogidas al Convenio Centroamericano de Incent ivos r i s c a l e s y a la Ley tío Fomento.Industr ia l ; 
El Salvador: A baso de- ;las est imacionos do Pí'.EALC, a p a r t i r de c i f r a s contenidas en la Encuesta anual del Min i s te r io de Economía a empresas acogidas al 
Convenio ContróamcrIcano do Incent ivos F i s c a l e s y Ley de-fomento I n d u s t r i a l ; . 
Honduras: Invest igación indus t r i a l 1975, Minis te r io de Economia, Dirección General de E s t a d í s t i c a y'Censos, octubre 1977» 
Guatemala: El sec to r i ndus t r i a l de Guatemala, 1960-1976. S e c r e t a r í a del Consejo Nacional de P l an i f i c ac ión ¿conómica, sección de Desarrol lo Indus t r i a l y Niñero, 
enero de I978. 
A base de v a l o r e s c o r r i e n t e s . 
P » 
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l a s metalmecánicas y e l grupo rés ldual "diversas" son l as que demandan, 
en su mayoría, materias primas de fuera de los países centroamericanos 
en una proporción superior al promedio del sector i ndus t r i a l centroamericano, 
(Véase de nuevo e l cuadro 17.) En los cuatro países considerados, l a 
indus t r i a química importaba de fuera de la región entre un 65.0% y un 
93.0% de los insumos to ta les ; en 1975 y 1976 l a indus t r ia de papel, 
productos de papel, imprentas y e d i t o r i a l e s , entre un 67.0% y un 95.8%; 
la metalmecánlca, entre un 63.0% y un 89.6%, y finalmente, en el grupo 
de "diversas", l a importación fluctuaba entre e l 55.5% y el 78.2%. A 
pesar de ser incompletos los datos presentados, por los obtenidos se 
puede apreciar e l grado de vulnerabilidad del sector —señalado con i n s i s -
tencia en diversos estudios indus t r i a les r e l a t ivos a Centroamérica— su 
elevada dependencia de los insumos importados, y la pérdida de oportu-
nidades de mejorar la relación de insumo-producto .dentro de la economía 
regional . 
En lo que ataSe a l a s i tuación de dependencia tecnológica externa 
18/ 
del sector i n d u s t r i a l , en un estudio reciente de l a SIECA-— se l lega a 
la conclusión de que debido a la "cautividad" de la tecnología i ndus t r i a l , 
unida a la f a l t a i n i c i a l de conocimientos re la t ivos a l sector manufactu-
rero en Centroamérica y al t ipo s imilar de desarrol lo indus t r i a l que se 
ha seguido, transcurridos varios decenios de impulsar e l desarrol lo 
i n d u s t r i a l , l a región nada ha mejorado en su capacidad de autodeterminación 
al respecto. 
Debido a que gran parte de las indus t r ias nuevas a t ra ídas por e l 
mercado ampliado a p a r t i r de 1960 resul taron del considerable f l u j o de 
inversión ext ranjera que recibió Centroamérica, e l estudio mencionado 
pone de re l ieve que las c a r ac t e r í s t i c a s de l a tecnología indus t r i a l impor-
tada han sido definidas por las empresas que l a necesitaron sin la a p l i -
cación de p o l í t i c a exp l íc i t a alguna para l a adquisición y adaptación de la 
13/ SIECA, Documento centroamericano para la conferencia de las Naciones 
Unidas sobre ciencia y tecnología para el desar ro l lo . 1978. 
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tecnología por los países de l a reglón. La dependencia a s í creada ha 
tendido a l im i t a r a los grupos do menores ingresos é l aprovechamiento 
de los f r u t o s del progreso técnico. El ca rác te r dependiente de l a 
indus t r i a ha venido a r e fo rza r l a escasa s ign i f i cac ión de los recursos 
19/ 
destinados a l a invest igación y desarrollo-— y de la apl icación de sus 
resul tados a la base tecnológica de l a s ac t iv idades product ivas . 
Todo lo an te r io r contribuye a expl icar l a f a l t a de autonomía del 
proceso de indus t r i a l i zac ión del á rea , aunque l a evolución del mismo haya í TmMll a An 1 nn » A ~ MAMA^ A U AUAWAaJ. Cil 4.WO U4. b^UiU» UUUO UU ¿/LUUCbU UC CUiUd UIC CWUW<kCilWJ.a 
sobre la importancia de se leccionar tecnologías que armonicen con la 
dotación de los recursos mater ia les y humanos. Llama l a atención a es te 
respecto el rec iente establecimiento en algunos países de una e s t ruc tu ra 
i n s t i t uc iona l con c i e r t a potencial idad en e l largo plazo para concretar 
algunas p o l í t i c a s an ese campo, y e l In t e ré s de los gobiernos en adoptar 
posiciones conjuntas en los foros in te rnac ionales sobre c iencia y tecno-
logía para e l desa r ro l lo . 
7. Empleo y productividad 
Uno de los problemas que más inf luyen en l a s economías de Centroamérica 
es e l desempleo e s t r u c t u r a l de la mano de obra, a cuya solución e l sec tor 
i n d u s t r i a l —por e l e s t i l o de su desarrol lo— no ha contr ibuido s i g n i f i -
cativamente. Con un crecimiento demográfico mayor a l promedio de América 
Latina, e l desempleo y e l subempleo' de Centroamérica tienden a crecer.-^—/ 
Los gobiernos han formulado obje t ivos y p o l í t i c a s para favorecer l a 
absorción de mano de obra; han es tablecido i n s t i t uc iones de formación 
p rofes iona l , centros técnico i n d u s t r i a l é s y ca r re ra s de nivel medio y 
superior para t r a t a r de mejoras.- su preparación, pero a pesar de todo e l 
porcentaje de l as personas ocupadas en e l sec tor i n d u s t r i a l , con respecto 
1¿J Se¿ún e l documento de l a SIECA, c i t a d o en l a n o t a 13, cada uno de l o s 
c inco p a í s e s de l a r eg ión dedicaba a i n v e s t í _ a c i 3 n , y d e s a r r o l l o e n t r e 
e l 0¿17. y 0,3% de su producto in terno bruto "(en re lac ión a una propor-
ción de entre 2% y 3% que dedican a e l l o los pa íses i n d u s t r i a l i z a d o s ) . 
20/ Para mayor información sobre América Lat ina , véase ILPES, Consideraciones 
sobre ocupación i n d u s t r i a l , Serie 11, No. 8, 1973, pág. 3. 
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a l a población económicamente ac t iva , no ha variado en todo el período 
de 1962-1975; era el 9.6% en 1962, e l 10% en 1968 y e l 10.3% en 1975. 
(Véase e l cuadro 18.) 
La s i tuación, que var ía de un país a o t ro , es especialmente grave 
en El Salvador, donde e l problema ocupacional f igura entre los más 
c r í t i c o s . 
En e l decenio de los sesenta los efectos del mercado común no a len-
taron particularmente la absorción de empleo. Lá ampliación del mercado 
interno sólo desplazó a la ar tesanía y a la pequeña empresa hacia la 
empresa mediana y grande, en ramas t e x t i l e s , imprentas, muebles y calzado, 
a s í como en metalmecánicas y minerales no metálicos. 
En e l decenio ac tua l , los problemas del Mercado Común Centroamericano 
han disminuido notablemente e l ritmo de creación de las empresas nuevas; 
l a producción sólo ha mantenido su crecimiento a base de un aprovecha-
miento más pleno de la capacidad ociosa o recurriendo a ampliaciones de 
l as plantas ya ex i s ten tes . Otros factores han permitido, sin embargo, 
algún incremento, ciertamente l ige ro , del ritmo de absorción ocupacional 
por la indus t r i a como las indus t r ias de maquila establecidas en zonas 
francas o e l sostenido aumento de la producción de las ramas productoras 
de bienes de consumo al amparo de l a amplia protección del aereado común, 
21/ 
y la f l ex ib i l i dad en la concesión de incentivos f i s c a l e s . — El empleo 
indus t r i a l siguió aumentando, en e fec to , a tasas anuales de 3.8% durante 
e l período de 1968/1975, que s i se comparan con las del crecimiento de 
la población económicamente act iva (3.4%) pueden considerarse ún fac tor 
pos i t ivo . La destrucción de la ar tesanía y de l a pequeña empresa por 
los terremotos de Guatemala y Nicaragua, e l huracán " F i f í " de Honduras, 
,y el desplazamiento de aquellas actividades por las de medianas y grandes 
empresas por razón de escala económica, afectó por otra parte a la creación 
de nuevos empleos. La región es tá tendiendo apenas a recuperarse l en t a -
mente en este aspecto. 
21/ PREALC, La aplicación del Convenio Centroamericano de Incentivos 
Fiscales y sus efectos sobre el empleo y e l desarrol lo del sector 
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Fuente: CEPAL, a base de c i f r a s o f i c i a l e s . 
/Para contrarres tar 
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Para cont rar res tar el limitado impacto del proceso de i n d u s t r i a l i -
zación en e l empleo, se han ofrecido incentivos para fomentar la pequeña 
empresa a través de leyes y crédi tos especia les , particularmente en zonas 
a le jadas de las ciudades cap i t a l es . Se ha pretendido as í retener en 
esas zonas personal ocupado y procurar, a l mismo tiempo, elevar su produc-
tividad« Los resultados a este respecto parecen aíín modestos, sobre 
todo porque la as i s tenc ia técnica y f inanc ie ra , lo mismo que o t ras f a c i l i -
dades de producción y comercialización, no se han ar t iculado debidamente 
n i se han coordinado con los organismos encargados de la p o l í t i c a indus t r ia l 
a nivel nacional . 
Las limitadas relaciones i n t r a s e c t o r i a l e s e i n t e r s e c t o r i a l e s , que 
siguen caracterizando la es t ruc tura indus t r i a l centroamericana, impiden, 
por otro lado, que el crecimiento de la producción f i na l e jerza efectos 
indi rec tos s ign i f i ca t ivos sobre el empleo. Varios programas agroindus-
t r i a l e s que se han promovido se encuentran todavía en su fase de estudio 
o en su primera etapa de ejecución, y la actividad de la construcción 
que permitía prever los programas de reconstrucción no l legó a i n f l u i r 
decisivamente en la fabricación de materiales de construcción al haberse 
aprovechado la capacidad ociosa --que no absorbió mucha mano de obra 
adicional— y haberse tenido que r ecu r r i r en gran medida a importar los 
insumos por la urgencia de l as obras. 
La dinámica de l a productividad y del empleo indus t r i a l var ían, 
por o t ra pa r t e , según se t r a t e de l a indus t r i a manufacturera en su 
22/ 
conjunto o de cada uno de sus e s t r a t o s , f a b r i l y a r t esana l .— (Véanse 
los cuadros 19 y 20.) Para anal izar las tendencias de estos e s t r a tos 
se han ident i f icado dos períodos, e l primero francamente expansivo 23 
(1962-1968) y el segundo de lento crecimiento o estancamiento (1968-1975).—' 
Se observa que se produjo un fuer te descenso en el ritmo de c r ec i -
miento de la productividad de la indus t r ia manufacturera (valor agregado 
22/ Estrato a r tesana l , de 1 a 4 ocupados; f a b r i l , 5 y más ocupados. 
23/ Años de encuestas i ndus t r i a l e s . 
/Cuadro 19 
Cuadro 19 
CENTROAMERICA: EMPLEO Y PRODUCTIVIDAD INDUSTRIAL SEGUN ESTBATO FABRIL Y ARTESANAL 
Producto interno bruto indus t r i a l Empleo indus t r i a l Productividad i T 
Total Fabr i l Artesanal Total Fabri l Artesanal Total Fabri l Artesanal 
Centroamérica 
1962 502.9 331.2 171.7 351.9 127.6 2:24.3 1 429 2 596 765 
1968 851.4 610.0 241.4 441.7 169,1 272.6 1 928 3 607 886 
1975 1 236.6 1 014.7 221.9 572.6 256,8 315.8 2 160 2 951 703 
Guatemala 
1962 170.3 105.1 65.2 128.5 31,4 97.1 1 325 3 347 671 
1968 283.7 179.0 104.7 163,7 44.5 118,2 1 744 4 022 886 
1975 406.1 317.6 88.5 219.5 69.4 150,1 1 850 4 576 590 
El Salvador 
1962 1X2 * X 78,2 33.9 87.3 33.4 . 48.9 1 284 2 036 693 
1968 189.4 138,3 51.1 101.8 46.9 54.9 1 861 2 949 931 
1975 247.2 197,8 49.4 118,8 • , 66.7 52,1 2 001 2 966 948 
Honduras 
1962 57,5 : 34*4 23.1 A4.9 15.3 29.6 1 281 2 248 780 
1968 92.3 65.6 26,7 57.3 20,9 36.4 1 611 3 139 734 
1975 133.3 112,0 21.3 78.7 36.8 41.9 1 694 3 043 508 ;.. 
Nicaragua -
1962 73.2 41.7 31.5 50,3 20.4 29,9 1 455 2 044 1 054 
1968 135,7 103.9 31.8 65.8 29.6 36,2 2 062 3 510 878 
1975 209.3 177.9 31.4 90.6 48.9 41,7 2 310 3 638 753 
Costa Rica 
1962 89.8 71.8 18,0 40,9 22,1 18.8 2 196 3 249 957 
1968 150.3 123.2 27,1 54.1 17,1 26,9 2 7?8 4 529 1 ®07 
12Z5 240.7 209.4 31,3 65 .,0 35.0 30.0 3 703 5 983 1 643 
Fuente: CEPAL, con base en c i f r a s of ic ia les« 
a?~ AT t ipo de cambio o f i c i a l . 
Cuadro 20 
CENTROAMERICA: DINAMICA DE LA PRODUCTIVIDAD DE LA INDUSTRIA MANUFACTURERA, 
POR ESTRATOS FABRIL Y ARTESANAL 
(Tasas de crecimiento) 
Total indus t r ia manufacturera 
1962-1968 1968-1975 1962-1995 
Estrato 
Fabr i l Artesanal 
1962-1968 1&G6-1975 1962-1975 1962-1968 1968-1975 1962-1975 
Centroamérica -5.1 1.7 3.2 5.6 1.3 3.3 2.5 -3 .3 -0.7 
Guatemala 4.7 0.9 2.6 3.1 1.8 2.4 4.8 -5.6 -1.0 
El Salvador 6.3 1.6 3.8 6.3 0 .1 2.9 5.0 0.2 2.4 
Honduras 3.9 0.7 2.2 5.7 -0.5 2.4 -1.0 -5 .1 -3.2 
Nicaragua 6.0 1.7 3.6 9.4 0.5 4.5 -3.0 -2.2 -2.6 
Costa Rica 4.0 4.2 4.1 5.7 4.1 4.8 0.9 0.5 0 .6 
•o 
» Ut. 
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por trabajador a precios constantes de 1970), a l haber pasado del 5.1% 
en el primer período ejqpansivo (1962-1968), a l 1.7% en e l depresivo 
(1968-1975). En forma s imi lar , e l e s t r a to f a b r i l disminuyó del 5.6% a l 
1»3%, siendo el más afectado el a r tesana l , que del 2.5% descendió a l -3.3%. 
Sólo Costa Rica logró mantener una dinámica de la productividad 
casi invariable en todos los n ive les , en ambos períodos; éste país y 
El Salvador regis t raron además tasas pos i t ivas , aunque modestas, en e l 
es t ra to a r tesana l , que podrían a t r ibu i r se al crecimiento de la demanda 
Interna por productos de es tas actividades que fue impulsada por el 
sector público y a l a expansión de las exportaciones t radicionales y 
de maquila. (Véase de nuevo e l cuadro 20.) 
?4/ 
La e las t i c idad del empleo indus t r i a l— de l a indus t r ia manufacturera 
en sus e s t r a tos f a b r i l y ar tesanal fue de 0.80 .y de -1.75 en e l período 
1968-1975, respectivamente. (Véase e l cuadro 21.) En s í n t e s i s , s i 
durante e l período estudiado la tasa medía de crecimiento del empleo de 
la indust r ia manufacturera fue mayor (3.8%) a la de la población, e l 
comportamiento resu l tó d i s t i n to a l nivel de e s t r a tos f a b r i l y ar tesanal ; 
e l primero acusó una dinámica mayor, de casi e l doble, 'mientras el segundo 
regis t ró una disminución. 
Esta s i tuación rev is te especial importancia sobre todo s i se toma 
en cuenta que e l e s t r a to f a b r i l , a .pesar de haber part icipado con el 66%, 
el 72% y e l 82% en e l valor agregado con respecto a l to ta l de l a indus t r ia 
manufacturera, ma 1962, 1968 y 1975 respectivamente,sólo absorbió el 
36%, e l 38% y e l 45% del t o t a l del empleo en e l sector manufacturero, 
respectivamente. En todo e l período de 1962-1975 generó aproximadamente 
129 000 empleos. Honduras, Nicaragua y El Salvador presentaron los 
mayores incrementos de ocupación, mientras l a s i tuación se mantuvo s in 
cambio en Costa Rica y en Guatemala. Por otro lado, como ya se mencionó, 
se ha producido un fenómeno importante a l concentrarse ,el e s t r a to f a b r i l 
24/ Tasa de crecimiento del empleo relacionado con l a del valor agregado 




ELASTICIDAD Y CRECIMIENTO DEL EMPLEO MANUFACTURERO, POR ESTRATOS 
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Total indus t r ia manufacturera Estra to 
1962-1968 1968-1975 1962-1975 1962-1968 
r auí ís. 




Centroamérica 0.42 0.69 0.53 0.45 0.80 0.61 0.57 -1.75 1.35 
Guatemala 0.45 0.81 0.61 0.65 0.76 0.71 0.40 -1.42 1.42 
El Salvador 0.29 0.56 0.38 0.34 0.98 0.58 0.28 -1.60 0.17 
Honduras 0.50 0.85 0.66 0.47 1.06 0.74 1.46 -0,66 -4.50 
Nicaragua 0.43 0.73 0.55 0.39 0.94 0.59 16.50 -10.50 -26.00 
Costa Rica 0.53 0.39 0.46 0.38 0.47 0.42 0.87 0.76 0.86 
Tasas de crecimiento 
Centroamérica hl 3.8 3.8 4.8 6.1 5^5 3.3 2.1 2.7 
Guatemala 4.0 4.3 6.0 6.5 6.3 3.3 3.4 3.4 
El Salvador 2.6 2.2 2.4 3.4 5.2 4.3 2.0 -0.8 Ö.5 
Honduras 4 .1 4.6 4 .4 5.3 8.4 7,0 3.5 2 .1 2.7 
Nicaragua 4.6 4.7 4.6 6.4 7.5 7.0 3.3 2.1 2.6 
Costa Rica 4.8 2.7 3.6 3.6 3.7 3.6 6.2 1.6 3.7 
03 
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en las grandes y medianas empresas y convert i rse é s t a s , proporcio-
nalmente, en mejores generadoras de empleo en detrimento de la empresa 
pequefia. 
Así, e l e s t r a to ar tesanal representé en los años de 1962, 
1968 y 1975, e l 64%, e l 62% y e l 55% del empleo t o t a l de la indus t r ia 
manufacturera, respectivamente - -sólo generó dichos años, e l 34%, 
e l 28% y e l 18%> del valor agregado— y durante todo e l período de 
1962-1975 proporcionó aproximadamente 91 000 empleos. 
Este e s t r a to ha seguido siendo, en términos absolutos, una 
importante fuente generadora de empleo, pero sólo de subsis tencia , 
particularmente en Guatemala, donde se observa la misma dinámica por 
la ocupación regis t rada en t e x t i l e s , prendas de v e s t i r , alimentos, 
muebles, calzado y madera, principalmente. 
La e las t ic idad del empleo aumentó tanto en la indus t r ia manufacturera 
como en e l e s t ra to f a b r i l ; en e l e s t r a to ar tesanal decayó sin embargo 
y se volvió negativa de un período a o t ro , excepto en Costa Rica. Es 
notable la magnitud alcanzada por dicha e las t i c idad en El Salvador, 
Honduras y Nicaragua en e l e s t r a to f a b r i l (cercana a la unidad). 
(Véase de nuevo e l cuadro 21.) 
8. Especialización y ccrnplamentación Indus t r ia l 
en Centroamérica 
El tratamiento arancelario común y e l l ib re intercambio entre los países 
miembros, c a r ac t e r í s t i c a s esenciales de la integración económica centro-
americana, proporcionaron venta jas inmediatas a todos los países entre 
las cuales podría d i s t ingu i r se un comienzo de c i e r t a especial ización y 
complementación de las es t ruc turas indus t r ia les . Ello fue posible , 
a su vez, por las tasas sostenidas de crecimiento económico 
que se alcanzaron, la att^liaclón del mercado y e l correspondiente , 
estímulo a la inversión, la generación de economías externas y e l mejor 
aprovechamiento de los recursos • i 
/Los resul tados 
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Los resultados de la integración centroamericana desde e l punto de 
v i s t a que se comenta /se pueden apreciar mejor determinando s i gracias 
a e l l a se favoreció fundamentalmente l a creación de comercio o, por e l 
cont rar io , és ta influyó más biea en un cambio de sentido del comercio. 
No cabe duda, en primer lugar, que indiscutiblemente se obtuvo un efec to 
benéfico en cuanto a la asignación de recussoa, gracias a que la 
producción se desplazó de c i e r t a s empresas i ne f i c i en t e s y con a l t o s niveles 
de protección a o t ras que podían competir a niveles de protección más 
ba jos . 
La desviación del comercio pudo haber implicado, en cambio, un 
efecto pe r jud ic i a l sobre la asignación de recursos s i l °s bienes 
que antes se importaban de fuera de la región, se susti tuyeron por otros 
producidos en e l seno del mercado comtín pero por empresas menos e f i c i en tes 
que las desplazadas» 
Si l a creación de comercio l legó a ser más importante que l a desvia-
ción. del mismo antes aludida, e l l o indicar ía —en términos e s t á t i c o s - -
una contribución pos i t iva de la integración centroamericana a l a asigna-
ción de recursos. 
Para medir indirectamente l a magnitud de esa creación* o de esa desvia-
ción del comercio, y su resul tado inmediato que ser ían l a espaclal ización 
y l a complementación i ndus t r i a l , se ha calculado la e las t ic idad- ingreso 
de l a demanda de importaciones indus t r ia les in t ra y extrarregionales por 
grupos y ramas de bienes manufacturados (bajo el supuesto de que las e l a s -
t icidades se habrían mantenido cons tantas de no e x i s t i r la integración) . 
Se considera que ha habido creación bruta de comercio cuando la e l a s t i -
cidad-ingreso de l a demanda de importaciones in t rar regionales r eg i s t r a un 
aumento, y que ha habido creación neta , cuando la e las t ic idad-ingresó de 
la demanda ele importaciones to t a l e s ha aumentado. 
En cambio, se considera que se ha producido una desviación bruta del comer-
c io cuando ha descendido o ha resultado negativa l a e las t ic idad- ingreso de 
l a demanda de importaciones in t rar regionales y que se ha producido una 
desviación neta, cuando la e las t ic idad- ingreso de la demanda de importaciones 
/ t o t a l e s ha 
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2 5 / 
to ta les ha sido negativa o disminuyó.-1— Otro factor que se ha considerado 
aumentaba l a posibi l idad de la desviación del comercio, es e l incremento 
indiscriminado de l a barrera arancelaria externa, que se produjo en 1968 
--Protocolo de San José— cuando dicha barrera se aumentó un 25% con 
respecto al nivel an te r io r . Ello dio lugar a que t r e s países incrementa-
ran sustancialmente sus importaciones extrarregionales antes de la r a t i -
f icación del protocolo mencionado. 
A base de las consideraciones anter iores y de los cuadros 22 y 23 se 
llego a las siguientes conclusiones: 
1) Durante el período 1960-1975 completo hubo creación de comercio, 
es dec i r , se logró mejorar la u t i l i z ac ión de los recursos regionales y se 
produjo el efecto benéfico inmediato que se perseguía: l a especial izaclón 
y la complementacidn i ndus t r i a l ; 
2) En el período de consolidación de la integración (1960-1970), l a 
creación de comercio se hizo más intensa; 
3) En e l período depresivo (1970-1975) se produjo una desviación 
bruta del comercio a l reducirse las e las t ic idades del comerció in t ra r reg io -
nal pero que quedó compensada gracias a l incremento de la e las t ic idad t o t a l 
y extrarregional , generándose con e l lo una creación neta de comercio; 
4) Por grupos de bienes, los de consumo acusaron la mayor e f i c i enc ia 
(alimentos, t e x t i l e s y calzado) seguidos de los intermedios (químicos, 
papel y caucho) y en tíltímo lugar por los metalmecánicos (básicos de 
hierro y acero y maquinarla no e l éc t r i ca y e l é c t r i c a ) ; 
5) Costa Rica dio muestra de ha l l a r se en la mejor posición en 
cuanto a la creación de comercio, seguida de Guatemala, Nicaragua y 
El Salvador. 
257 Método basado en e l de Bela Balasa, Creación y desviación de comercio 
en e l Mercado Común Europeo y en e l deW. T. Wilford, La creación de 
comercio en el Mercado Cometí Centroamericano "Integración Económica", 
Trimestre Económico, Fondo de Cultura Económica, México, 1977. Aquí 
se u t i l i z ó la demanda interna i n d u s t r i a l , como variable expl icat iva 
en vez del producto interno bruto t o t a l que ambos autores usaron para 
calcular l a e l a s t i c idad . 
/Cuadro 18 
Cuadro || 
CENTROAMERICA: ELASTICIDAD-INGRESO DE LA DEMANDA DE, IMPORTACI ONES DE BIENES MANUFACTURADOŜ  
Total I n t r a c e n t r o t n o r i c a n o . Resto del mundo 
I960- I96O- I96O- 1967- 1970- I96O- 1960- 1960- 1967- I97O- i960- , :.. 1960- 1960-• I967- I97O-
1967 I97O 1975 : 1975 1975. I967 1970 1975 1975 1975 I967 1970 1975 - 1975 I975 
Total 1.20 1.12 i . 1 3 U05 1.18 4 .10 3.6o 1 .20 0.58 0*82 0 .80 0 .94 1.04 1*32 
Bienes de consumo I .52 I .36 1.24 0,88 0.86 5.25 4 . 3 I 3.28 1.00 O .I7 0.46 • O.34 0.60 O.78 1 .49 
Alimentos , bebidas y tabaco I . 79 1.37 1.20 O.62 O.7O 5.42 4.12 2 ,70 0 .38 0.>2 0 .18 0.67 0.80 2.05 
T e x t i l e s O.9O 1 »01 1.12 I .72 2.00 3.75 3.79 3-38 2.66 I .27 0,32 0 .24 0.52 I . 09 2 .73 
Calzado y v e s t u a r i o 1.77 1.83 1.32 O.32 -O .45 6 .23 5 .42 3.9O - 0 . 0 4 -O .79 - I . 0 3 -O .52 - 0 . 3 4 1.28 0.34 
Madera 1.44 1.10 0 .78 -O.26 0.22 1.GI 1 . 60 1.39 0.72 0 .98 0 .64 - 0 . 1 7 - -
Muebles 4 . 6 0 2.35 1 .08 - I . 7 O -1 .22 - - - - 0 . 8 7 O.73 O.54 O.27 - - -
Imprenta l . l l 1.04 I .05 0.98 i . 06 - - 0.14 0.42 0.-35 0 .53 0.77 I .36 1.32 
Cuero 3.35 i . 4 8 -O . I9 - 1 . 4 6 - I . 7 4 - - - -O .27 - l . l l - 1 . 1 7 - 2 . 9 6 - 3 . 5 0 - 4 . I 7 - 3 . 8 9 
Diversos 0,65 O.63 O.76 U05 3.78 2.5O 1 .90 2.13 1.33 8.78 0 .48 0 .53 0.62 1.00 2.89 
Bienes in termedios 0 ,87 0 .88 0 .83 0.77 0.68 3.51 3.14 2.45 1,38 O.78 0.66 O.63 0.64 0.62 0.66 
Papel 0 .84 0.86 0.89 I . 03 1.04 2.00 I . 9 3 1.71 O.79 0 .78 O.73 0 .78 0 . 8 4 1.08 I . 09 
Caucho 0.81 I . 07 O .93 1.11 O.54 2 .63 3 . I 6 2.62 2.7I 1.13 O.53 0.57 O.47 • 0.38 0.17 
Químicos I . I 3 1,08 I . 06 • 0 .99 1.00 3.54 3 .33 2.72 I .74 1-10 0 .85 O.77 0 .83 0.77 0 .95 
Derivados del p e t r d l e o -O .63 -O .47 -O . I I O.II 0.29 - - - -O.O5 U05 - 0 . 9 7 - 0 . 5 5 - O . I 9 0 .13 0 .20 
Minera les no me tá l i cos . 0 .80 0 .99 O.92 1 .07 0S 82 3.87 4.59 3.29 2.67 I .30 O.52 O.47 O.49 0 . 4 8 0.55 
Bás icos de h i e r r o y a c e r o - ' 0 .99 . 0 . 9 7 0 .85 0 .58 0 .33 . 6 .50 5.93 4 .35 I c 4 t -O .49 0.89 Ou 79 O.74 O.47 0 .49 
Bienes de c a p i t a l 0 .84 0.80 0.91 1 . 0 4 I , l 6 2 .64 2.45 1.85 O.74 O.55 0 . 78 0.75 0 .88 . I.06 1 . 20 
Metá l i cos 0.46 O.5I 0,71 1,19 1.44 1.75 1.22 1 .09 - 0 . 0 3 O.56 0,31 0.45 0.68 1,41 I . 56 
Maquinaria no e l é c t r i c a 1 , 0 0 0.98 l . o t U03 I . 07 4 . 3 1 5.65 3.62 2.-63 0 . 8 9 0.98 0 .94 0.99 1.01 1.08 
Maquinaria e l í c i r i c a 0 ,88 0.87 0.92 0.99 I . 06 4.41 3.83 2.55 O.73 0.31 0,71 0.68 0 . 8 4 UO3 1 . 20 
Mater ia l de t r a n s p o r t e I .06 1.00 1.00 O.92 1 .02 O.3O I .34 i .36 3.48 1.42 1 .07 1 ,00 1.00 O.9O 1.00 
Fuente : CEPAL, con base en c i f r a s o f i c i a l e s . 
j¡7 Relacidn e n t r e l a s t a s a s . d e c r ec imien to de las importaciones de b ienes manufacturados y de la demanda i n t e r n a i n d u s t r i a l , a p r e c i o s cons t an t e s de Ì97o• 
Ji / Excluye a Guatemala, que se incluye en el grupo de m e t á l i c o s . 
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C u a d r o 2 ? . 
ELASTICIDAD-INGRESO DE LA DEMANDA OE IMPORTAC.ONES DE B I E N E S MANUFACTURADOS, POR GRUPOS Y REG5OHES DE PROCEDENCIA3 
(Porcentajes) 
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a/ Relación entre las tasas de incremento de 
Industriales; d/ Los productos básicos de 
De la demanda interna industrial; c/ De las importaciones 
as importaciones y 1» uc.,,*,,̂  - r _ Guatemala, se incluyen en el grupo meta|mec5nico. 
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Otra manera de apreciar la exis tencia de especial izacián y de comple-
mentacidn indus t r i a l , puede ser e l aná l i s i s de las c í f r a s del comercio 
intrarregiocial . 
Del cuadro 24 se deduce que las ramas indus t r ia les de comercio i n t r a -
regional más intenso (con más del 92% del t o t a l manufacturero en e l año 
de 1975), fueron las químicas, t e x t i l e s , metalmecánicas y de alimentos; 
dichas ramas representaron en 1963, 1969 y 1975, respectivamente e l 58%, 
e l 70% y e l 757» del t o t a l del comercio intracentroamericano de manufacturas. 
En e l segundo grupo de ramas dinámicas se encontrarían l as de papel , mine-
rales no metálicos, calzado y ves tuar io , y el caucho, que representaron 
los años mencionados, dentro del t o t a l de manufacturas comerciales en el 
área, e l 21%, el 18% y e l 17%. 
Al anal izar l a evolución t o t a l de cada país centroamericano (cuadros 
25 y 26) se observa l a posición favorable de Guatemala y El Salvador como 
primeros exportadores, seguidos de Costa Rica. Al nivel de ramas se 
concluye que en productos químicos l a posición de Guatemala fue siempre 
favorable; El Salvador reg i s t ró una caída bastante notoria puesto que del 
primar lugar que ocupaba en 1963 y 1969, pasó a l cuarto en 1975; Nicaragua 
se elevó en cambio a l segundo en 1975, a causa de su especial ización en 
los químicos intermedios, a cuyo respecto ocupó e l primer lugar; en los 
químicos de consumo, Guatemala y El Salvador fueron los pr incipales expor-
tadores . En productos t e x t i l e s , Guatemala y El Salvador se mantuvieron 
a la cabeza y lo mismo les ocurrid en metalmecánícos, seguidos por Costa Rica, 
como en alimentos, calzado y ves tua r io . El Salvador es e l primer expor-
tador de productos de papel, seguido de Guatemala, primer exportador a 
su vez de minerales no metál icos. Sólo Guatemala y Costa Rica exportan 
productos de caucho. 
La proporción de la producción que los países del área destinan a l 
Mercado Común es s ign i f i ca t i va y ha acusado una tendencia s imilar a la de 
los indicadores antes u t i l i zados (véase e l cuadro 27). Es notorio el bajo 
coef ic ien te en la rama de alimentos (sólo 4%) comparado con e l de productos 




CENTROAMERICA: COMERCIO INTSARREGIONAL TOTAL DE BIENES 











Minerales no metálicos 

































Fuente: CEPAL, a base de c i f r a s de la SIECA. 
a / Incluye metalmecánicos bás icos . 
/Cuadro 18 
Cuadro 25 
CENTROAMERICA: ESTRUCTURA DE LAS EXPORTACIONES INTRARREGIONALES, SEGUR LA RAMA INDUSTRIAL PRINCIPAL 
Y PAIS EXPORTADOR 
( P o r c e n t a j e s ) 
Cent roamír lcaS/ 
Guatemala El Salvador Honduras HicaraQua Costa Rica 
1963 1969 1975 1963 1969 1975 1963 1969 1975 I963 1969 1975 1963 I969 1975 
Total 100.0 32,2 34.8 2M 46 .0 30.1 8 ,8 M JísJ JJLsS 15,8 12¿o 
Químicos 100,0 32.8 25 .7 32.0 47.3 26.6 18.2 7 -3 I I . 0 7 .4 3.7 21 .8 21 .3 8 .9 14.9 21.1 
In termedios 100,0 , , « « • 0 21.1 * • » « • • l 6 . l • • « • 0 0 5 .9 • • « • • • 32.7 4 • » « « • 24,2 
Da consumo 100.0 . • • MI 48.1 • • • • • * 21,2 lt» . . . 9.5 • • • « * • 4 .6 • O0 M< | 6 , 6 
T e x t i l e s 100.0 27.2 40,9 38.0 69 . 4 41,6 35.6 1,4 4 , 0 4 .6 0 .4 3 . 8 6.2 1,6 9-7 15.6 
MetaImecánlea 100.0 32.1 30 .4 31.8 30.9 33.4 26,6 4 .7 3.7 5.7 15.8 9 .2 12,6 16.5 23.3 23 .3 
Alimentos 100.0 44 .4 49,0 38,0 28.8 12.4 35.6 4 .9 4 .6 4 .6 10,0 13.0 6,2 t l - 9 21 .0 15.6 
Papel 100.0 28 ,8 41 .3 39-9 65.2 43.5 44,6 2.5 5.8 2.1 0,2 2 .7 2.2 3 . 3 6.7 11.2 
Minera les no me tá l i cos 100.0 34.8 57.5 18,6 • -28.3 18.9 4.2 31-5 3.9 0 . 3 0 .9 15.9 13.5 4.5 3.8 3 .4 
Calzado y v e s t u a r i o 100,0 29 .0 29.2 34.0 50.9 38.4 41 ,8 H . 5 15 .4 U5 5 .2 7 .9 10.0 3 .4 9.1 12.7 
Caucho 100,0 86.9 63.2 52.0 4 .9 1.5 3.5 4 .6 2.0 0 .9 4 . 8 4 .6 7-2 25.9 37.9 
Otros 100.0 22.8 25 .8 25.0 45.9 32.3 " 36.6 16.9 11.9 8 , 0 5 . 4 12.5 14,4 9.0 17.5 | 6 , 0 
Fuente; CEPAL, con base en c i f r a s o f i c í a l e s . 
a7 Correspondo a los t r e s años indicados , r e s p e c t o a va lo res c o r r i e n t e s . 
9 03 CL n o 
w o\ 
Cuadro 19 
CENTROAMERICA: POSICION DE CADA PAIS COMO EXPORTADOR DE MANUFACTURAS AL MERCADO 
COMUN CENTROAMERICANO, SEGUN PRINCIPALES RAMAS INDUSTRIALES 
Guatemala El Salvador Honduras Nicaragua Costa Rica 
1963 1969 1975 1963 1969 1975 1963 1969 1975 1963 1969 1975 1963 1969 1975 
Total 2 1 1 1 2 2 3 5 5 5 4 4 4 3 3 
Químicos 2 2 1 1 1 4 4 5 5 5 3 2 3 4 3 
Intermedios • » • • « • 3 • • » • • • 4 • • « • « « 5 • # • • • « 1 • • • « « • 2 
Consumo « t » « « • 1 • • • 2 • » • 4 « • • • • • 5 • i » • • « 3 
Text i les 2 2 1 1 1 2 4 4 5 5 5 4 3 3 3 
Metalmécánica 1 2 1 2 1 2 5 5 5 4 4 4 3 3 3 
Alimentos 1 1 1 2 4 2 5 5 5 4 3 4 3 2 3 
Papel 2 2 2 1 1 1 4. 4 5 5 5 •4 3 ' 3 3 
Minerales no metálicos 1 1 1 3 2 3 2 4 5 5 3 2 4 5 ' 4 
Calzado y vestuario 2 2 2 1 1 1 3 3 5 4 5 4 5 4 3 
Caucho 1 1 1 3 5 4 5 4 5 4 3 3 2 2 2 
Otros 2 2 2 1 1 1 3 5 5 5 4 4 4 3 3 
Fuente: Cuadro 25. 
o c o 
Cu 8 N> 
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Cuadro 27 
CENTROAMEBlCA: COEFICIENTES DE EXPORTACIONES IIíPRARREGIONALES 
DE MANUFACTURAS, SEGUN RAMAS PRINCIPALES, 1975a/ 
(Porcentajes) 
Centro- Guate- El Sal- Hondu Nica- Costa 
américa taala vádcr ras ragua .Rica 
Total 11 .4 15 .9 15 i c J • "y 9 .1 8 .5 
Químicos 26 .9 33 .0 33 .2 27 .5 25 19 .4 
Intermedios , 25 r\ 23 .5 33 .5 22 .4 33 .7 17 .8 
Be consumo 30 .0 44 .5 32 .7 34 .4 7 .2 24 .0 
Textile¿ ' 27 •6. 38 .1 31 .6 13 11 .7 23 .8 
Metalmecánica 22 ~r t f 27 .8 28 .1 I 9 .6 ' 20 .6 16 .6 
Alimentos 4 .2 4 3 .6 2 .0 5 .4 3 .8 
Papel 19 .9 26 .0 63 .0 2 .5 5 7 .4 
Minerales no metálicos 12 .9 26 .9 4 .0 0 .3 .10 .2 2 .4 
Calzado y ves tuar io U .2 13 .4 15 .1 3 .0 8 .1 5 .0 
Caucho 24 .3 37 .7 5 .2 4 .3 32 .5 26 .3 
Otros 3 .8 5 .1 7 1 .7 2 .8 2 .3 
Fuente; CEPAL, con base en c i f r a s o f i c i a l e s . 
a/ Relaci&n entre l a exportación de manufacturas a l MCCA y e l valor bruto de 
producción i n d u s t r i a l , en valores cor r ien tes . 
/A nivel 
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A nivel de productos se observan contradicciones aunque algunos 
países han logrado un grado de especial izacidn in t r a indus t r i a l s i gn i f i c a -
t ivo que por lo demás no han side usados adecuadamente para sacar más 
provecho en sus relaciones comerciales, t a l vez por ser en gran par te 
s imilares , sus t i tu tos e incluso competitivos entre e l los mismos, y sólo 
en menor proporción de carácter estrictamente especializado o complemen-
t a r i o . A es te respecto el aná l i s i s de las c i f r a s de los cuadros 28 a l 
32 pone en evidencia que: 
a) Existe un volumen apreciable de intercambio de productos pare-
cidos —por ejemplo, jabones y láminas de p l á s t i c o - - que todos los países 
producen y venden por un lado y compran por o t ro ; e l hecho revela una 
duplicidad de actividades f ab r i l e s s imilares , y una aguda competencia en 
vez de una complementación entre países miembros; 
b) La mayoría de los productos que se ofrecen a l mercado regional 
son vendidos por t res de los cinco países de l a región; 
e) Sólo dos países venden a los otros t r e s productos como sa l sas , 
leche ín tegra , ropa i n t e r i o r y exter ior de punto de media,, h i los textu-
rados, bolsas de p lás t i co y de f ib ras burdas, vitaminas, dent í f r icos» 
preparaciones de tocador, t in tura para e l cabello, esmaltes y barnices, 
ácidos y anhídridos, p i l a s y ba te r ías e l é c t r i c a s , cables aislados para 
conducir e lec t r i c idad , acumuladores, alambres de púas de hierro y r e f r i -
geradores para helados. 
Una mayor e f i c ienc ia productiva y una organización comercial a nivel 
regional más adecuada podrían conducir a que l a s ventas de estos últimos 
productos se ampliaran tanto al res to de América Latina como a l resto 
del mundo, tomando en cuenta la especial ización que logró alcanzarse ya 
gracias a l intenso intercambio comercial efectuado., 
Deben mencionarse especialmente los productos y ramas que no son 
objeto de competencia o sus t i tución en e l Mercado Común Centroamericano 
y en los países miembros por t r a t a r s e de a r t í cu los nuevos. Así, en e l 
ramo de alimentos, se destaca la especial ización de Guatemala y Costa Rica 
y en menor proporción de Nicaragua; en e l ramo de t e x t i l e s sólo El Salvador 
/Cuadro 18 
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aporta productos d i f e ren tes ; en e l de químicos de consumo, sólo Honduras 
y Costa Rica; en e l de químicos intermedios se observa una mayor d ive r s i -
f icación pero sólo El Salvador no compite con productos nuevos; en l a 
rama metalmecánica, todos aportan una gama de a r t í cu los especializados o 
complementarios más amplia. 
Mención especial merecen, por l a elevada in jerencia de empresas 
trans nació nales —además de la de alimentos — , las ramas indus t r ia les 
dinámicas del segundo grupo: papel , caucho, derivados del petróleo 
(El Salvador como primer exportador) y minerales no metálicos (Guatemala 
como primer exportador concurra a l mercado regional con una indus t r ia de 
régimen especial de l a que e l pr inc ipa l producto es e l envase de v idr io) 
y acei tes vegetales (Honduras). 
Inversión y financiamiento 
a) Inversión Indus t r ia l 
La inversión en activos f i j o s real izada en e l sector manufacturero 
centroamericano ascendió durante é l período 1963-1969 a 907.9 millones 
de pesos centroamericanos con una Casa de crecimiento acumulativa anual 
del 12.3%. En e l período 1970-1976 la inversión más que se duplicó 
(2 271.8 millones de pesos centroamericanos) con una tasa de crecimiento 
acumulativa anual del 20%. La inversión to t a l acumulada en e l período 
1963-1976 fue del orden de 3 179.7 millones de pesos centroamericanos e 
implicó una tasa de crecimiento acumulativa anual del 16%. (Véase e l 
cuadro 33.) 
La r e l a t iva es tabi l idad que presentó la par t ic ipación de los d i s t i n -
tos países dentro del t o t a l de l a inversión indus t r i a l en e l decenio 
pasado contrasta con l as pronunciadas d i ferencias que se observaron en e l 
comercio de productos indus t r ia les en e l área en el mismo lapso. Cuando 
se in ic ió e l proceso de integración, e l grado de desarrol lo indus t r i a l de 
cada país era d i fe ren te por lo que los f l u j o s de inversión tuvieron que 
producirse entre economías con d i s t i n t a capacidad de respuesta; algunos 
países mostraron también una mayor capacidad o disposición de i n v e r t i r con 
v i s t a s a l mercado común, en muchos casos por l a s empresas ex t r an je ra s . 
/Cuadro 34 
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La decisión de l i be ra r e l comercio en forma automática para cas i 
todos los productos implicaba para todos los países una oportunidad 
teóricamente igual para i n v e r t i r pero no todos é l los podían sacar de 
la misma igual provecho porque e l desarrol lo de sus respectivas i n f r ae s -
t ruc turas , l a capacidad de finaneiamiento, los niveles dé desarrol lo previa-
mente alcanzados, l a s apti tudes empresariales, e t c . , eran d i s t in tos y 
su capacidad de respuesta a l incentivo del mercado ampliado tenía que ser 
d i fe ren te pór fuerza . * 
Durante e l período de 1963-1969 Honduras fue e l pa í s que menos tuvo 
par t ic ipación con sólo el 15.5% del t o t a l de Ta inversión indus t r ia l 
(140,9 millones de pesos centroamericarios) mientras Guatemala tuvo la más 
a l t a (24.1% del t o t a l , o sea 21&.5 millones de pesos centroamericanos) 
las proporciones de Nicaragua, Costa Rica y El Salvador fueron de 19.3%, 
19.9% y 21.2%, respectivamente. 
Durante e l período 1970-1976 vÓlvió Honduras a presentar la p a r t i c i -
pación más baja con sólo e l 13.2% del ¿otál Mientras correspondía a 
Guatemala y Costa Rica l a más a l t a (24.1% y 24.4% respectivamente). 
Nicaragua pa r t i c ipé con 15.9% y El Salvador con e l 22.4%. 
Debe destacarse que éh el período más reciente para é l que se ha 
dispuesto de información (1974-1976) Guatemala, El Salvador y Costa Rica 
recibieron l a máyor'proporción de inversión i ndus t r i a l , hecho que se r e l a -
ciona cori l a mayor promoción del desarrol ló indus t r i a l que se hace en 
e l los y coincide con una fue r t e inyección de recursos externos por l a 
recuperación del precio del café ocurrida aquellos años y con una afluen-
cia de inversión ext ranjera mayor. Influyó asimismo en e l l o el mayor 
número de empresas c las i f i cadas para e l ¿óce id*e incentivos f i sca le s que 
regis t ra rón eátos t r e s países en e l mismo período. Sin embargo, la promo-
ción señalada no parece haberse ajustado plenamente a las prioridades 
nacionales del desarrol lo indus t r i a l especificadas en los planes respec t i -
vos, sino haberse debido más bien a decisiones espontáneas que no aprove-
charon plenamente lac ventajas de l a integración n i s'e or ientaron, eti 
general, hacia los sectores básicos para e l desar ro l lo . 
/Entre los 
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Entre los instrumentos u t i l i zados para promover las inversiones a 
nivel regional destaca el sistema de incentivos f i s ca l e s a l desar ro l lo 
indus t r ia l que comprende una escala de estímulos de acuerdo, con e l 
in terés económico de las empresas es tablec idas . Reciben tratamiento pre-
ferente las inversiones en plantas para producir materias primas y 
bienes de cap i t a l o que u t i l i c e n una a l t a proporción de insumos de origen 
centroamericano y e l estímulo pr inc ipa l es la franquicia para importar < ' í 5 
materias primas, bienes semiterminados y envases.; también se l i b r a de 
gravámenes a la importación a los bienes de cap i t a l y del impuesto sobre 
la renta durante e l plazo de recuperación de las inversiones. 
Entre los instrumentos que dieron vida a l Mercado Común Centroamericano 
figuran los adoptados para ev i t a r l a duplicación antieconómica de las 
inversiones con e l propósito de rac ional izar su u t i l i zac ión y de ev i t a r 
que se diera lugar a una bala u t i l i z ac ión de l a capacidad ins ta lada . A 
pesar del reconocimiento formal del p r inc ip io de reciprocidad no se hizo 
un ser io esfuerzo, o no pudo hacerse por las autoridades competentes, para 
sentar las bases de un plan general de inversiones d i r ig idas a actividades 
seleccionadas como p r i o r i t a r i a s . El Régimen de Industr ias ¡de Integración 
fue descartado de hecho, como instrumento de indus t r ia l izac ión regional 
a l haber tropezado abiertamente con la oposición de algtmos sectores 
centroamericanos y extrairregionales para quienes el Régimen estaba reñido 
con el pr incipio de l i b r e empresa. 
Por es ta razón se dio c lara preferencia a instrumentos como los incen-
t ivos f i s ca l e s a l desarrol lo i ndus t r i a l , e incluso a pesar de e l l o se 
demoró l a vigencia del Convenio Centroamericano sobre la materia mantenién-
dose en vigencia las leyes nacionales respect ivas . Por ese motivo se e s t a -
blecieron s in discernimiento numerosas i ndus t r i a s , por lo general de natu-
raleza sLuilar, dado e l s imilar estado de evolución económica de los cinco 
pa í ses . La inversión en industr ias más bien de t ipo t radic ional resultaba 
más a t rac t iva y accesible p o r , l a senc i l l a razón de que presentaban menos 
problemas tecnológicos, de organización y de finaneiamiento. 
/b ) Financiamlento 
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b) Financiamiento para la indus t r ia 
Durante e l período 1962-1969, del 72% del financiamiento indus t r i a l 
se hicieron cargo fuentes internas mientras las externas se responsabil iza-rte I 
ban del 287» res tan te .— Entre l a s primaras f iguraron, además de los 
recursos propios de las empresas —depreciación, aportaciones de cap i t a l 
accionario, reinversiones de empresarios locales — , e l crédi to de i n s t i -
tuciones locales y del Banco Centroamericano de Integración Económica. 
Entre los recursos de las segundas se contó, además de l a inversión externa 
nueva, con l a reinversión de u t i l idades de firmas ext ranjeras y los p rés -
tamos externos (organismos públ icos, proveedores y bancos pr ivados) . 
Durante e l período 1970-1977, e l financiamiento indus t r i a l también 
quedó cubierto mayoritariaaente por fuentes in ternas , consis tentes p r inc i -
palmente en ahorros del sector empresarial y en recursos de l a s i n s t i t u c i o -
nes públicas de fomento, nacionales y regionales (BCIE). La proporción del 
crédi to bancario interno d i r ig ida a la indus t r ia ha sido muy reducida, 
predominando e l de corto plazo dentro del mismo. 
Durante e l proceso de movilización y asignación de recursos para aumen-
ta r la inversión se han ido constituyendo, formal o informalmente, grupos 
financieros alrededor de grupos empresariales y comerciales que han cana-
lizado e l excedente de sus u t i l idades a través de intermediarios f inancieros 
con los que operan o de los que son dueños, a través de las empresas "holding", 
y que d i r igen los recursos directamente a las empresas. Las empresas 
agrícolas parecen haber seguido un patrón d i f e r e n t e . 
Los intermediarios f inancieros nan jugado en de f in i t i va un papel de 
poca importancia en el esquema general de financiamiento, comparado con 
los recursos generados internamente por las empresas i ndus t r i a l e s , a s í 
como con los préstamos directos y los saldos de inversiones del ex t ran je ro . 
(Véanse los cuadros 34 y 35.) 
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CENTROAMERICA: MODELO DE FINANCIAMIENTO INDUSTRIAL, 
1962-1969 
Millones de Estructura 
dólares porcentual 
Total 1 524 lOÓ 
Requerimientos f inancieros 1 524 100 ; 
Inversión batuta f i j a 953 63 
Tier ra , incrementos en cap i ta l 
de t r aba jo , e t c . . . 571 - 37 
Inteinnediarios f inancieros nacionales 223 15 
a/ Bancos comerciales-/ .. 131 " 9 
a / 
Financieras privadas—' • • . , . . - . • . 36" 2 
a / Fomentos, públ icos- 32 - * 2 
a/ 
Otras ins t i tuc iones y var ios^ 24 2 
Fuentes externas 413 27 
Nueva inversión ext ranjera d i rec ta 145' 10 
Reirrversión de u t i l idades de empresas extranjeras 114 7 
• ••' a / ' ' '• Préstamos ex te rnos : - BCIE 37 2 
a/ - • •• Préstamos externos:— Otros . 117 • .8 , 
Depreciación y residual 888 . 58 
Depreciaciones 453 -30 
Categoría residual 435 . ,. 28 , ; 
Fuente: BIRF, The CoEmon Market and i t s ffuture, Reporte de . l a misión 
f inanciera a Cerítroaifiérícai, mayo 1972, cuadro 16. 
a j . Neto. , . •• ; 
/La pauta 
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La pauta del financiamiento indus t r i a l r e f l e j ada en e l cuadro 35 
pone en evidencia la elevada proporción que en é l asumen tanto las r e se r -
vas de depreciación como l a reinversión de u t i l idades de los empresarios 
loca les . Estás part idas représentaronentre 40% y 66% de los requerimientos 
to ta les f inancieros de las corporaciones indus t r ia les en una muestra de 
27/ 
11 países de Asia y América Lat ina.— La proporción correspondiente 
para Centroamérica fue dél 58%. 
c) La inversión ext ranjera 
La f a l t a de una p o l í t i c a global y se lec t iva a nivel regional d i r ig ida 
a reglamentar la par t ic ipación de la inversión ext ranjera d i rec ta en l a 
indus t r ia manufacturera, unida a un tratamiento ju r íd ico a nivel nacional 
relativamente impreciso (véase e l cuadro 36), ha dado por resultado que 
los países centroamericanos compitan, entre e l los mismos en l a atracción 
de c a p i t a l foráneo. La carencia de una leg is lac ión de esta naturaleza, 
ha sido planteada incluso como un objet ivo expl íc i to en las leyes re lac io -
nadas con e l fomento i ndus t r i a l . 
Por contar las empresas ext ranjeras con mayores recursos f inancieros , 
tecnológicos y de organización, a s í como con mayores índices de product ivi-
dad y , por gozar prácticamente a l mismo tiempo de f ranquic ias iguales a las 
otorgadas a los nacionales, parecen haber sido las más beneficiadas por e l 
proceso in tegracionis ta centroamericano puesto que aprovecharon además 
todas las venta jas del mismo (ampliación y apertura de mercados nuevos, 
disponibil idad de recursos naturales y humanos abundantes, exenciones de 
impuestos, l i b r e convert ibi l idad y protección arancelar ia externa) . 
El fortalecimiento del papel representado por la empresa transnacíonal 
en e l crecimiento indus t r i a l de Centroamérica en l o s vil timos dos decenios 
t iene mucho que ver también con e l hecho de que l a c lase empresarial p r i -
vada local sea aún relativamente débi l en cuanto a su capacidad de movilizar 
recursos de l a envergadura requerida por e l mercado regional y con e l hecho 
de que el sector público, en general , haya acometido la tarea de poner en 
marcha proyectos indus t r ia les de mucha trascendencia salvo, probablemente, 
en Honduras. 




CENTROAMERICA: RESTRICCIOHES LEGAJES APLICABLES A LA INVERSION DIRECTA EXTRANJERA 
Categor ía Guatemala £1 s a lvado r Honduras ! Icaragua Costa P»Ica 
Provis iones 
c o n s t i t u c i o n a l e s 
Legis lación 
general 
Legis lacI t fn 
espec ia l 
Límite de propiedad de la 
t i e r r a den t ro de 15 ¡<m "de 
la f r o n t e r a de Guatemala 
Los mismctsderechos y 
ob l igac iones se deberán 
a p l i c c r , t a n t o a los 
i n v e r s i o n i s t a s e x t r a n -
j e r o s como a los n a c i o -
n a l e s ( a r t . 8 del 
Código de Comercio) 
- L i b r e c o n v e r t i b i l i d a d 
(Convenio de Ga ran t í a s de 
Inve r s iones do C a p i t a l 
. Estadounidens¡e) 
- R e s t r i c c i o n e s a empre-
sas que compitan con: 
1. Empresas n a c i o n a l e s : . 
2 . Que sólo empaquen, 
envasen o armen sus 
p roduc tos , excepto 
s i es pc.ra e x p o r t a -
ción ( a r t . $ 
Convenio) 
3. Si no r i nde b e n e f i -
c i o s a la economía 
nac ional ( a r t . 7 
Convenio) 
3e permite la r e se rvac ión de 
c i e r t o s s e c t o r e s t a l e s como I 
la pequeña i n d u s t r i a y e t 
comercio (máximo de 
100 OOO colones) a los i n v e r -
s i o n i s t a s n a t u r a l e s n a c i o n a l e s 
( a r t . 6 de | Código de Comercio) 
Loo mismos derechos y o b l i g a -
c i o n e s so deberán a p l i c a r , 
t a n t o a t a Invers ión e n t r a n - , 
j o r a como a Ir. nac ional 
(Código de Comercio) 
Los ind iv iduos e x t r a n j e r o s no 
es tán permit idos a e s t a b l e -
cer empresas indu r í a l e s y de 
s e r v i c i o s con c a p i t a l l íqu ido 
de menos de 50 000 colones y 
empresas comerc ia les con no 
menos de 100 000.colones ; para 
l a s corporac iones el c a p i t a l 
mínimo debe s e r el doble del 
señalado a r r i b a . Los e x t r a n -
j e r o s no pueden ac tua r en 
favor de f i rmas más pequeñas; 
l istos deben obtener un permiso 
para ac tua r en e l comercio o 
en la i n d u s t r i a ( a r t . 30 de 
la Ley Reg. del e j e r c i c i o del 
Comercio y la I n d u s t r i a ) 
S e j j e t m l t e Ja r e se rvac ión de 
c i e r t o s s e c t o r e s t a l e s como 
la pequeña i n d u s t r i a y el 
comercio a los i n v e r s i o n i s -
t a s n a t u r a l e s n a c i o n a l e s - . 
( a r t . 258 de la Cons t i tuc ión 
P o l í t i c a de la Repúbl ica) 
E l mismo t r a t amien to sO dará 
a negocios n a c i o n a l e s como a 
e x t r a n j e r o s ( a r t . $0 del 
Código C i v i l ) . 
Lao empresas que producen 
¡nsumos para la pequeña y 
mediana i n d u s t r i a deberán dar 
p r e f e r e n c i a en sus ventas a '¡ 
l a s empresas nac iona le s 
( a r t . l o . de la Ley de 
Fomento I n d u s t r i a l ) El 
poder E j ecu t i vo podrá e x i g i r 
a las empresas e x t r a n j e r a s 
que se o f r e z c a al c a p i t a l 
nacional una p a r t i c i p a c i ó n 
en la in t eg rac ión del c a p i -
t a l soc i a l ( a r t . 34 de la 
Ley de Fomento I n d u s t r i a l ) 
El D i r e c t o r i o podrá c o n t r o -
l a r cuando lo cons ide re , 
los movlmleníos de c a p i t a l 
de Honduras al e x t r a n j e r o 
y v iceversa ( a r t . 36 del 
Banco Cen t ra l de Honduras) 
Los mismos.-derechos y o b l i g a d o - . , 
nes se deberán a p l i c a r a la i nve r -
s ión e x t r a n j e r a como a la ' 
nacional ( a r t . 14 de la Ley de 
Inve r s iones E x t r a n j e r a s ) 
¿I c o m e r c i o ' e s t a r á l imi tado a 
n a c i o n a l e s , cen t roamer icanos 
y ciudadanos de o t r o s p a í s e s , 
los c u a l e s t i e n e n t r a t a d o s 
e&p?c¡,a|eseQn.l! i f laragua, por 
ejsrnplo los- t s t ados Unicl.osj de . 
• otro modo el misrrlo t r a t a m i e n t o 
s e r á dado-a. negocios nac iona-
l e s como e x t r a n j e r o s ( a r t 14 
de la Ley de. I n v e r s i o n e s 
Ex . t r an j e r a s ) : 
La Ley de: Invers ión e x t r a n j e r a 
g a r a n t i z a la r e p a t r i a c i ó n del 
c a p i t a l , u t i l i d a d e s e i n t e r e -
sés^'dé inve r s iones e x t r a n j e r a s 
r e g i s t r a d a s ; de o t r a manera, 
e l mismo t r a t a m i e n t o se dará a 
•negocios nac iona le s y e x t r a n j e -
r o s , La Invers ión en empresas 
de s e r v i c i o s públ icos r e q u i e r e 
de aprobación gubernamental 
Los-Mismos derechos y o b l i g a c i o n e s 
se deberán a p l i c a r a la Invers ión 
e x t r a n j e r a como a la nac ional 
( r . r t . I:9 de la Cons t i tuc ión P o l í t i 
ca de la Repúbl ica) 
En igualdad de condic iones se dará 
p r e f e r e n c i a a los c o s t a r r i c e n s e s 
( a r t s . 29 'y 32 de la Ley de 
Pro tecc ión y D e s a r r o l l o I n d u s t r i a l ) 
Los i n v e r s i o n i s t a s e x t r a n j e r o s 
podrán op ta r operar en e | mercado 
de d i v i s a s al t i p o o f i c i ó l o e l 
U b r e , s i no e s o o n t r a r i o á ios 
i n t e r e s e s nac iona les ( a r t . |6 de 
la Ley de Pagos I n t e r n a c i o n a l ) 
/(continúa) 
C a t e g o r í a Guatemala EI Sa lvador 
T r i b u t a c i ó n Un impuesto a d i c i o n a l se' 
a p l i c a p u t i l i d a d e s r e m i t i -
d a s ( 1 0 , ) ; l a s t a s a s de 
impuesto anual a l a s compa-
ñ í a s e s de 25 a 500 q u e t z a -
l e s parr, l a s n a c i o n a l e s y 
de 500 a -I 000 para l a s 
e x t r a n j e r a s ; a] e s t a b l e c e r s e 
l a s empresas e x t r a n j e r a s , 
tíebor^ pagar un impuesto de 
i n s c r i p c i ó n de 1 000 que-tzar 
l e s que l a s n a c i o n a l e s no 
pagan ( r r t . 77 de la Ley 
del Impuesto sobre la 
Rento.) 
Incent ivos 
f i s c a l e s 
l a s u t i l i d a d e s r e m i t i d a s |de 
l a s f i r m a s d o m i c i l i a d a s 
f u e r a ' d e l p a í s , e'stán s u j e -
t a s a una t a s a de l '38$> m^s 
que a la t a s a r e g u l a r 
( a r t . 41 de la Ley del 
Impuesto sobre la R e n t a ) . 
Los e x t r a n j e r o s no gozarán 
de la Ley de Fomento de la 
e x p o r t a c i o n e s en las 
i n d u s t r i a s m i x t a s , cuando 
e s t én s u j e t o s a los mismo 
impuestos en su p a í s de 
o r i g e n , y sus l eyes l e s 
.permitan d e d u c i r los 
impuestos pagados en e l 
e x t r a n j e r o ( a r t * 6 de l a 
Ley de Fomento a i as 
E x p o r t a c i o n e s ) 
Lá r e g u l a c i ó n nac iona l 
cont inf ra hac iendo v a l e r 
que las compañías que 
r e c i b e n ' I ncen t ivos 
deberán t e n e r al menos 
501o de c a p i t a l n a c i o n a l . 
Los r e q u i s i t o s pueden 
s e r anul.ádos : por el 
M i n i s t r o ' do Economía 
( a r t . l 6 d e l a Ley de 
Fomento I n d u s t r i a l ) 
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Cuadro 36 (Con t inuac ión) 
Honduras " Nicaragua ' Cos ta Rica 
Los i n g r e s o s b r u t o s ob ten idos ' . ' E x i s t e un impuesto e s p e c i a l de-
de f u e n t e hondurena por p e r s o - \¡<¡c¡0 anual sobre l a s u t i l i d a d e s 
rias n a t u r a l e s v j u r í d i c a s no l í q u i d a s de l a s f i r m a s e x t r a n j e r a s 
r e s i d e n t e s o no domici l iadas" ' • ' ( a r t : . 35 de l a Ley del Impuesto de 
en el pa í s pagarán un impuesto : - B e n e f i c e n c i a ) 
'de 15/i sobre l a s r e n t a s o 
u t i l i d a d e s o b t e n i d a s por 
cmprtfc&s e x t r a n j e r a s a t r a v é s ' . .* ' '• . _ • 
de sus s u c u r s a l e s , s u b s i d i a - 1 : ' ' . . '." 
r l a í , f i l i a l e s , cgonclr .6, * 
r e p r e s e n t a n t e s l e g a l e s y J : . ~ ^ 
dor.iís quo operen en ol p a í s 
( a r t s . 50 y 51 tic la Ley del . • ' ' 
Impuesto sobre la Renta) 
El c a p i t a l e k t r a n j e r o gozará de. 
|o:s de rechos de ia Ley, al igual 
qu:e e l c a p i t a l nac iona l sobre 
l a s g a r a n t í a s y exenc iones 
( a r t . 1.6 de la Ley de I n v e r s i o -
nes e x t r a n j e r a s ) 
La v i e j a Ley Nacional da p r e f e r e n -
c i a a los n a c i o n a l e s ba jo 
igualdad de cond ic iones 
/(continúa) 
Categor ìa Guatemala El Salvador 
Legis lac ión A| menos 9C$> de los empleados 
laboral deben ser n a c i o n a l e s y sus 
s a l a r i o s deben r e p r e s e n t a r al 
O CCf Hn • -. .-llICdUd Vb 
t o t a l e s ( a r t , 13 del Código 
de Traba jo) 
A( menos <)C$ de los empleados 
deben ser nac iona l e s y sus 
s a l a r l o s deben r e p r e s e n t a r al 
menos 8jfs de los s a l a r i o s 
t o t a l e s ( a r t . 7 y 8 dot Código 
de Trabajo) 
Fecha de la 
f i rma 'de l 
Tratado con los 
Estados Unidos 
.cubriendo l a 
c o n v e r t i b i l i d a d 
y r i e s g o s de 
expropiación 
"Convenio sobre G a r a n t í a s 
de Invers iones de C a p i t a -
l e s de los Estados Unidos" 
196o 
Ex i s t e un acuerdo e n í r e los 
Estados Unidos y El Salvador 
por medio del cual ambos 
p a í s e s convienen en l l e v a r 
a cabo c o n s u l t a s e i n t e r -
cambios de Informaciones 
r e l a t i v a s a Invers iones de 
c a p i t a l de los Estados Unidos 
en El Sa lv ad o r . Mediante 
e s t e Tra tado , los i n v e r s i o n i s -
t a s de los Es tados Unidos 
pueden gozar de g a r a n t í a s 
e s t a t a l e s de par te de su 
gobierno , con el f i n de 
a s e g u r a r l o s cont ra pé rd idas 
r e s u l t a n t e s de expropiac ión 
o d;e Inconvër t îb i I Idad de la 
moneda. Para obtener e s t a 
g a r a n t í a e J _ i n v e r s i o n i s t a 
deberá s o l i c i t a r l a a la 
Cooperación In t e rnac iona l de 
Invers ión Privada (OPIC) en 
Washington, 0 . C, Tal d i s p o -
s i c ión aparece en el Decreto 
del Poder E jecu t ivo no. 11579 
del 31 de enero de 1972 del 
Gobierno de los Es tados Unidos 
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Cuadro 36 (Continuación) 
Honduras Nicaragua Costa Rica 
AL menos 90f» de los empleados 
deben se r nac iona le s y sus 
s a l a r i o s deben r e p r e s e n t a r al 
menos de los s a l a r l o s 
t o t a l e s ( a r t . II del Código 
de Traba jo ) 
Honduras f i rmó en 1955 un 
Convenio tie Garan t í a de 
Invers ión con el Gobierno 
de los Es tados Unidos, que 
cubre tos r i e s g o s de 
I n c o n v e r t i b i l l d a d , expropia -
ción y guer ra 
A| menos 7 Í$ de los empleados 
excluyendo e j e c u t i v o s y 
tócn lcos deben se r n a c i o n a l e s 
{ a r t í 10 del C ó d i g o de 
Traba jo) 
Nicaragua t i e n e un "Tratado 
de Afnistad, Comercio y Navega* 
cidi"—flnicoensu c lase en 
Centroamóríca— y en I959, 
f i rmó un Convenio de 
'Garant ía de Invers ión con 
los Estados Unidos, que 
cubre los r i e s g o s de 
I n c o n v e r t i b l I I d a d , e x p r o p i a - ' 
ción y guer ra 
Al menos 9 $ de los empleados 
deben se r nac iona les y sus 
s a l a r i o s deben r e p r e s e n t a r al menos 
el 8S/i de los s a l a r l o s t o t a l e s 
( a r t . 13 del Código de .Traba jo ) 
Se deber? p r e f e r i r a los t r a b a j a -
dores c o s t a r r i c e n s e s en igualdad 
de cond ic iones ( a r t . 68 de la 
C o n s t i t u c i ó n P o l í t i c a de la 
República y a r t . 69 del Código de 
Traba jo) . 
Al Igüal que el r e s t o de los p a í s e s 
cen t roamer icanos , Costa Rica flrmtf 
con el Gobierno de los Es tados Unidos 
un Convenio de Garant ía de Inver s ión 
que cubre los r i e s g o s .da Inconver -
t i b l ) idad, expropiación y gue r ra» 
Dicho Convenio había s ido Implemen-
• tado h a s t a I97O, 98 veces , para 
igual ntfmer.o de g a r a n t í a s de 
' i nve r s iones es tadounidenses 
/(continúa) 
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Cuadro 36 {Conclusión) 
Categor í a 
Húmero de 
f i rmas 
c a l l f i c a d a s 
bajo Tratado 
(has t a 196.9-! 
R e s t r i c c i o n e s 
de cambto; 
r e p a t r i a c i ó n de: 
l< I n v e r s i o n e s 
d i r e c t a s : 
Amortización 
' de p r i s t amos : 
3 . ' Ingresos de 
" I n y e r s i ó n : 
Guatemala 
Dado l i b r e s i se pagó 
el de impuesto de 
u t l I idades r emi t í das 
( a r t . 36 de la Ley del 
I . S . R . ) 
Dada l i b r e m e n t e , d.e 
acuerdo con la documen-
t ac ión p resen tada 
No hay l i m i t a c i o n e s en 
i n v e r s i o n e s r e g i s t r a d a s , 
aunque la Ley Monetar ia 
e s p e c i f i c a que los 
l í m i t e s pueden s e r 
f i j a d o s ' ( a r t . 55 de l a 
Ley Moneta r ia ) 
El Salvador ¡onduras ü icaragua Costa Rica 
24 
( l ey de ControIde Trans ie ren 
E x t r a n j e r a s ) 
66 39 60 
ci as 
Requiere aprobación del Minis-
t r o de ^conomía y debe ser 
r e g i s t r a d a en e l Banco Cent ra l 
( a r t . 3 de la Ley C.T .E. ) 
¡Dada l ib remente , de acuerdo 
,como la deuda e s t ó r e g i s t r a d ^ 
en .el Banco Cent ra l 
. : E | cambio prev ió , para 
remis ión de u t i l i d a d e s , un 
| ( $ d e . l . c a p i t a l r e g i s t r a d o , 
aunque el M i n i s t r o de 
Economfa puede a u t o r i z a r o t ro 
p o r c e n t a j e . No hay r e s t r i c -
c iones en pago de i n t e r e s e s 
( a r t . 35 de la Ley de Contro 
de T. E . ) 
Oado l ibremente ( a r t . 30 de l a 
Ley del Banco Central de 
Honduras) 
Da'da l ibremente 
üado l ibremente ( a r t . lo de la 
Ley de Invers iones E x t r a n j e r a s ) 
ijada l ibremente ( a r t . 9 de . la ' 1 
Ley de Invers iones E x t r a n j o r á s V 
Dada l ibremente ( a r t . 9 d e la 
Ley de Invers iones E x t r a n j e r a s ) 
Oado l ibremente ( a r t . 40 de la 
Ley de Pagos I n t e r n a c i o n a l e s ) 
Dada l ibremente ( a r t . 19 de la Ley 
de Pagos I n t e r n a c i o n a l e s ) 
Dada l ibremente ( a r t . I9 dé la Ley 
do Pagos i n t e r n a c i o n a l e s ) . ' : 
Fuentes : B IRFt The Common i iarket and I t s f u t u r e . mayo I972, anexo cuadro 63, (en g r . 
Comfln Centroamericano, Seminar lo sobre a spec tos de la in tegrac ión de Amóricj 
e x t r a n j e r a s en los p a í s e s cen t roamer icanos , f e b r e r o de 1978. 
Nota! Para un mayor d e t a l l e del a spec to l e g i s l a t i v o i n d u s t r i a l , v í a s e , SIECA. 
£¡n p a r t e obtenido de: G. Rosen tha l , Alounos aspectos sobre la invers ión e x t r a n j e r a q i r e c t a an BI Mercado 
L a t i n a , Buenos A i r e s , Argen t ina , Í969)» SIECA, Legis lac ión r e l a c i o n a d a con el t r a t a m i e n t o g Ins inversione.«; 
A n á l i s i s de ¡a l e g i s l a c i ó n de fomento i n d u s t r i a l en Centroamérica, i9/7» 
/En e l decenio 
Eri si d e c e n i o de l o s cincuenta s ó l o s e h a b í a n incrementado en Centroamerica 
47 subsidiar ias de empresas transnacionales en e l área i ndus t r i a l ; en el 
d e c e n i o de loti s e s e n t a se establecieron otras 80 respondiendo a las oportu-
nidades de inversión que generó l a creación del Mercado Comtín Centroamericano. 
Durante e l mismo lapso se reg is t ró un aumento sostenido de l a inversión 
extranjera d i rec ta en e l sector manufacturero cuya procedencia mayoritaria 
—alrededor del 80%— fue de los Estados Unidos. En el d e c e n i o de los 
se ten ta , la inversión ex t ran jera se redujo, en cambio, marcadamente a causa 
de los problemas del Mercado Común Centroamericano, En,este último período 
las transnacionales p r e f i r i e r o n en general r e i n v e r t i r . u t i l i d a d e s en las 
empresas en existencia en vez de crear otras nuevas. En esa forma procu-
raron consolidarlas y u t i l i z a r en mayor medida la capacidad ociosa ins ta lada; 
en e l último d e c e n i o se redujo la p a r t i c i p a c i ó n proporcional de los 
Estados Unidos en la medida en que otros países —Alemania F e d e r a l , J a p ó n , 
Canadá, Suiza, México y Panamá principalmente— hicieron nuevas inversiones. 
Las pr incipales ramas indus t r ia les financiadas por empresas extran-
jeras en Centroamérica --que comprenden cas i l a s cuatro quintas partes del 
to ta l de l a indus t r ia manufacturera-- fueron las de alimentos, químicos, 
minerales no metálicos, metalmecánicos, papel, caucho y deiivadoe del 
pe t ró leo; a es tas ramas corresponde más del 90% del t o t a l del comercio 
in t rar regional de manufacturas del que la mitad aproximadamente fue comer-
cial izado por; las empresas'foráneas mismas. 
El . cap i ta l extranjero está extendiéndose asimismo a las agroindustr ias 
de exportación, atraído por . l a amplia disponibil idad de c i e r to s recursos 
naturales que puede obtener con f ac i l i dad , a s í como por un mercado amplio 
y en crecimiento en e l ex t e r io r ; t a l e s son los casos del azúcar, los .ace i tes 
vegetales y las maderas, en Honduras; l a s legumbres y l a s f r u t a s en Guatemala, 
y las f r u t a s en Costa Rica. Algunas de es tas empresas estaban ya ins ta ladas , o t ras 
son nuevas; en var ias e l cap i t a l extranjero pa r t i c ipa con el l oca l . 
Existen a l respecto c i e r to s puntos de f r i cc ión con los grupos agrícolas 
t rad ic ionales , que se sienten desplazados y afectados en las relaciones que 
mantenían con sus abastecedores usuales de materia prima. 
/Las transnacionales 
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Las transnacionales se han proyectado también hacia la actividad de 
maquila de la que obtienen beneficios por la favorable s i tuación geográfica 
de Centroamérica (respecto a los centros consumidores) y por la disponibi-
lidad de mano de obra bara ta . 
Guatemala es e l primer receptor de inversiones extranjeras d i rec tas 
en la indus t r ia manufacturera, seguido por Nicaragua, El Salvador, 
Costa Rica y Honduras. 
Es d i f í c i l cuan t i f i c a r e l rendimiento de la inversión ext ranjera 
d i rec ta de la indus t r ia manufacturera de Centroamérica por f a l t a de i n fo r -
mación concreta. Se puede obteu&x una idea, s in embargo, del aná l i s i s ue 
los datos t o t a l e s - - incluidos todos los sectores económicos-- re la t ivos a la 
re t r ibución a las inversiones ext ranjeras y a la entrada neta de las mismas, 
que aparecen en las balanzas de pagos de los pa í se s . (Véase e l cuadro 37.) 
A nivel regional , a l parecer , las u t i l idades e in tereses correspon-
dientes a las inversiones ext ranjeras en general duplica la c i f r a de la 
inversión neta anual. A nivel de países»los coef ic ientes cambian sensible-
mente puesto que los rendimientos más a l tos se observan en Nicaragua (cas i 5) 
y Honduras (aproximadamente 4 ) ; Costa Rica guarda l a proporción de uno a 
uno (excepto en 1976 cuando fue de cas i unp y medio a uno)y resu l ta notoria 
la paulat ina reducción del coef ic iente en Guatemala debida a la reinversión 
de u t i l i dades . 
Las consideraciones anter iores aconsejan la necesidad de establecer 
un tratamiento regulador uniforme regional a la inversión ext ranjera d i rec ta 
para que la misma pueda cont r ibui r a l desarrol lo económico siendo canalizada 
hacia los campos que la región considere p r i o r i t a r i o s , representando un 




CENTROAMERICA: RETRIBUCION Y ENTRADA NETA DE INVERSIONES EXTRANJERAS 
DIRECTAS TOTALES Y SU RELACION 
(Millones de pesos centroamericanos) 
Centro- Guate- El Sal - Hondu- Nica- Costa 
américa mala vador ras ragua Rica 
iones ex t ran jeras 
1973 190.8 57.8 16.6 25.2 50.7 40.5 
1974 219.8 68.5 24.9 17.5 66.1 42.8 
1975 278.2 83.5 34.2 34.1 61.3 65.1 
1976 337.4 86.4 37.1 53.1 80.7 80.1 
B. - Entrada taeta de inversiones extranjeras 
1973 94.4 30.5 6.5 6.6 13.2 37.6 
1974 118.8 40.5 19.4 -1.2 13.8 46.3 
1975 « • • 77.3 13.2 10.4 • • • 69.0 
1976 • « • 97.5 13.2 12.5 • • » 55.0 
c . - Relación A/B 
1973 2.02 1.90 2.55 3.82 3.84 1.08 
1974 1.85 1.69 1.28 • • # 4.79 0.92 
1975 ... 1.08 2.59 3.28 ... 0.94 
1976 » • « 0.89 2.81 4.25 ... 1.46 
Fuente: CEPAL, a base de c i f r a s del Consejo Monetario Centroamericano, 
Boletín 13, 1976. 
/ I I . LA POLITICA 
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I I . LA POLITICA DE INDUSTRIALIZACION EN EL DECENIO DE LOS SETENTA 
I . Antecedentes 
La experiencia indus t r i a l de los países centroamericanos empezó a adquir i r 
importancia, como se ha observado, a p a r t i r de 1960, cuando se susc r i -
bieron los pr incipales instrumentos para crear un mercado común que 
evi ta ra las res t r icc iones al desarrol lo indus t r i a l a t r ibu ib le al tamaño 
insu f i c i en te de ceda uno de los mercados nacionales. De este modo se 
;concertó una p o l í t i c a proteccionis ta de una indus t r ia incipiente que favo-
recía la sus t i tuc ión de importaciones de terceros países , dentro de un 
marco de cooperación económica multinacional que a la vez creaba la pos i -
b i l idad de aprovechar las economías de escala derivadas de la ampliación 
del mercado para establecer un sector manufacturero de mayor integración, 
más dinámico, moderno, y con toda una se r ie de. especializaciones que 
podían i r contribuyendo a reducir las d i ferencias de desarrol lo que 
ex i s t í an entre los países asociados. 
Las medidas para l levar a la práct ica las modificaciones e s t ruc tu -
ra les necesarias en la economía indus t r i a l del área no podrían fundamen-
tarse sólo en e l l ib re juego de las fuerzas del mercado, razón por la 
cual, e l esquema de l a integración económica regional adoptaba además del 
arancel externo común y de los instrumentos del l ib re comercio, otros 
como e l Convenio Centroamericano de Incentivos Fiscales Uniformes para 
e l Desarrollo Indus t r i a l , el Régimen de Indust r ias de Integración, e l f inan-
ciamiento de las indus t r ias regionales básicas y algunas medidas complemen-
t a r i a s para compensar las diferencias de magnitud y grado de desarrol lo de 
algunos países . El conjunto de medidas otorgaba, en pr inc ip io , un mayor 
grado de intencionalidad a la po l í t i c a i n d u s t r i a l , puesto que art iculaban 
l a creación de l a zona de l ib re comercio con d i rec t r i ces de programación 
del desarrol lo manufacturero. 
La evolución del sector en el decenio de 1960 descr i ta en el capítulo 
an t e r io r , que mantuvo elevado e l ritmo de crecimiento indus t r i a l en todos 
los países de la región, r e f l e j a en c i e r t a medida la p o l í t i c a indus t r i a l que 
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s e i n s t r u m e n t ó d u r a n t e e l p e r í o d o y e l apoyo que r e c i b i ó de l a s c i r c u n s -
t a n c i a s f a v o r a b l e s d e l s e c t o r e x t e r n o . Las i n d u s t r i a s t r a d i c i o n a l e s 
aumentaron su p a r t i c i p a c i ó n e n l a demanda d e l á r e a , e s t i m u l a d a s p o r 
l o s a l t o s n i v e l e s d e l i n t e r c a m b i o r e g i o n a l de m a n u f a c t u r a s que s e p r o d u -
j e r o n y por l a e l i m i n a c i ó n de o b s t á c u l o s p a r a r a c i o n a l i z a r s u s o p e r a -
c i o n e s f a b r i l e s y m e r c a n t i l e s . E s t a nueva p e r s p e c t i v a , d e b i d a a l a 
c r e a c i ó n d e l mercado común, f a c i l i t ó , p o r o t r a p a r t e , e l i n i c i o de l a 
p r o d u c c i ó n de a l g u n o s b i e n e s de consumo d u r a d e r o s , y l l e g ó a i n c o r p o r a r 
también l a f a b r i c a c i ó n de a l g u n o s b i e n e s de demanda i n t e r m e d i a . 
La e x p a n s i ó n a l c a n z a d a p o r e l s e c t o r m a n u f a c t u r e r o d u r a n t e e s t a 
f a s e de i n d u s t r i a l i z a c i ó n s u s t i t u t i v a r e g i o n a l no f u e , s i n e m b a r g o , l o 
b a s t a n t e a m p l i a — tampoco l o s mecan i smos de p r o g r a m a c i ó n i n d u s t r i a l 
p r e v i s t o s a n i v e l r e g i o n a l , l l e g a r o n a o p e r a r — p a r a e s t i m u l a r e l 
e s t a b l e c i m i e n t o de l a s i n d u s t r i a s b á s i c a s r e g i o n a l e s que s e h a b í a n p r o y e c -
t a d o y h u b i e r a n p o d i d o i m p r i m i r a l a e s t r u c t u r a i n d u s t r i a l e l dinamismo 
que 3a r e q u e r í a p a r a a s e g u r a r l a p e r m a n e n c i a d e l c r e c i m i e n t o d e l s e c t o r 
e n e l l a r g o p l a z o y e l aumento de s u s a l c a n c e s . A e s a s c i r c u n s t a n c i a s 
p o d r í a a t r i b u i r s e l a d e s a c e l e r a c i ó n de l a t a s a de c r e c i m i e n t o d e l p r o d u c t o 
i n d u s t r i a l a p a r t i r d e l f i n a l d e l d e c e n i o de l o s s e s e n t a y c o m i e n z o s d e l 
a c t u a l q u e , aunque con d i f e r e n t e s r e p e r c u s i o n e s i n t e r n a s , s e ha m a n i f e s -
t a d o e n t o d o s l o s p a í s e s e n una u o t r a f o r m a , i n c l u s o e n l o s que e n 
t i e m p o s a n t e r i o r e s h a b í a n o b t e n i d o l o s c o e f i c i e n t e s de i n d u s t r i a l i z a c i ó a m á s 
a l t o s de l a r e g i ó n . En e s t e d e c a i m i e n t o g e n e r a l de l a i n d u s t r i a d e b i ó 
i n f l u i r s i n duda t a n t o e l c a r á c t e r de l a p o l í t i c a i n d u s t r i a l c e n t r o a m e r i -
cana como l a p é r d i d a de s u v i g o r a t r i b u i b l e a l a p r o l o n g a d a a n o r m a l i d a d 
p o r l a que a t r a v i e s a e l esquema de l a i n t e g r a c i ó n . C o n t r i b u y e r o n a 
a g r a v a r l a s i t u a c i ó n l o s c o n o c i d o s a c o n t e c i m i e n t o s e c o n ó m i c o s a d v e r s o s 
de l a c o y u n t u r a i n t e r n a c i o n a l d e l d e c e n i o e n c u r s o que han e s t a d o a f e c -
tando a l a s v e n t a s e x t r a r r e g i o n a l e s de p r o d u c t o s p r i m a r i o s c e n t r o a m e r i c a n o s 
y a l a c a p a c i d a d de i m p o r t a r , e n l o s momentos e n que e l s e c t o r i n d u s t r i a l 
s e h a b í a v u e l t o más d e p e n d i e n t e t o d a v í a de l o s s u m i n i s t r o s e x t r a n j e r o s 
de m a t e r i a s p r i m a s , b i e n e s de c a p i t a l y t e c n o l o g í a . 
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En los años más rec ien tes , l a s d i f i cu l t ades que se preveían para 
recuperar el ritmo de la indus t r ia l izac ión a base del intercambio 
centroamericano, y el resurgimiento de los obstáculos del tamaño del 
mercado f rente a los requis i tos de escala de las indust r ias bás icas , 
indujeron a los países de la región a fomentar la indus t r ia de expor-
tación de manufacturas hacia terceros países con base en c ie r t a capacidad 
productiva de la indus t r i a t radicional vinculada al agro, y, en menor 
medida, también mediante la exportación de mano de obra para las a c t i v i -
dades de maquila. En algunos casos se prosiguió la sust i tución de impor-
taciones, pero entre países de la misma región, tratando de ahorrar las 
divisas d i f í c i l e s de obtener a través del comercio in ternacional . La 
mayoría de es tas p o l í t i c a s de orientación de la indust r ia se han r e f e -
rido principalmente a la esfera nacional , y de acuerdo con algunos de 
los indicadores expuestos en puntos an te r io res , presentan c i e r t a s 
contradicciones como la expansión de la actividad indus t r ia l sus t i t u t iva 
de importaciones de bienes de consumo entre los mismos países centro-
americanos o e l aumento de la u t i l i zac ión de materias primas importadas 
de ,fuera de la región en detrimento de la interdependencia entre e l los 
mismos. Si en c ie r tos año? del decenio actual algunos de los países lograron 
avances que les permitíex-on crecimientos importantes del sector superiores 
a l a tasa media 1970-1978, de ninguna manera permiten pensar en una 
reversión de la tendencia c r í t i c a que se ha venido percibiendo en la 
evolución reciente de l a indus t r ia centroamericana. 
A continuación se abordan los pr incipales elementos de la p o l í t i c a 
de indus t r ia l izac ión centroamericana, para subrayar los que llegaron a 
tener una aplicación más e fec t iva . En primer lugar , después de una 
breve alusión a lo ocurrido durante el lapso 1960-1970, se hace referencia 
a los hechos y rasgos más s ign i f i ca t ivos de la po l í t i ca indus t r i a l a 
p a r t i r de 1970; a continuación se examinan las medidas de fomento indus t r i a l 
que estuvieron vigentes en e l decenio; en la tercera sección se exponen 
las bases de la p o l í t i c a i n d u s t r i a l , y en la última se analizan los 
instrumentos de mayor trascendencia a su respecto. 
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2. Rasgos ca rac te r í s t i cos de la po l í t i ca indus t r i a l 
La pauta de la p o l í t i c a indus t r i a l e fec t iva en e l período 1960-1970 
consist ió en una combinación más o menos desarticulada de leyes, medidas 
y acciones, qué fueron producto de la operación simultánea de los nuevos 
instrumentos de la po l í t i ca regional y de los nacionales que se encon-
traban en vigencia antes de in i c i a r se e l proceso de in tegrac ión. Al no 
haberse podido apl icar plenamente los instrumentos previs tos en la p o l í -
t i ca regional de los acuerdos de integración, la combinación de i n s t r u -
mentos aludida dio lugar a c i e r t a s incongruencias en la marcha del proceso 
de indust r ia l izac ión e hizo d i f í c i l alcanzar los resultados que se habían 
esperado, y en pa r t i cu la r e l mantenimiento de un ritmo expansivo de 
largo plazo del proceso de indus t r ia l izac ión y la creación, e f i c i en t e y 
equi ta t iva , de especialigaciones productivas en los cinco países de la 
región. Todavía en 1977 la combinación de leyes nacionales y regionales 
continuaba predominando en los aspectos de mas trascendencia.-^ 
De los instrumentos y acciones a que se recurr ió durante el período 
1960-1970, los que más influyeron en la dinámica y en el t ipo de indus-
t r i a l i zac ión fueron, a nivel regional , e l l ib re comercio, e l arancel 
externo común y algunas actividades di rectas de financiamiento r e l ac io -
nadas con e l esquema de la integración centroamericana, y a nivel nacional , 
los incentivos f i s ca l e s al desarrol lo indus t r i a l y los programas 
1/ Por ejemplo, e l a r t í cu lo 12 del Tercer Protocolo al Convenio Centro-
americano de Incentivos Fiscales a l Desarrollo Indus t r i a l . En é l se 
deroga e l a r t í cu lo 24 del Convenio, que preveía su aplicación sobre 
una base enteramente regional para favorecer e l uso más racional y 
select ivo del instrumento. Su vigencia podría haber contenido la 
tendencia a duplicar inversiones y a s u s t i t u i r importaciones indus t r i a les 
entre los mismos países miembros del Mercado Común, en detrimento de 
la interdependencia y la especia l ización. En la segunda parte de 
dicho a r t í cu lo se obliga, sin embargo, a los Estados, a no conceder 
beneficios f i s ca l e s a la indus t r i a manufacturera con base en leyes o 
disposiciones nacionales, posiblemente porque hasta esa fecha coexist ían 
l a s mismas con el convenio regional sobre la materia. Véase, Tercer 
protocolo al Convenio Centroamericano de Incentivos Fiscales al 
Desarrollo Indus t r i a l , aprobado y suscr i to en San José, Costa Rica, 
el 31 de agosto de 1977, por Guatemala, El Salvador, Nicaragua y 
Costa Rica, y ya r a t i f i c a d o por los mismos pa í ses . 
/gubernamentales 
gubernamentales de apoyo c r ed i t i c io . Mucho mencr impacto paíecen haber 
tenido los instrumentos que tendían a encauzar e l proceso dentro de 
c i e r t a s l íneas , entre los que destacan el Régimen de Industr ias de I n t e -
gración, e l Protocolo Texti l y e l Convenio Centroamericano de Incentivos 
Fisca les . El Sistema Especial de Promoción de Actividades Productivas 
establecido en el primer protocolo al Convenio sobre el Régimen de 
Industr ias de Integración, mecanismo concebido para f i j a r anticipadamente 
gravámenes arancelarios con el f in de proteger a indus t r ias nuevas en 
Centroamérica, a t r a j o importantes empresas i ndus t r i a l e s , pero, de hecho, 
a l no haberse definido concretamente las indust r ias que protegía, ni 
establecido el número o la e f i c ienc ia de operación de las empresas bene-
f i c i a r í a s , vino en la prác t ica a s u s t i t u i r inadecuadamente al Régimen 
de Industr ias de Integración. 
Todo lo anter ior res t r ing ió el impacto de las po l í t i c a s y de los 
instrumentos regionales de desarrol lo i n d u s t r i a l . A comienzos del 
decenio de los s e t en t a , Centroamérica resent ía la pérdida de dinamismo del 
crecimiento del intercambio en la zona que se in ic ió con el conf l i c to 
bél ico de 1969 entre dos de los países miembros, y no habían llegado a 
superar en la fase an te r io r sus t i t u t iva de importaciones de bienes f ina les 
las l imitaciones de integración y complementación de la es t ructura produc-
t iva del sector i ndus t r i a l ; tampoco se había logrado establecer una po l í -
t ica firme para estimular de hecho una nueva etapa de sust i tución regional 
de los abastecimientos importados de productos intermedios y de consumo 
duraderos, que por lo demás habría requerido probablemente uñ acuerdo sobre 
asignación de inversiones y de acceso f lu ido y recíproco al mercado conjunto 
de los cinco países asociados. A ta les d i f i cu l tades cabría agregar el dete-
r io ro de la relación de los términos del intercambio con terceros países que 
se produjo en 1971 y la v i r t ua l separación de Honduras del Mercado Común 
Centroamericano. 
. Los acontecimientos de los arlos s iguientes , a la vez que ponían en 
evidencia la inseguridad dé los progresos indus t r i a les obtenidos en el 
Istmo, impusieron nuevas l imitaciones. Los fenómenos mundiales inf lac ionar ios i 
y e l alza de precios de los energéticos-, a p a r t i r de 1973 y 1<974, a s í como 
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el deterioro gradual del proceso de integración económica de la regi6n 
—en el cual influyeron también de alguna manera l as modalidades de su 
desarrollo indus t r ia l previo-- determinaron bajas tasas dé crecimiento de 
la economía y del sector manufacturero, por lo que a pesar de algunos 
avances logrados —concretamente la reactivación temporal de la indust r ia 
entre 1976 y 1977 en c ier tos países por los mejores precios de exportación 
de algunos de sus productos primarios— ha sido imposible eliminar hasta 
la fecha los efectos de dichos inconvenientes, y se ha impedido e l progreso 
conjunto de los países hacía nuevas es feras de cooperación i ndus t r i a l . 
La pers is tencia durante cas i todo e l decenio en curso de los factores 
coyunturales que mayor incidencia han tenido en la d i f í c i l posición econó-
mica e indus t r i a l de Centroamérica a que se viene haciendo re ferenc ia , han 
colocado la industr ia en una nueva si tuación dentro de la cual la p o l í -
t ica de desarrol lo manufacturero a nivel nacional, además de verse i n s e r -
tada en la po l í t i c a an t i in f l ac íonar i á de cada uno de los países , presenta 
los síntomas de una erosión gradual de los propósitos de promover una 
coordinación amplia de la po l í t i c a indus t r i a l regional . Todo e l l o ha dado 
lugar a que la po l í t i ca haya disminuido en la prác t ica su atención a los 
medios para alcanzar índices mayores de transformación de la es t ructura 
productiva, y a la complementación y especial ización por países que 
hubieran permitido for ta lecer e l intercambio y corregir las tendencias a 
la autarquía nacional que se acentuaron como contrapart ida a l estancamiento 
de los proyectos basados en e l mercado común. Al haberse reducido las 
perspectivas de un desarrol lo indus t r i a l en función del mercado común, los 
países —aplicando po l í t i cas principalmente nacionales-- han procurado 
reforzar sus po l í t i cas de fomento de exportaciones indus t r i a les hacia 
terceros países . 
La década actual ha sido verdaderamente pródiga en la formulación de 
enunciados y propuestas sobre el funcionamiento del Mercado Común Centro-
americano que han ido desde un perfeccionamiento de los logros obtenidos 
por el mismo en la etapa anter ior hasta una reest ructuración a fondo del 
mismo. En general, en todos se ha pretendido ampliar e l alcance del 
proceso de la integración y, en p a r t i c u l a r , se ha procurado coordinar las 
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p o l í t i c a s del sector manufacturero para dar mayor operatiyidad y e f i c ienc ia 
a sus instrumentos.—'' No obstante, t a l e s propuestas fueron adoptadas sólo 
parcialmente o en una forma coadicionada, por lo que no han llegado a 
representar re&imeate ur>. cambio s ign i f i ca t ivo para la po l í t i c a 
indus t r i a l del presente decenio. Dñatro de e l l a sólo 
se ha logrado consenso y compromiso rea l para algunos esfuerzos de los 
gobiernos y de las ins t i tuc iones regionales y de los organismos in te rna-
cionales , de efec to más limitado pero en todo caso de signo muy posi t ivo, 
en cuanto a la coordinación de p o l í t i c a s t a l e s como la revisión en estudio 
de la po l í t i c a arancelar ia y su vinculación con la po l í t i c a de incentivos 
% / 
f i s c a l e s . ^ • , 
Los problemas que han afectado a la marcha del mercado común, a s í 
como la incertidumbre en cuanto a la v iabi l idad y al alcance de su 
reest ructuración han repercutido sin embargo negativamente en las deci-
siones de inversión referentes a casi todos los proyectos indus t r ía les de 
alcance regional y de c i e r t a envergadura, y en pa r t i cu la r a los que 
2 / Pueden c i t a r se a l respecto varios ejemplos de trabajos realizados con 
el apoyo de los gobiernos centroamericanos: Proyectó de Modus Operandi 
en 1970 (SIECÁ), Proyecto de Tratado de la Comunidad Económica y Social 
Centroamericana presentado en 1976 (SIEGA y Comité de Alto Nivel), y 
asimismo las propuestas de la CEPAL y las resoluciones sobre las mismas 
adoptadas por e l Comité de Cooperación Económica del Istmo Centroamericano 
en 1975 para reactivas: a cortó plazo lg integración económica. 
3 / La Decimosexta Reunión de Ministros de Economía de Centroamérica (1976) 
apoyó la revisión de la po l í t i c a arancelar ia a l respecto. La SIECA 
informó en su oportunidad que esperaba contar para 1978 con un proyecto 
de nuevo Convenio Arancelario y Aduanero Uniforme Centroamericano, y 
en 1979 organizó un seminario para obtener orientaciones en torno a 
la etapa f i na l de negociación infcergubernamental del nuevo arancel 
centroamericano. Para cuatro de los países originalmente s ignatarios 
del Tratado de Integración Económica Centroamericana entró en vigor e l 
I I I Protocolo a l Convenio Centroamericano de Incentivos Fiscales al 
Desarrollo Indus t r i a l , cuyo a r t í cu lo 9 es tablece: "Extender hasta el 
31 de diciembre de 1983 la vigencia de es te Protocolo y de los beneficios 
que se otorguen conforme a l mismo. No obstante lo an te r io r , e l presente 
instrumento cesar ía de reg i r antes de esa fecha, en el momento en que 
entre en vigor el nuevo Régimen Arancelario Centroamericano." (Véanse 
SIECA, Convenios Centroamericanos de Integración Económica, Vol. 7 y 
Tercer Protocolo a l Convenio Centroamericano de Incentivos Fiscales 
a l Desarrollo Indus t r i a l , op. c i t . ) 
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necesitaban verse acompañados de p o l í t i c a s cuya vigencia exigía e l 
consenso de los miembros del mercado común. Esta si tuación ha desembo-
cado en que e l crecimiento de l a producción manufacturera de los primeros 
años del decenio de 1970 tuviese que apoyarse en e l aprovechamiento de 
l a capacidad instalada (en sü mayoría indus t r ia t rad ic iona l ) y en las 
indust r ias de sust i tución de importaciones de bienes manufacturados entre 
los mismos países miembros, relegándose .a segundo plano l as indus t r ias 
básicas regionales. 
T-nq r1s|*ne ílol r nn A-fr\ w f- •»• o c ya favúnnf ae nim f í oitran on Hnrnmpnl'nfl »«MV*«.« y O — —— 
4/ 
elaborados por la CEPAL re fe ren tes a los países centroamericanos— apoyan 
estas apreciaciones a l confirmar que durante e l presente decenio se han 
instalado menos empresas indus t r i a l e s (nueva capacidad productiva) que en 
e l decenio an te r io r , durante e l que se establecieron la mayoría de las 
industr ias nuevas de que dispone l a región. Dentro de es ta tónica, al 
avanzar e l decenio, los países orientaron par te de su capacidad insta lada 
hacía la exportación hacia afuera del área y algunos establecieron indus t r ias 
precisamente de exportación principalmente relacionadas con l a agr icul tura 
y con las actividades de maquila, a basa de una par t ic ipación creciente 
de inversión ex t ran je ra . 
•Sin desconocer los aspectos posi t ivos de la evolución de la indus t r i a 
centroamericana durante e l decenio ac tua l , como pueden ser una u t i l i z ac ión 
más plena de l a capacidad ins ta lada o e l fomento de las indus t r ias de 
ensamble que favorecen l a ocupación de mano de obra, y la búsqueda de 
nuevos mercados, la evolución señalada encierra fac tores de signo contrar io 
que habrán de inc id i r en su desarrol lo u l t e r i o r , Destaca entre e l l o s e l 
re la t ivo abandono de un desarrol lo indus t r i a l en profundidad que habría 
debido sostener o complementar l a s ramas que tuvieron un desarrol lo diná-
mico, porque sólo de esa manera se hubiera asegurado un efec to neto rea l 
de estrechamiento de las relaciones in t e r indus t r i a l e s y , además,se habría 
for ta lec ido l a posibi l idad de obtener avances mayores en e l mediano y e l 
largo plazos. 
4 / CEPAL, Estudio económico anual de América Latina, 1977 y Sugerencias 
para reac t ivar a corto plago l a integración económica centroamericana. 




CENTROAMRICA: CLASIFICACIONES INDUSTRIALES, POR TIPO DE INDUSTRIA, 
PARA EFECTO DEL OTORGAMIENTO DE INCENTIVOS FISCALES 
Clas i f i cac iones con 
base en leyes nacio-




De consumo Intermedios Metalmecánicos 
Número 
2 981—f 1 980 
Porcen-
t a j e Número 
Porcen-
t a j e Número 
Porcen-
t a j e 
66.4 550 18.5 451 15 »1 
Clas i f i cac iones con 
base en e l Convenio 
Centroamericano de 
Incentivos F isca les 
a l Desarrol lo I n d u s t r i a l 
del 23 de. marzo de 1969 
a l 31 de j u l i o de 1976 1 8 3 3 ^ I 013 55.3 539 29,4 281 15.3 
Fuente: SIECA, Clas i f icac iones i n d u s t r i a l e s , por t ipo de i ndus t r i a (R DII - I I I /D.1 .1) , 
29 de septiembre de 1976. 
C i f r a superior en un 63% a l a de l a s c l a s i f i c a c i o n e s del período 1969-1976. 
De e s t e t o t a l , 323 c l a s i f i c ac iones (17.6% del t o t a l ) se c l a s i f i c a r o n como 
indus t r i a s rmevas, aunque en muchos casos, según l a SIECA, no procedían de 
l a s c l a s i f i c a c i o n e s en dicho grupo. 
â / y 
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La po l í t i c a indus t r ia l incluyó, pues, medidas en el ámbito nacional 
y de carácter indirecto destinadas a or ien ta r la inversión privada en 
la indus t r i a , cuyo denominador común fue un sistema proteccionista funda-
mentado en la t a r i f a arancelar ia , en e l otorgamiento de incentivos 
f i s ca l e s y en estímulos c r ed i t i c i o s , para canalizar los fac tores de la 
producción hacia e l sector f a b r i l , y en l a as i s tenc ia técnica a la que, 
aunque de menor cuantía, también se ha recurrido durante este período 
para apoyar algunas ramas indus t r i a l e s y para la formulación de programas 
de fomento de las mismas.(Véase e l cuadro 33.) El éxi to de todas es tas 
po l í t i ca s ha sido por desgracia l imitado, como lo revelan los datos y 
los aná l i s i s referentes a la reducción del dinamismo de la indus t r ia en 
e l decenio en curso y la vulnerabilidad que presenta la es t ruc tura produc-
t iva del sec tor . 
Por lo que respecta a la t a r i f a arancelar ia y a los incentivos 
f i sca le s que ha incorporado la p o l í t i c a de indus t r i a l i zac ión , se ha seña-
lado en repetidas ocasiones que ya resul tan poco adecuados a los nuevos 
requis i tos del sector i n d u s t r i a l , a l haber tendido a perpetuar y a encadenar 
a lo largo de los años el proteccionismo que quizás ya no requieran para 
su funcionamiento normal las indus t r ias ex i s ten tes , cuando todas e l l a s 
—después de más de 10 años— han superado la etapa de indus t r i a " infante" . 
Por ese motivo los gobiernos de l a región han in ic iado, como ya se mencionó, 
la revisión de l a po l í t i c a arancelar ia y la de incentivos f i s c a l e s . ^ 
Algunos países han incorporado a sus p o l í t i c a s indus t r i a l e s medidas 
de t ipo directo o más select ivo que han implicado,de hecho,un c i e r to cambio 
en sus formas de acción. Figuran entre e l l a s , por ejemplo, e l e s t ab l ec i -
miento de corporaciones de desarrol lo para que efectúen las inversiones 
públicas destinadas por los gobiernos a c i e r t a s ramas de la indus t r ia 
5/ Como ya se d i j o , se cuenta con un proyecto de nUevo Arancel de Aduanas 
que están estudiando los gobiernos. No obstante,uno de los países 
(Costa Rica) presentó recientemente una so l i c i tud para modificar los 
gravámenes a la importación y suprimir e l Impuesto de Estabi l ización 
Económica sobre una l i s t a de productos; l a 22a. Reunión de Viceministros 
de Economía, celebrada en Honduras en marzo de 1979, aprobó recomendar 
a los ministros la ampliación de la l i s t a de bienes incluidos en el 
Anexo 1 del Protocolo de San José . (Véase SIECA, Carta Informativa 210.) 
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manufacturera; e l fomento de la pequeña y la mediana empresa; e l decidido 
apoyo a l comercio extrarregional de pi-oductos indus t r i a l e s s y e l es tab le -
cimiento de mecanismos para incrementar l a coordinación nacional de las 
p o l í t i c a s del sector y las nuevas regulaciones que se aplican a las impor-
taciones. Estas medidas han tenido como f ina l idad atender aspectos espe-
c í f i c o s del desarrol lo i n d u s t r i a l , y se distinguen de las anter iores or ien-
tadas al proteccionismo o al financiamiento generalizado de l a industr ias 
En e l ámbito, regional , en caubio, l a p o l í t i c a se propuso, en e l 
mejor de los casos, mantener los propósitos del decenio an te r io r , s in 
íncozpurar i n i c i a t i v a s nuevas de fondo pero haciendo f ren te a limitaciones 
adicionales muy importantes. En es te sentido siguió aplicándose, aunque 
sólo para cuatro de los cinco países originalmente s ignatar ios de los 
acuerdos del decenio pasado, e l arancel externo común y los incentivos 
f 1 CIÍ»Ü j f t c »ITVF f r v f f w • 1 í K r a / » A M / A V O - f r* r\ir A Ar\ a n t m n"í n I r t e W W T ^ V M ) V * . V 4 . V U S U V / C Ü VIL * «P V. 
cinco estados se ha dejado en suspenso entre var ios , razón por l a cual ha 
seguido consistiendo en un mecanismo mul t i l a t e ra l entre cuatro de e l los y 
en convenios b i l a t e r a l e s suscr i tos entre uno y los otros tres* 
El Régimen de Industr ias de Integración y e l Sistema Especial de 
Promoción de Actividades Productivas no se han aplicado a nuevos casos 
en lo que va del decenio y aunque esa circunstancia haya repercutido a 
grosso modo en una f a l t a de c r i t e r i o s regionales operantes en la po l í t i c a 
indus t r i a l aplicada por los pa í ses , deben destacarse dos hechos s i g n i f i -
cativos y relativamente rec ientes en e l campo de l a promoción de las inver-
siones indus t r i a les que pueden dar a l i en to en e l futuro a decisiones de 
carácter regional: la ins ta lac ión en e l 3CIE de un grupo asesor para l a 
preparación de proyectos regionales, con l a ayuda del BID, y la puesta 
en marcha de c i e r t a s actividades conjuntas de los países en materia 
i ndus t r i a l como la promoción en Centroamerica de proyectos relacionados 
con la indus t r i a de f e r t i l i z a n t e s . - ^ 
6/ Véase Evolución de l a integración centroamericana en 1978 (CEPAL/MEX/1012), 




CENTROAMERICA: PRINCIPALES LEYES E INSTRUMENTOS DE POLITICA INDUSTRIAL 
ESTABLECIDOS A PARTIR DE 1970 
Guatemala El Salvador Honduras 
Ley o fñstraftento Fecha Ley o instrumento Fecha Ley o instrumento 
ä T 
Nicaragua Costa Rica 
Ley o Instrumentó Fecha Ley o Instrumente Fecha 
Ley de Protección y 20 de Ley 5162 de Fomento de "'22 de' 
Estfmulo al Desarrollo rnarzo l a« E «portaciones Dio. 
Industrial. de "i) Régimen de importa- de 
Decreto 317 a/ 1958 ción temporal sin 1972 
i i ) Franquicia posterior pago previo de 
mediante la restitu- impuestos sobre 
ción de los derechos materias primas, 
sobre la importación envases y maquina-
de insumos ria que se 
v) Exención y/o reduc- empleen en produc-
ción de impuestos tos de exportación 
sobre artículos 11) Franquicia y devolu-
exportados ción de impuestos 
sobre materias pri-
mas y envases 
i l i ) Certificado de 
abono tributario 
(CAT) 
v) Revisión y rebaja 1974 
de impuestos a 
exportaciones 
(Ley especial) 
Vi) Certificado de 
incremento de 
exportaciones ' . 
(CIEX) 
vil) CAT automático para 
artesanías 
A. Promo- Decreto-Ley 443-
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de derechos a la 
Importación de Insu-
mos. Actualmente en 
estudio un proyecto 
de ley de creación 




lución de Impuestos 
(proyecto) 
12 de Decreto 81, Ley de 
abril Fomento de 
de Exportaciones 




i i ) Franquicia y devolu-
ción de impuestos 
i l i ) Certificado de 
compensación 
tributaria 
Iv) Incentivos para 
empresas comercia-
les de exportación 
13 de Proyecto de Ley de 
Sept¿ Fomento de 
de Exportaciones 
1974 5) Régimen de Impor-
tación temporal 
de insumos 





Cuadro 39' (Continuación) 
Guatemal a El Salvador Honduras 
Ley o Instrument«" •• Fecha Ley o Instrumento Fecha L-ey o instrumento 
Nicaragua Còsta Rica 










r. í nnal 
Fondo de Garantía para--
otorgar avales 
Respaldar operaciones 
de ¿rédito para finan 




ción de la Zona Ulbre 
de Industria y Comercio 
Santo Tomás de 
Castilla 
Decreto legislativo 
60-71 de Créácf6n del 
Centro Nacional de 






Fondo de Garantía para 13 de 
créditos de exporta- ' • Sest. 
ción (Ley de Fomento de 
de las eportaciones) 1974 
Créditos de preexporta-
clón y créditos de 
exportación 
Seguro de crédito de 
exportaciones (Ley ue 

















Zona Franca Industrial 19|75 
y Comercial San Bartolo 
Decreto 356. Creación 
de la Zona Libre de 
Puerto Cortés 
Creación del Instituto 13 
Salvadoreño de Comercio Se 
Exterior (creado por la de 
i_gy He Fomento de 19?4 
Exportaciones) 
Creación del Consejo Nació- 13 de 
nal de Comercio Exterior Se>t. 
(Ley de Fomento de de 
Exportaciones) 19|74 
de Proyecto de Ley para 
>t. crear el Centro 
Nacional de Promoción 
19 de Zona Franca Industrial 
julio Las Mercedes 
de 
1976 
Creación del Centro 
Nicaragüense de Promoción 
de Exportaciones 
1976 





Fondo de Fomento de las 
exportaciones del Banco 
Central 
, Fiñánciamiento a la . . 
producción, las ven- ' 
tas externas y 
financiamiento de 
compañías comercia-
les de exportación 
y otros 
Seguro de crédito para 
la exportación 
Proyecto Parque Industrial 
de Exportación de Limón 
(Ley en trámite) 
Ley 4081 de Creación del 
Centro para la Promoción 
de las Exportaciones e 
Ir, ve rs i 
Creación de la Comisión 
Consultiva de la 











Cuadro 39 (Continuación) 
Guatemala ' El Salvador Honduras Nicaragua Costa Rica 
Ley o instrumento Fecha Ley o instrumento Fecha Ley o Instrumento Fecha Ley o instrumento Fecha Ley o instrumento Fecha 
Régimen Facilidades para la remi- 13 de 
VCUWL» i a i i U sión del productoj ventas Sept. 
externas de compañías de 
extranjeras y de uti l i- 1574 
dades en la Ley de Fomen-
to de las Exportaciones 
(Régimen cambiario) 
B. Sustitución Suscripción 13 Protocolo 25 de Suscripción II Protocolo 25 de Suscripción II Protocolo 25 de Suscripción II Protocolo 25 de 
de Importa- al Convenio Centroameri- Oct. al Convenio Centroameri- agosto al Convenio Centroameri- Oct. al Convenio Centroameri- Cct. 
ciones de cano de incentivos Fisca- de cano de Incentivos Fisca- de cano de Incentivos Fisca- de cano de Incentivos Fisca- de 
manufacturas les (extensión) 1973 les (extensión) 1973 les (extensión) 1 9 7 3 les (extensión) 1973 
Suscripción III Protocolo 31 de Suscripción 111 Protocolo 31 de Suscripción II I Protocolo 31 de Suscripción III Protocolo 31 tie 
al Convenio Centroameri- agosto al Convenio Centroameri- agosto al Convenio Centroameri- agosto al Convenio Centroameri- agosto 
cano de Incentivos Fisca- de cano de Incentivos Fisca- de cano de Incentivos Fisca- de cano de Incentivos Fisca- d© 
les (extensión) 1971 les (extensión) 1977 les (extensión) 1977 les (extensión) 1977 
Ampliación del Protocolo 31 de Ampliación del Protocolo 31 de Ampliación del Protocolo 31 de Ampliación del Protocolo 31 de 
de Hedidas de Defensa de agosto de Hedidas de Defensa de agosto de Medidas de Defensa de agosto de Hedidas de Defensa de agosto 
la Balanza de Pagos de la Balanza de Pagos de la Balanza de Pagos de la Balanza de Pagos de 
1971 1977 1977 1977 
Decreto Ley 49 estable- 197. 
les a nivel nacional 
Decreto Ley.. . 
estableciendo un 
arancel de aduanas 







-Ley o instrumento 
El Salvador 
Fecha. Ley o instrumento 
Decreto 46-72. Ley de 10 de 
Creación de la Corpora- agosto 
ción Financiera Nacional de 
(CORFINA) 1972 
Establecimiento de un 
Fondo de Preinversión 
a/ 
Decreto'«?? Ley "de 
Creación del Instituto 
Salvadoreño de Fomento 








al B CIE * -
1978 Nuevo aporte de capital 
al BCIE . ' : 
Proyecto para crear el 
Instituto Salvadoreño 
de Tecnol ogía Indus-
trial (ISTI). Plan 
78-82 
Servicios de informa-
ción y asistencia técni-
ca de la empresa, 
IMTECAP 
Establecimiento servi-
cio de información y 
transferencia de 
tecnología del CENAP 
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Cuadro 39 (Continuación) 
Honduras 
Ley o Instrumento 
Nicaragua 
Fecha Ley o instrumento 
Costa Rica 
Fecha Ley "o instrumento' f"e cha-
Decreto 135 de Creación 
de la Corporación 
Nacional de Inversiones 
(CONADI) 
9 de Creación del Instituto 
jul 1o de Fomento Nacional 
de ( INFONAC) a/ 
.1974 
-196 . . . . Ley .5122. de Creación de 16 de 
la Corporación Nov. 
Costarricense de de 
Desarrollo (CCDESA) "' 1972 
Decreto . . . de Crea-
ción de la Corporación 
Hondureña de Desarrollo 
Forestal 
Nuevo aporte de capital 
al BCIE 
Proyecto de Laboratorio 
de: Metrología 
.1978 Nuevo aporte de capital 
al BCIE 
1978 Nuevo aporte de capital 1978 
! al BCIE . . 
Ley 5048. Creación dél Con se -9 de 
Marinwat I «»»00+ ? Mr- 5 n Qnnein j U i . uw i U> i v» • f u y — v m 
nes Cienf ífTeas y Tecnológicas de 
(CONICITj 1972 
Ley de Creación del 197.., 
'Instituto Tecnoló-
gico de Costa Rica 
Creación del Centro de 
Investigaciones en 
Tecnología de Alimentos (UCR) 
Laboratorio de Maderas (UCR) 197.,. 
Proyecto del Centro de 197... 
Productividad Industrial 
Creación .de la Unidad 1976 
de Ciencia y Tecnolo-
gía (CONSUPLANE) 
/(continúa) 
Guatemala El Salvador 
Ley o Instrumento Fecha Ley o Instrumento Fecha 
E. Pequeña y Decreto 12-71. Ley para " 5 de 
mediana- el Fomento de la Pequeña marzo 
Industria Empresa de 




Instrumen- Programas de crédito 
tos preferente^a las 






Oct. Decreto 324. Ley de 22 de 
de Creación de la mayo 
1977 Financiera y del de 
Fondo de Financia- 1973 
miento y Garantía 
para la Pequeña 
Empresa (FIGAPE) 
Asisten- Programas KPh'-CORF INA 
cía y CIOA-CORFINA 
Técnica 
1977 Comité de Asistencia 1973 
Técnica del FIGAPE y 
sus programas de 
asistencia 
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Cuadro 39 (Continuación) 
Honduras 
Ley o Instrumento 
Nicaragua Costa Rica 
Fecha Ley o instrumento Fecha Ley o Instrumento Fecha 
Ley de Fomento de la 
Pequeña Industria y 
Artesanías (Incenti-
vos fiscales) 
1978 . .. Decreto 6495-MEIC 17 de 
exoneración de impues- Nov. 
tos de importación de de 
maquinaria y materias 1976 
primas 
Ley de Fomento de la Peque-
ña Industria y Artesanías 
(Fondo de F inane i amiento) 
1978 Programas del INFONAC/ 
Banco Nacional de 
Nicaragua 
1976 Crédito especial para la 
pequeña industria, Banco 
Central 
7976 
Ley de Creación del 
Centro de Desarrollo 
Industrial 
Refuerzo del Centro 
Cooperativo Técnico 
Industrial (CCTI) 






ción de la pequeña 
empresa ejecutado por 
el FEO (financiamlento 
y asistencia técnica) 
1973-
1976 
Creación de la Direc-
ción de Asistencia 
Técnica a la Pequeña 
Industria y Artesanías 
(DGATT IA) 
Creación del Consejo 
Nacional de Artesanías 
Programas de la Direc-
ción de Asistencia a 
la Pequeña Industria 









Cuadro 39 (Conclusión) -
Guatemala El Salvador Honduras Nicaragua Costa Rica 
ley o Instrumento- Fecha Ley o instrumento Fecha Ley o instrumento Fecha Ley o instrumento Fecha Ley o instrumento . — •F̂ cha 
C D nrwta + r» rio C r*et if» ? n̂ í̂ ol 1« UVVI UMIUVIVII 1 | WJIOÛV UW wi V UV 1 vil uo | Ppm/or+n popg crear el Ley 5525 de Planificación 2 de 
de objetivos Ministerio de Industria Comité de Coordinación Nacional; creación del mayo 
y políticas y Comercio y de la Ofici- Operativa del Sector Sistema Nacional de de 
na Sectorial de Planifica- Industrial. (Plan Planificación 1974 
ción Industrial en él Operativo 77) 
mismo. Plan 76—79 Decreto 5J00-P-I1EIC. Crea- 30 de 
ción del Sistema Sectorial iul lo 
de Planificación Industrial de 
1975 
Ley Orgánica del 30 de 
Ministerio de j ul i 0 
Industria de 
-197... 
Decretos 4620-P, 1975 
4435-P, 5171-P. 
Creación de las Comisio-
nes Consultivas (sector 
póbl ico y privado) en 
ramas seleccionadas 
(metal mecánica, plást i - . 
eos, pequeña-industria, 
etc.) 
Fuente: Leyes y decretos nacionales. 
aj Indican eventos ocurridos antes de 1970. 
-
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3. Medidas de fomento i n d u s t r i a l adoptadas a p a r t i r de 1970 
Los hechos y rasgos de l a p o l í t i c a i n d u s t r i a l mencionados han tenido s in 
duda marcada i n f l u e n c i a sobre c i e r t a evolución de l a s d iversas medidas 
que fueron adoptadas para apoyar e l crecimiento i n d u s t r i a l . Sin pretender 
desc r ib i r en d e t a l l e y por orden cronológico todas e l l a s , se examinan 
a continuación l a s más s i g n i f i c a t i v a s , a p a r t i r del panorama que presenta 
e l cuadro 39 y de o t r a s informaciones conexas. 
Durante todo e l decenio l a lucha contra l a i n f l a c i ó n ha cons t i tu ido 
par te destacada de todas l a s p o l í t i c a s económicas nac iona les . Se na 
t ra tado en general de compensar e l e f ec to r e s t r i c t i v o sobre e l aparato 
productivo t í p i c o de ese inconveniente adoptando disposic iones tendientes 
a f o r t a l e c e r e l funcionamiento de l a i n d u s t r i a , e l proceso de invers ión , 
e l mayor uso de l a capacidad ociosa por medio del incremento de l a 
producción, y en p a r t i c u l a r l a dest inada a la expor tac ión . -^ Se han 
revisado y se han adoptado a s í a j u s t e s en l a s p o l í t i c a s monetaria, c r e d i -
t i c i a , f i s c a l , de cont ro l de p r e c i o s , s a l a r i a l y cambiarla, que han 
variado de un pa í s a o t ro pero, en genera l , han tendido a proporcionar 
recursos f inanc ie ros para s a t i s f a c e r l a s mayores necesidades de c a p i t a l 
de operación de l a s empresas i n d u s t r i a l e s or ig inadas en e l a lza de los 
precios de l a s mater ias primas, e l pe t ró leo y o t ros insumos, y a apoyar 
l a s invers iones en equipo y maquinaria y l a colocación de productos 
manufacturados en e l e x t r a n j e r o . A es t e respec to , un grupo de pa íses 
ideó nuevos incent ivos f i s c a l e s para d i v e r s i f i c a r l a s exportaciones no 
t r ad ic iona les a mercados nuevos. 
Aunque e s t a s úl t imas medidas han contr ibuido a c o n t r a r r e s t a r l a 
c r i s i s de coyuntura i n i c i ada en 1973, l a ampliación de l a demanda i n t e r n a 
—debido a los mayores prec ios del café— debe considerarse e l elemento 
J j En e l campo monetario y c r e d i t i c i o por lo menos se i n t e r p r e t a que 
as í sucedió, puesto que l a s r e s t r i c c i o n e s a l c r éd i t o se vieron acom-
pañadas de algunos medios para favorecer los sec tores product ivos . Véase 
al r e spec to , Notas sobre procesos i n f l a c i o n a r i o s con p a r t i c u l a r 
r e f e renc ia a l a exper iencia de Centroamérica (CEPAL/MEX/76/9), 
junio de 1976. 
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más importante de l a reac t ivac ión temporal del producto i n d u s t r i a l en 
1976 y 1977, que con t ra s t a con l a merma que tuvo e s t a va r i ab le en 1975» 
. .Por lo que respec ta a l a t a r i f a a r a n c e l a r i a , l a s autor idades nac io -
na les han seguido apl icándola en e s t e decanto ba jo l a s normas es tab lec idas 
desde e l decenio a n t e r i o r en e l Arancel Común Centroamericano, con l a 
salvedad de Honduras,que suspendió la mayoría de los compromisos derivados 
del mercado común en 1971 y elaboro un arancel de ca r ác t e r nac iona l . 1 ^ 
Los incent ivos f i s c a l e s para l a s u s t i t u c i ó n de importaciones se extendieron 
a l a s i n d u s t r i a s c l a s i f i c a d a s ba jo e l Convenio Centroamericano de Incen-
t ivos F i sca le s que en t ró en vigor en 1969. Como en e l caso del a r ance l , 
Honduras optó en 1971 por un régimen nacional .de incen t ivos f i s c a l e s a 
e s t a s i n d u s t r i a s , aunque con una reglamentación s imi la r a l a de los o t ros 
pa í se s del Istmo. La extensión de l a vigencia de los incent ivos f i s c a l e s 
en t re cuatro de los cinco pa í ses originalmente s i g n a t a r i o s del convenio 
reg ional sobre l a mater ia , se acordó s in l l e g a r s e a aprobar l a idea de 
una c l a s i f i c a c i ó n de i n d u s t r i a s para dichos f i n e s sobre una base regional«—' 
La exper iencia en materia de p o l í t i c a s de cor to plazo en e l ámbito 
de l a cooperación r eg iona l , durante e s t e decanio» también ha puesto en 
evidencia l a importancia que conceden los gobiernos centroamericanos a l 
fenómeno i n f l a c i o n a r i o y a l problema del abastecimiento y e l a lza de 
p rec ios de l o s insumos e s t r a t é g i c o s . En va r í a s reuniones regionales se 
han examinado es tos asuntos y se han formulado a su respecto conclusiones 
y recomendaciones donde se t ienen presentes los e f e c t o s de la s i tuac ión 
económica in t e rnac iona l sobre l a s economías de l o s pa í ses centroamericanos 
y se resuelve l a formulación de una p o l í t i c a ene rgé t i ca , l a adquis ic ión en 
forma conjunta de instintos i n d u s t r i a l e s de fue ra del á rea , l a consolidación 
de una acción mancomunada regional en mater ia de p o l í t i c a económica externa 
y l a mayor in teg rac ión monetaria en t r e los pa í ses o " ' 
8 / Decreto SI del Gobierno de Honduras, 
9/ Véanse I I y I I I Protocolo a l Convenio Centroamericano de Incent ivos 
F i s c a l e s , de 1973 y de 1377 respect ivamente. 
10/ Véase, SIECÁ, Informe de l a I I I Reunión de Direc tores de Organismos 
de P l an i f i cac ión de Centroamérica, San José , Costa Rica, 27 a 29 de 
marzo de 1974; Acta de l a Undécima Reunión de Ministros dé Economía de 
Centroameríca. Guatemala, 18 de eneró de 1974; y CEPAL, Informe de l a 
Décima Reunión del Comité de Cooperación Económica del Istmo 
Centroamericano (E/CEPÁL/CCE/369/Rev,l), Parte II. 
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La p o l í t i c a reg iona l se ha o r i en t ado , por o t r a p a r t e , a r e s o l v e r 
problemas dé funcionamiento del mercado común y a un mayor con t ro l de 
l a p a r t i c i p a c i ó n en e l mismo de l a i n d u s t r i a e x i s t e n t e . Al r e spec to se 
han adoptado, en t r e o t r a s , medidas sobre p r e c i o s , cuotas para productos 
" s e n s i t i v o s " , condiciones de acceso , r e s t a b l e c i m i e n t o del l i b r e comercio 
y a tención a problemas de compet i t iv idad e n t r e empresas c l a s i f i c a d a s , 
adoptando decis iones acordes con lo d i spues to en l a l e g i s l a c i ó n sobre 
incen t ivos f i s c a l e s . 
En cua lqu ie r caso, l a p o l í t i c a i n d u s t r i a l r eg iona l se ha v i s t o impo-
s i b i l i t a d a de adoptar acciones concre tas t end ien te s a "romper l a r e l a t i v a 
i n e r c i a " que l a ha ca r ac t e r i zado en l o s años t r a n s c u r r i d o s de l p resen te 
decenio, por l a razón de que sus p r i n c i p a l e s ins t rumentos han seguido 
siendo escasamente o p e r a t i v o s P o r e s t a causa no se han podido 
emprender acciones de a lcance reg iona l para m a t e r i a l i z a r i n d u s t r i a s del 
tamaño y l a cuant ía s u f i c i e n t e s pa ra r e v i t a l i z a r e l mercado común, como 
por e j en^ lo l a ap l i cac ión de los incen t ivos f i s c a l e s sobre una base 
enteramente r e g i o n a l , o una rápida ins t rumentac ión de un conjunto mínimo 
de proyectos de i n d u s t r i a s de i n t e g r a c i ó n . Al t r a t a r de extender e l 
proceso de l a s u s t i t u c i ó n de importaciones en "todos l o s f r e n t e s " , e l 
cuadro de l a i n d u s t r i a l i z a c i ó n r e f l e j a , según l a información d i spon ib le 
sobre los productos que actualmente se f ab r i can en Centroamerica, que 
e x i s t e producción en l o s cinco p a i s e s de práct icamente todos l o s grupos 
12 / 
CIIU que aparecen en l a información r e f e r i d a , — y só lo en contadas 
excepciones (que datan del decenio a n t e r i o r --como los f e r t i l i z a n t e s , 
productos de cobre, sosa c á u s t i c a o l l a n t a s — ) se da e l caso de que un 
número muy pequeño de empresas abarcan una p a r t e s u s t a n c i a l dé l a producción 13 / 
centroamericana y de l a demanda r e g i o n a l . — La información del cuadro 14 
( cap í tu lo a n t e r i o r ) sobre l a s ramas i n d u s t r i a l e s de más importancia en e l 
11/ Para un mayor d e t a l l e véase CEPAL, Sugerencias para r e a c t i v a r a co r to 
plazo l a i n t eg rac ión económica centroamericana, op. c i t . 
12/ véase . SIECA: Algunas cons iderac iones sobre l a s impl icac iones económicas 
de l a ap l i cac ión de l Art . 24 de l convenio centroamericano de incen t ivos 
f i s c a l e s a l d e s a r r o l l o i n d u s t r i a l . ( R D I I - I I I / D T . 2 ) , septiembre de 1976. 
13/ En 1978 ee creó l a i n d u s t r i a de f i l amento de p o l i é s t e r para a tender l a 
demanda r eg iona l . 
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producto generado en cada e s t r a t o r e f l e j a l a tendencia a lud ida . Este 
comportamiento, que concierne fundamentalmente a l des t ino de la. i nve r s ión 
manufac turera , e s t a r í a tendiendo a d e b i l i t a r c i e r t o grado de e s p e c i a l i -
zacíón de l a e s t r u c t u r a p roduc t iva i n d u s t r i a l que despuntaba en l a región 
\L¡ 
en e l dscsnío da los sesen ta . — 
Las au to r idades de cada p a í s inc luyeron en los p lanes de d e s a r r o l l o 
i n d u s t r i a l de mediano y l a rgo plazos elaborados durante l a década una 
s e r i e de medidas, ins t rumentos y acciones des t inados pr inc ipalmente a 
i n c e n t i v a r a l s e c t o r pr ivado empresar ia l y a f o r t a l e c e r l a e s t r u c t u r a 
i n s t i t u c i o n a l del s e c t o r públ ico para basar en e l l a e l diseño y l a e j e -15/ 
cucíón de l a p o l í t i c a i n d u s t r i a l . — El examen de ese conjunto de 
medidas permite d i v i d i r l a s más destacadas de e sa p o l í t i c a en cada p a í s , 
y que e fec t ivamente fue ren adoptadas , en los grupos s i g u i e n t e s : promoción 
de expor tac iones de manufacturas , s u s t i t u c i ó n de importaciones de manu-
f a c t u r a s , promoción i n d u s t r i a l d i r e c t a , pequeña y mediana indus t r i a s , fomen to 
de la adaptación y creac ión de t ecno log ía , capac i t ac ión de recursos 
humanos, coordinación en e l s e c t o r públ ico y e n t r e é s t e y e l p r ivado , y 
d e s a r r o l l o r eg iona l y r u r a l fundado en e l aprovechamiento del p o t e n c i a l 
a g r o i n d u s t r i a l (véase de nuevo e l cuadro 2 ) . 
A pesa r de que l a s p o s i b i l i d e s de coordinación reg iona l de todos 
e s t o s p lanes i n d u s t r i a l e s nac iona les se han reducido re la t ivamente durante 
l a p re sen te década, algunas de l a s medidas emprendidas por l o s pa í s e s 
se han v i s t o r e fo rzadas por dec i s iones tde c a r á c t e r general adoptadas 
por los organismos admin i s t r a t i vos de l a i n t e g r a c i ó n económica r e g i o n a l . 
14/ Véase SIEGA, El d e s a r r o l l o in tegrado de Centroamérica en l a p resen te 
década, tomo 4 , Desar ro l lo i n d u s t r i a l i n t e g r a d o . 
15/ Véanse por ejemplo los s i g u i e n t e s planes n a c i o n a l e s : Guatemala: 
Plan Nacional de Desa r ro l lo I n d u s t r i a l 1975-1979; Costa Rica: Plan 
Nacional de Desa r ro l lo 1974-1978; Sectores product ivos ; Honduras: 
Plan I n d u s t r i a l 1974-1978; ,Nicaragua: Pían de.Acción Inmediata 1973 
y Plan Nacional de Reconstrucción y DesarroiTo"l"975-1979; El . Salvador: 
Plan de Desar ro l lo Económico y Soc ia l , 1973-1977. 
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Estas dec i s iones , aunque no se hayan d i r i g i d o a é l e spec í f i camen te , 
podrán favorecer a l s e c t o r manufacturero , en e l l a rgo p l a z o . — ^ 
De l a s medidas de p o l í t i c a comentadas has t a aquí se der ivan 
algunas r e f l e x i o n e s . La p o l í t i c a de s u s t i t u c i ó n de impor tac iones , que 
ha ido permit iendo s a t i s f a c e r con producción centroamericana una proporción 
cada vez mayor de l a demanda de una va r i ada l i s t a de manufacturas ( p r i n c i -
palmente de b ienes de consumo), y a l i v i a r en alguna medida l a reducción 
del poder de compra ex terno del á rea en e l decenio de l o s s e t e n t a , ha 
conducido s i n embargo a una e s t r u c t u r a p roduc t iva que en l a a c tua l i dad 
reve la un es tado de i n t e g r a c i ó n todavía muy reducido, sumamente depen-
diente de l a s compras a l e x t e r i o r y con una a l t a ponderación de l o s b ienes 
des t inados a l o s grupos de ing reso a l t o y medio que reproducen l a s pau tas 
de consumo de los p a í s e s i n d u s t r i a l i z a d o s . El c a r á c t e r ind iscr iminado 
de los incen t ivos f i s c a l e s , por ejemplo, l a elevada p ro tecc ión a r ance -
l a r i a del mercado i n t e r n o y e l aprovechamiento i n s u f i c i e n t e de l a v e n t a j a 
que o f r e c í a e l conjunto del contexto centroamericano pa ra e l e s t a b l e c i -
miento de i n d u s t r i a s s ó l i d a s en e l aspecto tecnológico y de e s c a l a ( i n t e r -
medias y de b ienes de consumo duraderos y de c a p i t a l ) exp l i can e s e n c i a l -
mente l o s inconvenientes apuntados de l a s u s t i t u c i ó n de impor tac iones . A 
causa de e s t o s inconvenientes e x i s t e n todavía importantes ramas de l a 
16/ Entre é s t a s c a b r í a c i t a r l a s s i g u i e n t e s acciones de t i p o r e g i o n a l : 
Creación y reuniones p e r i ó d i c a s de l a Comisión I n t e r i n s t i t u c i o n a l para 
e l Cumplimiento de l a s Decisiones del Comité de Cooperación Económica 
del Istmo Centroamericano; c reac ión de la Asociación de Promoción 
de Exportaciones de Centroamérica, Panamá y República Dominicana; 
ampliación del c a p i t a l del BCIE e i n s t a l a c i ó n en su seno de un grupo 
asesor para l a preparac ión de proyectos r eg iona l e s , con a s i s t e n c i a 
t écn ica y f i n a n c i e r a del BID; promoción mediante e s t u d i o s y semi-
n a r i o s de l a i n d u s t r i a de f e r t i l i z a n t e s . Formulación de bases por 
pa r t e de l a SIECA para una pos ic ión común centroamericana en fo ros 
i n t e r n a c i o n a l e s sobre c i e n c i a y tecnología pa ra e l d e s a r r o l l o y l a 
p a r t i c i p a c i ó n conjunta de los cinco gobiernos en l a s negociaciones 
comerciales m u l t i l a t e r a l e s de l GATT y l a s r e l ac iones con l a CEE. 
Acuerdo de l a XVIII Asamblea de Gobernadores del BCIE, ce lebrada en 
San Salvador e l 11 de noviembre de 1978, elevando en 200 mi l lones 
de pesos centroamericanos su c a p i t a l s o c i a l . 
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i n d u s t r i a donde l a s u s t i t u c i ó n of rece todavía oportunidades de emprender 
una nueva etapa de desa r ro l lo i n d u s t r i a l con base reg iona l , aunque 
puedan requer i r se p o l í t i c a s de sus t i t uc ión d i f e r e n t e s a l a s u t i l i z a d a s 
en años a n t e r i o r e s que tiendan a v incular específ icamente dicho desa r ro l lo 
con los recursos n a t u r a l e s , y 3e apoyen en muchos casos en exportaciones 
de fue ra del área» 
La p o l í t i c a de exportaciones —que incluye l a creación de nuevos 
instrumentos de promoción— ha proporcionado resu l t ados s i g n i f i c a t i v o s 
para l a d i v e r s i f i c a c i ó n y aumento de l a s ventas de l a región al ex t r an je ro 
(véase de nuevo e l cuadro 37) . Entre los instrumentos u t i l i z a d o s destacen 
l as medidas para e l iminar o reducir l a carga imposi t iva nacional que 
pesa sobre productos i n d u s t r i a l e s exportables y sobre l a s importaciones de 
matar ías primas y equipo; los incent ivos f i s c a l e s basados en e l valor 
fob de l as expor tac iones , l a s f ac i l i dades f í s i c a s cons i s t en tes en la 
construcción de zonas f r a n c a s e l f ínanciamiento del comercio ex t e r i o r 
18/ 
de t a l e s productos , y l a a s i s t e n c i a técnica y dé comercia l izac ión .— 
Aunque e l c r i t e r i o dominante para e l otorgamiento de est ímulos ha sido 
que la mercadería exportada tenga un máximo de contenido nac iona l , también 
se han concedido a i n d u s t r i a s de reexportación como se d i j o , con la idea 
de ocupar mano de obra l o c a l . Este c r i t e r i o ha implicado, en términos gene-
r a l e s , que los pa í ses recurran en grado cada vez mayor a l a maquila en 19/ su forma t r a d i c i o n a l ; — asimismo, la ag ro indus t r i a , que tuvo c i e r t o 
17/ A p a r t i r de 1970 se acordó la construcción de l a s primeras zonas f rancas 
• i n d u s t r í a l e s comerciales de exportación en Centroameríca, d i s t r i bu idas 
a s í : Zona Santo Tomás de C a s t i l l a , Guatemala, 1973; zoíia San Bartolo, 
El Salvador, 1977; zona de Cortés, Honduras, 1976; zona Las Mercedes, 
Nicaragua, 1976, 
18/ Véanse por ejemplo l a s leyas de incent ivos f i s c a l e s para la exportación 
de Costa Rica y El Salvador, que han sido d ic tadas y apl icadas en lo 
que va de l a década de 1970. Asimismo los amplios planes de f i n a n c i a -
miento de l a producción y ventas de l a s i n d u s t r i a s de exportación del 
Sistema Bancario Nacional de Còsta Rica. 
19/ Por ejemplo, en Costa Rica, según un informe o f i c i a l , e l número de 
empresas de reexportación en t re 1972 y 1977 subió de 8 a 49; e l de 
empleados, en t re l o s mismos años, de 1 700 a 7 600. Véase Minis te r io 
de I n d u s t r i a y Comercio, Algunos aspectos sobre e l de sa r ro l l o i n d u s t r i a l 
en Costa Rica. San José , Costa Rica, mayo de 1977. El Salvador, sólo en 
l a i n d u s t r i a de maquila de prendas de v e s t i r , t en ía has ta 1976 una coope-
r a t i v a de 36 empresas para hacer f r e n t e a los f u e r t e s pedidos del mercado 
estadounidense en e s t e rubro de exportación con una capacidad in s t a l ada 
de 24 000 máquinas de producción. Véase, La Prensa Gráf ica , jun io 
de 1976. ... / é x i t o , 
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é x i t o , ha tropezado para la consol idac ión de su avance con e l obs táculo 
20 / 
de una o f e r t a d e f i c i t a r i a de mater ias primas a g r o p e c u a r i a s . — 
Las o r i en t ac iones de l a s p o l í t i c a s d i r i g i d a s a d i v e r s i f i c a r y 
aumentar l a s exportaciones de manufacturas que se han mencionado, como 
l a s que se han apl icado a l fomento de l a s u s t i t u c i ó n de impor tac iones , han 
s i g n i f i c a d o un nuevo costo f i s c a l que t i ende a c r e c e r aceleradamente y 
no parece haber favorecido un r e f u e r z o s i g n i f i c a t i v o de l a e s t r u c t u r a 
product iva del s ec to r hac ia n i v e l e s de mayor e f i c i e n c i a e i n t e g r a c i ó n . Por 
l o que a i primer aspecto se r e f i e r e ( e l c rec imiento del cos to f i s c a l ) , un 
examen muy somero de los datos de Costa Rica, p a í s que más se ha d e s t a -
cado en e l otorgamiento de i ncen t ivos t r i b u t a r i o s a l a s expor t ac iones , 
parece o f r e c e r durante e l p resen te decenio un r i tmo de crec imiento en e l 
otorgamiento de exoneraciones (CAT) mucho mayor que e l experimentado en 
e l decenio de 1960 por l a s f r a n q u i c i a s a r a n c e l a r í a s que se otorgaban para 
l a importación de maquinaria y equipo, ins t rumento que formaba p a r t e 
i n t e g r a l de l a p o l í t i c a s u s t i t u t i v a de importaciones a l a que se concedía 
p r io r idad en aquel per íodo . (Véanse los cuadros 40 y 4 1 . ) 
La o t r a aprec iac ión general se der iva del hecho de que durante e l 
tiempo t r a n s c u r r i d o de l o s s e t e n t a s , se ha mantenido v igen te un mismo 
arance l p r o t e c c i o n i s t a y l a s e r i e de i ncen t ivos f i s c a l e s que data del 
período 1960-1970 que en nada est imulaban a l a mayoría de l a s empresas 
a e l eva r su compet i t iv idad f r e n t e a t e r c e r o s p a í s e s . También se promo-
vieron i n d u s t r i a s para l a reexpor tac ión que requer ían mate r ias primas 
importadas de fue r a de l a región para poder func iona r . Subrayar e s t a s 
c a r a c t e r í s t i c a s del proceso que se ha operado mediante e l fomento de l a s 
expor tac iones de manufacturas , no impl ica de ningún modo ignoranc ia de 
ios r e su l t ados p o s i t i v o s que se han obtenido en cuanto a a t r a c c i ó n de 
d i v i s a s , empleo de mano de obra loca l y pene t rac ión de productos no t r a d i -
c iona les en mercados de fue ra de la r eg ión . Sólo se pre tende seña la r 
20/ C0NSUPLANE, Si tuación y pe r spec t i va s del s e c t o r i n d u s t r i a l . Resultado 
de una encuesta en t r e 60 empresas i n d u s t r i a l e s , 1977, Honduras, pág. 10, 
y OFIPLAN, Plan Nacional para e l d e s a r r o l l o a g r o i n d u s t r i a l , Costa Rica, 




COSTA RICA: COSTO FISCAL DEL CERTIFICADO DE 
ABONO TRIBUTARIO (CAT) 
(Millones de colones) 
Tota l 1973 1974 1975 1976 1977 
CAT t o t a l 
Valor 157.4 2 . 7 5 .8 18.2 40.2 90.5 
Tasas de crec imiento - 117.9 210.9 121.5 125.1 
Valor de l a s expor tac iones 
t o t a l e s comprendidas por e l CAT 
Valor - 47.9 59.3 87.5 105.6 
Tasas de crecimiento - - 23.8 47.6 20,7 
CAT otorgado a la a g r o i n a u s t r i a 
Valor 79.0 0.9 2 .5 8.5 20 .7 46.4 
Tasas de crecimiento - 175.6 237.6 143.0 124.0 
CAT otorgado a productos e l a b o r a -
dos con mater ia prima importada 
Valor 33.3 0.7 1 .8 6 .7 10.4 13.7 
Tasas de crec imiento - 175.1 261.8 56.0 32.2 
To ta l CAT otorgado a l a i n d u s t r i a 
y a l a a g r o i n d u s t r i a 
Valor 112.2 1.6 4 ,4 15.2 31 .1 60 .1 
Tasas de crecimiento - 175.3 247.8 104.8 93.3 
Fuente : Publ icac iones de l Centro de Promoción de Exportaciones e I n v e r s i o -




COSÍA RICA: IMPUESTOS A LA IMPORTACION EXONERADOS 












Fuente: Incent ivos y exoneraciones f i s c a l e s 
(CEPAL/MEX/SDE/78/C/3), cuadro 15. 













aspec tos que n e c e s i t a n mejoramiento. El mismo p a í s que ha proporcionado 
l a s c i f r a s sobre e l cos to f i s c a l an tes c i t a d o , modif icó a p r i n c i p i o s 
de 1978 l a s bases del reglamento para l a e j ecuc ión de l a ley de fomento 
de l a s expor tac iones de 1972, orecisamente para esca lonar los i ncen t ivos 
2 1 / 
y hacer más s e l e c t i v o e s t e ins t rumento promocioiial ,— 
La p o l í t i c a de comercio e x t e r i o r de los pa í se s ha s i g n i f i c a d o , en 
d e f i n i t i v a , e s fue rzos para d i v e r s i f i c a r geográficamente y c u a l i t a t i v a -
mente l a s c o r r i e n t e s de comercio que predominaron en e l decenio de los 
s e s e n t a . En e f e c t o , los pa í s e s centroamericanos h i c i e ron entonces un 
mayor uso de acuerdos b i l a t e r a l e s con t e r c e r o s p a í s e s , como los que han 9"? / entrado ahora en v igor en t r e e l l o s y Panamá,™ o con o t r o s pa í ses de 
23 / 
economía de mercado,— y los de Costa Rica con Cuba (en negociación 
24/ 
ac tua lmen te ) ,—' en general con buenas pe r spec t i va s para co locar pa r t e 
de l a o f e r t a expor tab le i n d u s t r i a l de los pa í s e s centroamericanos. Asimismo, 
han d e f i n i d o acciones conjun tas para e f e c t u a r negociaciones comerciales 
m u i b i l a t e r a l e s e n t r e r ep re sen t an t e s de los c inco gobiernos or ig inalmente 
miembros del Mercado Común Centroamericano y del Gobierno de los Estados 
Unidos, formando p a r t e da l a s del GATT, que inc luyen algunos productos 25 / i n d u s t r i a l e s t r o p i c a l e s . Las r e l a c i o n e s e n t r e Centroamerica y l a 
21/ Véase e l decre to 7930 del 23 de enero de 1978, Costa Rica, publicado 
en La Gaceta del 31 de enero de 1978. 
22/ Por ejemplo, podrían c i t a r s e : Tratado de Libre Comercio e Intercambio 
Pre f e r e nci a1 Gu atema1a-Panamá 1974; Honduras-Panamá; El Salvador-Panamá, 
1970; Nicaragua y Costa Rica, desde l a década pasada formaban pa r t e 
r io ! f ' n m r o n r\ T r í* r» «%»• í- -5 Ar* n o n o r% «i -í* r%s\<-t *•» wvt* Y V, *** w 4. J. b*t.U UC UV O O-Jo OCQ UVU A. «¿AUUiCU 4 
23/ Por ejemplo, El Salvador-Taiwan; El Sa lvador -Bras i l ; Honduras-República 
Dominicana, e t c . 
24/ Hasta la fecha ya se han canjeado cinco l i s t a s de productos ( t r e s de 
Cuba y dos de Costa Rica) . El primer pa í s ha adqui r ido f r i j o l e s , 
t r a v i e s a s de madera, muebles metá l icos de o f i c i n a , vendas e l á s t i c a s y 
carne; y e l segundo, l i b r o s , ron, tabaco, o l l a s de p re s ión . Cuba ha 
mostrado i n t e r é s en a d q u i r i r de Costa Rica en e l f u t u r o d iversos 
productos (brochas, p i n c e l e s , r e s i n a s , p i n t u r a s , t u b e r í a s de PVC y 
p e s t i c i d a s ) a cambio de expor tac iones de cemento g r i s . Víase , Algunos 
apuntes sobre l a s r e l ac iones económicas e n t r e Costa Rica y los pa í ses 
miembros del Consejo de As i s t enc ia Económica Mutua (CAEM) 
(CEPAL/MEX/78/8/Rev.l), septiembre de 1978. 
25 / Véase, SIECA, Colección de Cartas In fo rma t ivas . 
/Comunidad 
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Comunidad Europea, con e l c a r á c t e r de b loques , también han 
sido ob j e to de a tención durante los ú l t imos dos años a d iversos n i v e l e s . 
Por ejemplo, l a SIECA r e c i b i ó e l encargo de los cinco gobiernos de 
r e a l i z a r l o s e s tud ios en mater ia comercia l , f i n a n c i e r a , de i n v e r s i o n e s , 
de t r a n s f e r e n c i a de tecnología y de cooperación técn ica para s u s t e n t a r 
en e l l o s l a formulación y negociación de un acuerdo de cooperación con 
•yc.1 
l a comunidad.— Para complementar l a p o l í t i c a de comercio e x t e r i o r y 
r e f o r z a r sus propios s is temas de c r é d i t o , algunos pa í s e s han decidido 
incorporarse a l Banco Latinoamericano de Exportaciones (BLADEX), creado 
en 1977 para promover l a s expor tac iones de b ienes y s e r v i c i o s de sus 
r e spec t i va s economías. La información recogida has ta ahora ind ica que 
El Salvador aprobó en 1978 una ley para p a r t i c i p a r en l a c o n s t i t u c i ó n 
del BLADEX; Nicaragua se proponía a d q u i r i r acciones del mismo y Guatemala 27 / 
es tudiaba l a p o s i b i l i d a d de p a r t i c i p a r también en dicha i n s t i t u c i ó n . — 
Siguieron manteniéndose muy déb i l e s l a s dec i s iones adoptadas para 
sa lvar los obs táculos y aprovechar l a s p o s i b i l i d a d e s de ampliar los 
n ive les de cooperación económica, en t r e l a región y o t r o s p a í s e s de l a 
cuenca del Caribe, en torno a proyectos con f i n e s de complementacíón 
i n d u s t r i a l y de expor tac ión de los productos derivados de los mismos. Ha 
habido, no o b s t a n t e , c i e r t o s progresos en e s t e s e n t i d o , como es e l caso 
de las r e l ac iones b i l a t e r a l e s de los pa í se s centroamericanos con México, 
28 / 
e l e s t ab lec imien to de l a Naviera Mult inacional del C a r i b e — y l a apo r -
tac ión de fondos de Venezuela a l BCIE y a l BID para l a adqu i s i c ión por 
esos organismos de acciones de empresas i n d u s t r i a l e s basadas en l a exp lo-29/ tac ión de recursos na tu r a l e s l o c a l e s . — En unión de Cuba, México, Perú 
26/ Véase Evolución de l a i n t e g r a c i ó n centroamericana en 1978, op. c i t . 
27/ Véase I n f o r p r e s s , 18 de mayo de 1978. 
28/ La Naviera Mult inacional del Caribe (NAMUCAR) fue c o n s t i t u i d a en 
mayo de 1975 con l a p a r t i c i p a c i ó n de México, Nicaragua, Venezuela, 
Cuba y Costa Rica. 
29/ Los acuerdos f i n a n c i e r o s apoyados por Venezuela f r u c t i f i c a r o n en v a r i o s 
d e s a r r o l l o s a g r o i n d u s t r i a l e s de l a región centroamericana; compra de 
acc iones por pa r t e del BID en l a empresa CABSHA, S.A. , que se dedica 
a l a i n d u s t r i a l i z a c i ó n del cacao en Costa Rica; f inanc iamiento vene-
zolano para e l ingenio azucarero JIBOA en El Salvador , e t c . 
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y Venezuela, Bol iv ia y o t r o s , va r io s p a í s e s centroamericanos han p a r t i -
cipado como pos ib l e s socios en e l proyecto del Comité de Acción de 
F e r t i l i z a n t e s del SELA que se propone c r e a r una empresa mul t inac iona l 
de comerc ia l izac ión de f e r t i l i z a n t e s y contempla r a c i o n a l i z a r e l comercio 
i n t r a z o n a l de e s t a rama i n d u s t r i a l además de programar adqu is ic iones " 
30/ con jun tas con un mayor poder de. negoc iac ión .— 
31/ 
Un e s tud io sobre l a s ^e lac iones Centroamérica-México—: ind ica 
que l a acción para p r o f u n d i z a r l a s se ha producido sólo en forma b i l a t e r a l 
y ha s ido d i s p a r e j a . Guatemala, Costa Rica y El Salvador han mostrado 
e l mayor dinamismo y sus negociaciones con México han acusado más 
cons tanc ia que l a s de l o s o t r o s dos p a í s e s . La p a r t i c i p a c i ó n de México 
en l a i n d u s t r i a de Centroamérica ha t en ido , por ende, mayor s i g n i f i c a c i ó n 
para unos pa í se s que para o t r o s , pero en general se ha ido incrementando 
desde los comienzos del decenio de los s e t e n t a . Los casos más d e s t a -
cados en mater ia ue i n d u s t r i a s , ya concre tados , corresponden a l a rama 32/ 
de f e r t i l i z a n t e s y a l a de vidrio.—> • A r a í z de l a o f e r t a de venta de 
acc iones hecha por l a en t idad mexicana p r o p i e t a r i a de las p l an t a s de 
f e r t i l i z a n t e s a los gobiernos e i n v e r s i o n i s t a s de l área, centroamericana, 
30 / Véase Programa de t r a b a j o del Comité de Acción de F e r t i l i z a n t e s del 
Sistema Económico Latinoamericano aprobado en l a I Reunión Ordinar ia 
l l evada a cabo del 6 a l 8 de j u l i o de 1977 en l a ciudad de México. 
31 / Relaciones económicas en t re México y Centroamérica. S i tuac ión a c t u a l , 
a lgunas p o s i b i l i d a d e s y acciones para incrementar las 
(CEPAL/MEX/77/13/Rev.2), a b r i l de 1978. 
32 / GUANOMEX, actualmente FERTIMEX, en t idad e s t a t a l mexicana,adquir ió 
en 1971 l a s acciones de l a ESSO en l a compañía FERTICA, S.A. , entonces 
p r o p i e t a r i a de l a s p l a n t a s de f e r t i l i z a n t e s de Costa Rica (Puntarenas) 
y El Salvador ( A c a j u t l a ) , a s í como de i n s t a l a c i o n e s de almacenamiento 
y d i s t r i b u c i ó n s i t u a d a s en los r e s t a n t e s p a í s e s del Istmo. Mediante 
nuevas invers iones que h izo GUÁNOMEX pos te r io rmente , construyó una 
nueva p l an t a de f e r t i l i z a n t e s en Guatemala (Tecun-Umán) y amplió 
l a s e x i s t e n t e s hac ia una mayor i n t e g r a c i ó n de l a i n d u s t r i a . Más 
recientemente (1978) se ha concretado l a i n s t a l a c i ó n en Honduras 
(Puerto Cortés.) de una p l an t a e laboradora de mezclas f í s i c a s de 
f e r t i l i z a n t e s . Por su . pa r t e , e l Grupo Monterrey ha aumentado su 
p a r t i c i p a c i ó n en l a i n d u s t r i a del v i d r i o (envases) construyendo en 
Ta ra s , Costa Rica , p t r a p l a n t a s i m i l a r a l a de VIGASA, i n s t a l a d a en 
Guatemala por e l mismo grupo a mediados de l o s años s e sen t a . 
/Costa Rica 
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Costa Rica adquir ió en 1978 pa r t e de l a s de la p lanta s i tuada en su 
t e r r i t o r i o , hecho que podría i n i c i a r la mul t inacional izac ión a n ivel 
regional de tan inpor tan te . indus t r i a . 
El papel predominante de l a ag ro indus t r i a en e l desa r ro l lo i n d u s t r i a l , 
y las pos ib i l idades de favorecer l a s metas nu t r i c iona l e s y de exportaciones 
de los pa íses del área que enc ie r r a han dado lugar a v a r i a s acciones y p o l i -
t i ca s en ese s e c t o r . Para adaptar e l t ipo de in tegrac ión que an tes 
e x i s t í a en t re l a i n d u s t r i a y l a a g r i c u l t u r a , se comenzaron a formular 
programas d i r ig idos a f a c i l i t a r e l abastecimiento de mater ias primas y l a 
d i s t r ibuc ión más equi l ibrada del va lor agregado en t re i n d u s t r i a l e s y 
a g r i c u l t o r e s , teniéndose en mente proyectos de suministro de materias 
primas en los que p a r t i c i p a r í a n pequeños productores a g r í c o l a s . Varios 
de e l l o s se proyectan en forma de cooperat ivas de producción, contándose 
para e l l o con e l apoyo f inanc ie ro y de obras de i n f r a e s t r u c t u r a costeadas 
por e l sec tor póbl ico. 
Por su p a r t e , l a p o l í t i c a de fomento de exportaciones ha puesto 
mucho é n f a s i s en l a ag ro indus t r i a no t r ad i c iona l como base para lograr 
c i e r t a e spec ia l i zac ión en e l comercio in te rnac iona l de productos indus-
t r i a l e s , que r e p o r t a r í a benef i c ios netos en e l balance de pagos, e s t a b l e -
ciendo para esos e f e c t o s en l a s leyes que se promulgaron a p a r t i r de 1970 
incent ivos f i s c a l e s a l a s ventas externas de productos ag ro indus t r i a l e s 
34/ 
no t r a d i c i o n a l e s , — 
Asimismo, l a p o l í t i c a de f inanciamiento del de sa r ro l l o i n d u s t r i a l 
para e l fomento de l as exportaciones y l a s u s t i t u c i ó n de importaciones, ha 
tenido muy presentes l a s ac t iv idades ag ro indus t r i a l e s a l as ignarse los 35/ recursos c r e d i t i c i o s . — 
34/ Véanse, Ley de Fomento de l a s Exportaciones. 1974, El Salvador, 
a r t í c u l o 1; Ley de Fomento de l a s Exportaciones No. 5162 del 22 de 
diciembre de 1972, y a r t í c u l o 10 del Reglamento de l a misma Ley 
(decreto 7930, MEIC, del 23 de enero de 1978), Cogía Rica. 
35/ Por ejemplo, e l Fondo de Fomento de l as Exportaciones»creado en 1976, 
e s t ab l ec ió en e l caso de los c r éd i to s para proyectos nuevos r e l a c i o -
nados con empresas ag ro indus t r i a l e s o la ampliación de e x i s t e n t e s , 
una tasa de i n t e r é s de 12% y un plazo de s i e t e años y dos de grac ia . 
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La exper ienc ia de l o s pa í s e s centroamericanos en mater ia de i n v e s -
t i g a c i ó n y t ecno log ía i n d u s t r i a l , cuenta e l s i g n i f i c a t i v o antecedente 
de los programas del ICAITI desde que se fundó en 1956^ Destacan en t r e 
e l l o s l a s normas i n d u s t r i a l e s de ca l idad adaptadas a l a s condiciones 
p a r t i c u l a r e s del á rea y l a s i nves t i gac iones t ecnológ icas para l a u t i l i -
zación de mater ias primas reg iona les por l a i n d u s t r i a centroamericana. 
En e l p resen te decenio e l ICAITI ha ampliado su labor a o t r o s campos: 
e s t ab lec imien to de una red de s e r v i c i o s de información subreg iona l , a s i s -
t enc ia t ècn ica a empresas y proyectos de d e s a r r o l l o de tecnología i n d u s t r i a l , 
como por ejemplo el. proceso "ex-ferm" para obtener e t ano l para carburante 
a p a r t i r de l a caña azúcar y mate r ias primas e x t r a í d a s del jugo de 
l a pulpa del c a f é . ~ ^ . 
A los e s fue rzos del ICAITI, en su c a r á c t e r de organismo r e g i o n a l , 
se ha agregado- en l a década a c t u a l l à puesta en marcha del Programa de 
l a Confederación de Desar ro l lo C i e n t í f i c o y Tecnológico de l a s Univer-
s idades Centroamericanas, y la c reac ión de nuevos ins t rumentos i n s t i t u -
c i o n a l e s nac iona les (véase de nuevo e l cuadra 2 ) , que hán comenzado a 
fomentar l a adaptac ión y l a c reac ión de tecnolog ía propia en todos los 
p a í s e s del á r e a . Costa Rica e s t a b l e c i ó e l I n s t i t u t o Tecnológico de 
Cártago para l a enseñanza t écn ica formal; e l Consejo Nacibnal para I n v e s t i -
gaciones C i e n t í f i c a s y Tecnológicas; e l Centro de Inves t igac iones en 
Tecnología de Alimentos, que funciona como programa coopera t ivo e n t r e é l 
M i n i s t e r i o de Agr i cu l t u r a y Ganadería, l a Universidad de Costa Rica y e l 
Consejo-Nacional de Producción, y cuyo propós i to es también l a formación 
de recursos-humanos espec ia l izados<en l a t écnolog ía de a l imentos ; y e l 
Labora tor io de Maderas dependiente de l a Universidad de Costa Rica para l a 
i n v e s t i g a c i ó n de procesos de producción de productos f o r e s t a l e s . 
El Salvador , por su p a r t e , ha i n s t a l a d o e l Se rv ic io de Información 
y T rans fe renc i a de.Tecnología en e l .Centro Nacional de Product ividad (CENAP); 
36/ Véase Bo le t ín in fo rma t ivo del i n s t i t u t o Centroamericano de Inves t igac ión 
y Tecnología I n d u s t r i a l . No. 25, Guatemala, e n e r o - f e b r e r o de 1979. 
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Guatemala creó e l I n s t i t u t o Técnico y de Capacitación, que ha i n s t i t u i d o 
el Servicio de Información I n d u s t r i a l , y Honduras ha creado recientemente 
una unidad de c ienc ia y tecnología y proyecta i n s t a l a r un l abora to r io de 
37 / 
metrología que será de mucha u t i l i d a d para ramas como l a metalmecánica.— 
Todos es tos organismos evidencian e l considerable desa r ro l lo i n s t i -
tucional rec ib ido por las ac t iv idades tecnológicas durante e l decenio en 
curso. Las i n s t i t u c i o n e s es tab lec idas no han estado vinculadas y coordi -
nadas ,s in embargo .dentro de un marco regional en e l que se hubiera podido 
d e f i n i r mejor e l papel de la va r i ab le tecnología para e l desa r ro l lo de 0 0 / 
largo plazo de los países del Istmo Centroamericano.— Para hacer f r e n t e 
a es te problema podría ser de u t i l i d a d profundizar en la ca rac t e r i zac ión 
del estado de dependencia tecnológica y concretar las bases para e spec i -
f i c a r una posición común centroamericana sobre c ienc ia y tecnología; a 3 9 / 
e l l o se r e f i e r e un documento elaborado recientemente por la SIECA.—-
La mayoría de los instrumentos de la p o l í t i c a i n d u s t r i a l que se han 
venido aplicando en Centroamérica habían favorecido la concentración del 
desar ro l lo manufacturero en l a s ciudades c a p i t a l e s de los pa í s e s , salvo 
en Honduras, como ya fue seSalado, donde l a ciudad de San Pedro Sula 
concentra la proporción mayor del producto i n d u s t r i a l . En e l decenio de 
los se ten ta apenas se ha empezado a tener presente a n ive l nacional e l 
f ac to r de la loca l i zac ión geográf ica de l a s empresas i n d u s t r i a l e s . En 
general , se es tán ins ta lando parques i n d u s t r i a l e s públicos o pr ivados , 
37/ No se pudo obtener información sobre Nicaragua. 
38/ Al igual que en e l caso de la invers ión e x t r a n j e r a , e l tema de la 
tecnología se contempla en los es tud ios y propuestas de r e e s t r u c t u -
ración del Mercado Común Centroamericano ( a r t í cu lo s 260, 261 y 262 
del proyecto de creación de la Comunidad Económica y Social Centro-
americana (CESCA)). En e l primero de e l l o s se propone l a adopción 
de una p o l í t i c a común sobre comercial ización de tecnología y ap l icac ión 
de técnica y c ienc ia a l de sa r ro l lo ; en los dos s i gu i en t e s , l a de 
normas sobre comercialización de tecnología y propiedad i n d u s t r i a l y 
l a s acciones para crear e l Consejo Centroamericano para la Aplicación 
de la Ciencia y la Tecnología, con e l propósi to fundamental de 
"colaborar en la formulación y ap l icac ión de l a p o l í t i c a tecnológica 
y c i e n t í f i c a " de la región, 
39/ SIECA: "Documento centroamericano para la Conferencia de l a s 
Naciones Unidas sobre Ciencia y Tecnología para el Desar ro l lo" , 
Bases para una posición común, 1978. 
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apoyados por los instrumentos de otorgamiento de incent ivos f i s c a l e s 
y de ca rác t e r f i n a n c i e r o , con f i n e s de descen t ra l i zac ión . Se encuentran 
ya en operación, en efecto^ parques i n d u s t r i a l e s privados (Santa Ana, 
El Salvador, Paraíso , Costa Rica) y algunos parques públicos (Puerto 
Cortés, Honduras, Masaya y León en Nicaragua). 
Pero l a ap l icac ión de incent ivos f i s c a l e s y c r e d i t i c i o s no se ha 
espec i f i cado en d e f i n i t i v a con l a minuciosidad y l a amplitud s u f i c i e n t e 
para lograr e l ob je t ivo de descen t ra l i zac ión geográf ica ,y que la 
producción i n d u s t r i a l se i n s t a l e en l a s zonas que se desea d e s a r r o l l a r ; 
algunos gobiernos apenas han terminado y puesto en t rámite l e g i s l a t i v o 
or ien tac iones en e s t e sen t ido . 
La pequeña i n d u s t r i a ha rec ib ido de la p o l í t i c a i n d u s t r i a l durante 
e l p resen te decenio un impulso muy espec ia l en todos los países de la 
región. Las acciones e s t a t a l e s han cons i s t ido esencialmente en l a 
creación de un marco i n s t i t u c i o n a l e s p e c í f i c o , y en la es t ruc tu rac ión y 
puesta en marcha de programas de apoyo técnico y f inanc ie ro complementadas 
con incent ivos f i s c a l e s y de cooperación en t re empresas grandes y pequeñas. 
En e l cuadro 37 se destaca la creación en El Salvador del Fondo de 
Financiamiento y Garantía para l a pequeña Empresa (FIGAPE) de ca rác t e r 
s e l e c t i v o en e l ámbito f i nanc i e ro , que t iende a consol idar dentro de l a 
i n d u s t r i a ex i s t en t e a l a s pequeñas empresas y a fomentar simultáneamente 
e l es tab lec imiento de empresas nuevas de e s t e mismo rango i n d u s t r i a l . En 
Guatemala, CORFINA es t ab lec ió un Programa de Crédito Preferente a l a s 
Ar tesanías y Fequeñas Indus t r i a s ; también se ha promulgado una ley de 
fomento de las mismas. En Costa Rica, se han decretado exoneraciones de 
impuestos a l a importación de equipo y mater ias primas, además de haberse 
creado e l Consejo Nacional de Artesanías y la Dirección de Asis tencia 
Técnica para los pequeños empresarios. En Honduras se aprobó r e c i e n t e -
mente la Ley de Fomento de la Pequeña y Mediana Empresa I n d u s t r i a l y l a 
Artesanía que renueva y amplía la l e g i s l a c i ó n de 1965 sobre la mater ia . 
40 / Se encuentran en proyecto o t ros casos como e l de Huehuetenango, en 
Guatemala., y Limón, en Costa Rica, cuyos respect ivos es tudios de 
f a c t i b l l i d a d se h ic ie ron en e l ac tua l decenio» 
/Finalmente, 
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Finalmente, debe des taca rse la i n s t a l a c i ó n de l a s corporaciones 
e s t a t a l e s de d e s a r r o l l o en Guatemala, Honduras y Costa Rica, que han 
venido a r e f o r z a r l a s f a c u l t a d e s de los gobiernos para promocionar e l 
d e s a r r o l l o manufacturero en sus t e r r i t o r i o s . Con a n t e r i o r i d a d a 1970 
ya se habían e s t a b l e c i d o corporaciones s i m i l a r e s en Nicaragua y El Salvador. 
Todo lo a n t e r i o r ha permit ido que Centroamérica cuente en l a ac tua l idad 
con ejemplos re la t ivamente nuevos de empresas e s t a t a l e s , o dé co inve r -
s iones del s ec to r públ ico y e l p r ivado , a s í como de coopera t ivas en e l 
s ec to r i n d u s t r i a l . El cuadro 42 incluye una s e r i e de empresas de e s t e t i p o . 
4. P r inc ipa l e s bases de l a p o l í t i c a i n d u s t r i a l 
De los datos y a n á l i s i s precedentes se deduce que durante e l decenio en 
curso e l d e s a r r o l l o i n d u s t r i a l ha c o n s i s t i d o esencialmente en l a expansión 
de la producción s u s t i t u t i v a de importaciones de bienes de consumo y , 
en menor grado, de consumo duraderos e in termedios ; en e l crecimiento y 
l a d i v e r s i f i c a c i ó n de l a s expor tac iones , buscando algunas l í n e a s de e spe -
c i a l i z a c i ó n geográf ica de los e s t ab lec imien tos manufactureros; en e l 
apoyo gubernamental a l a pequeña i n d u s t r i a y l a a r t e s a n í a , y en e l f o r t a -
lec imiento del papel representado por e l s e c t o r púb l i co . Se ha pre tendido 
recobrar e l r i tmo de crecimiento del s e c t o r i n d u s t r i a l y a tenuar e l 
es t rangulamiento externo por lo que, s i n abandonar e l proceso de s u s t i -
tuc ión , l o s pa í se s han empezado a pasar a un período de crec imiento o r i e n -
tado a l a expor tac ión fue r a de l a región y favorec ido exp l íc i t amente por 
una s e r i e de medidas gubernamentales. 
Otros elementos que forman p a r t e de l a p o l í t i c a i n d u s t r i a l han 
cont r ibuido a c o r r e g i r o t ros d e s e q u i l i b r i o s , como e l que se observa e n t r e 
l a d i s t r i b u c i ó n urbana y l a r u r a l y e l aprovechamiento de los recursos 
na tu r a l e s y humanos en e l campo, y por o t r o lado han apoyado l a pequeña 
i n d u s t r i a y l a a r t e s a n í a , a s í como l a s expor tac iones a g r o i n d u s t r i a l e s ; 
f ina lmente , se ha o r i en tado y es t imulado mejor l a expansión empresar ia l 
pr ivada de los pa í se s a base de f o r t a l e c e r e l papel representado por e l 
es tado en e l d e s a r r o l l o i n d u s t r i a l e s t r a t é g i c o . 
/Cuadro 46 
Cuadro 46 • 
CENTROAMERICA: LISTA EJEMPLIFICATIVA OE ALGUNAS OE LAS EMPRESAS ESTATALES EXISTENTES Y/O CONVERSIONES 
PUBLICO-PRIVAOÁS, EN EL SECTOR INDUSTRIAL 
Ingenio J iboa 
Central E | Templsque, 3 , A, 
DesmotaCcra de Algodón (Guardia) 
Refinadora Cos ta r r icense de 
Pe t ró leo , 3« A. 
Indus t r i as S i n t é t i c a s de 
Centroamérica (lüSlüCA) 
Vidrios de El Salvador 
Cementos del Valle 
Cemento Maya 
F e r t l c a , S , A. (p lanta de 
Puntarenas) 
Alimentos San Lucas 
Corporación Hondurena de 
Oesor ro l lo Fores ta l (COHOEFCR) 
Imprenta Nacional c j 
Fábrica Nacional de Licores c ¡ 
Hilados y Tej idos de San Miguel 
Phelps Dodge de Centroamérica 
Implementos Agrícolas de 
Centroamérica 
Asunción Mita 
Parque Indus t r i a l San Bar to lo 
Rama de ac t iv idad Pafs 
Costo aproximado 
de la planta • 
(mi I Iones de 
colones) 
P a r t i c i p a c i ó n e s t a t a l 
„ , 771 Mil Iones de 
erado {*) c o ( o n e s Observaciones 
Azúcar 
Azícar 
Algodón Indus t r i a l 




Costa f, lea 




Fe r t I I Izantes 
Imentos 
Madera y pulpa 
imprentas 
Bebidas y mater ias 
primas Indus t r i a l e s 
T e x t i l e s 
Productos metái Icos 
Herramientas 
Productos l5cíeo8 


































i n d u s t r i a e s t ab l ec ida , comprada 
e x t r a n j e r o s despuís de 1970 
Aumentó su coinversión en 1975 
Aumentó su coinversión en 1971 
Adquisición en I977 
Coinversión en 1975—i97^ 
Adquisición de acciones en 197e B .p-
Complementos de Inversión en 
a s e r r í o s , 1975-1977 
Reublcación-ampllacíón después de 197° 
Reubicación-ampl¡ación después de 1970 
Ins ta lada antes de I97O 
Coinversión, In s t a l ada antes de I970 
Coinversión. Ins ta lada antes de 1970 
Ins ta lada antes de I97O 
Construido en 1975—!976 
a / Mayor l t a r l a , 
b/ Mtliónos do dólares , 
c j Es tas Indus t r i a s se ins t a l a ron desde hace muchos años, pero con propósi tos más de ca rác t e r f i s c a l que de I n d u s t r i a l i z a c i ó n , 
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El grado de i n d u s t r i a l i z a c i ó n alcanzado ha exigido del sistema 
económico l a creación de c i e r t a s bases de p o l í t i c a i n d u s t r i a l para 
procurar que e l sec tor manufacturero responda sa t i s f ac to r i amen te a o r i en -
taciones como l a s d e s c r i t a s . 
a) P lan i f i cac ión y promoción 
En cuanto a l a s bases de c a r á c t e r i n s t i t u c i o n a l para la p l a n i f i -
cación i n d u s t r i a l , debe señalarse ante todo que l a p o l í t i c a regional no 
ha podido disponer de un marcó de r e f e r e n c i a , concertado y de largo plazo; 
no se ha podido por esa razón dar ma^or amplitud a l proceso de i n d u s t r i a -
l i z ac ión . En e l l o ha i n f l u i d o e l hecho de que no se haya podido l l e g a r 
a una programación i n d u s t r i a l a n ive l centroamericano, a pesar de haberse 
celebrado algunos acuerdos tendien tes a ese f i n en e l Comité de Alto Nivel . 
En cambio, por lo que respecta a l a promoción i n d u s t r i a l r eg iona l , se 
dieron los primeros pasos para p r e s t a r e spec ia l atención a l a preparación 
de proyectos y para s u s t i t u i r los enfoques globales por o t ros más p rec i sos 
43/ 
sobre determinadas ramas de l a ac t iv idad p roduc t iva .— 
Todos los gobiernos han formulado sus respec t ivos planes y p o l í t i c a s 
de desa r ro l lo macroecónómico para e l sec to r i n d u s t r i a l . Incluyen dichos 
planes l a de f in ic ión por e l Estado de l o s órdenes de p r io r idad sobre 
l as invers iones en ramas y ac t iv idades que le i n t e r e s a promover. Se 
dispone en l a ac tual idad de un'conocimiento más pro futido sobre l a s r e a l i -
dades socioeconómica e i n d u s t r i a l g rac ias a l a labor efec tuada por l a s 
o f i c i n a s nacionales de p l a n i f i c a c i ó n . Claro que v a r í a de un p a í s á o t ro 
e l radio de acción que los grupos empresar ia les e i n t e l e c t u a l e s conceden 
a l Estado como promotor o agente d i r ec to de l a i n d u s t r i a l i z a c i ó n , aunque 
42/ En los es tudios que ha rea l i zado l a SIECA para o r i e n t a r l a r e e s t r u c -
turación del MCCA se recomienda la adopción de una programación 
regional para l a s llamadas i n d u s t r i a s bás icas y o t r a s ac t iv idades 
i n d u s t r i a l e s suscep t ib les de e spec ia l i zac ión o que presenten problemas 
p a r t i c u l a r e s . Véase, Proyecto de Tratado que crea la Comunidad 
Económica y Social Centroamericana, a r t í c u l o s 214 a l 227, SIECA, 
Comité de Alto Nivel, 1976. 
43/ Véase Evolución de -la in tegrac ión centroamericana en 1978. op. c i t . 
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en general se haya extendido en todos a l i r s e logrando un mayor grado 
44/ de comunicación en t re los p l an i f i c ado re s y los núcleos empresar ia les .— 
La exper ienc ia adquir ida en l a e jecución de planes há permitido en 
algunos pa í ses mejorar l a capacidad opera t iva del sistema de p l a n i f i -
cación y sobre todo coordinar con mayor e f i c i e n c i a l a s e r i e de organismos 
i n d u s t r i a l e s que se han ido creando e in t e rv ienen en l a formulación y 
e jecución de l a p o l í t i c a i n d u s t r i a l de c a r á c t e r más e spec í f i co . 
Para apoyar jur ídicamente e s t o s cambios i n s t i t u c i o n a l e s algünos 
pa í ses han aprobado ademas nuevas leyes o dec r e to s . Uno de e l l o s elaboró 
A«; / 
una nueva l ey -^ ' para e s t ab lece r un sistema nacional de p l an i f i c ac ión 
que,por lo que re spec ta a l sec tor i ndus t r i a l »pe rmi t i ó i n s t a l a r los 
comités i n d u s t r i a l e s mixtos y consul t ivos haciendo con e l l o posible e l 
es tab lec imiento de p r io r idades , l a coordinación y l a continuidad.de l a 46/ 
p o l í t i c a de desa r ro l lo i n d u s t r i a l . — Asimismo, creó un mecanismo de 
"pres idencias e j e c u t i v a s " dentro de los organismos autónomos para disponer 
de un cent ro de decis ión que d ie ra a l a p o l í t i c a general la congruencia 
47/ 48/ n e c e s a r i a . — En o t ro p a í s , se decretó r e c i e n t e m e n t e — l a cen t ra l i zac ión 
del con t ro l de los organismos autónomos para mejorar los mecanismos de 
coordinación de l a s p o l í t i c a s a su cargp, Desde e l punto de v i s t a formal, 
l a p l a n i f i c a c i ó n de loa pa íses presenta ¡pocas d i f e r e n c i a s : en todos 
e x i s t é una o f i c i n a s e c t o r i a l de p l a n i f i c a c i ó n i n d u s t r i a l , aunque no en 
los mismoa m i n i s t e r i o s , y en todos se han formulado planes i n d u s t r i a l e s 
para los ,años del decenio . de los s e t e n t a . ' 
44/ Véanse l a s encuestas y pronunciamientos de grupos empresariales e , 
i n t e l e c t u a l e s , por ejemplo en ' I n d u s t r i a y de sa r ro l l o " , Idear io 
Cos ta r r icense . 1977, Unidad de . Inves t igac iones Socia les , Presidencia 
de l a República, Costa Rica, y l a s a c t a s de l a s reuniones del Comité 
dé Alto Nivel para la Reestructuración del MCCA. 
45/ Véase* Costa Rica, Ley 5525 del 2 de mayo de 1974. Los demás pa íses 
centroamericanos se rigen por leyes de p l a n i f i c a c i ó n an t e r io r e s 
a 1970. 
46/ Por ejemplo, e l Comité Asesor de Pequeña I n d u s t r i a , e l Comité de la 
Rama Hetalmecánica, e l Comité de l a Rama de Alimentos, e t c . 
47/ Costa Rica i n s t a l ó en e l decenio de los s e t e n t a e l sistema de 
"Presidencias e j e c u t i v a s " en los organismos autónomos, designadas 
por e l J e f e del Poder E jecu t ivo . 
48/ Honduras, Decreto 685.' c i tado en I n f o r p r e s s , diciembre 1978. 
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La necesidad de es t imular l a s ac t iv idades p r i o r i t a r i a s en los 
planes r equ i r i ó l a i n s t a l a c i ó n de corporaciones e s t a t a l e s de desa r ro l lo 
en algunos, p a í s e s . Además de l a s que ya e x i s t í a n en El Salvador y en 
Nicaragua, los o t ros t r e s . p a í s e s l a s e s t ab l ec i e ron . Por e l desa r ro l lo 
alcanzado.y la divers idad de los problemas que se han e n f r é n t a l o , ha 
tenido que ser d i f e r en t e e l impacto económico obtenido por l a s d i s t i n t a s 
corporaciones. En genera l , en cas i todos los casos se r ea l i zan coinver-
siones con e l sec tor pr ivado, y sólo en algunos han asumido directamente 
estos organismos todo e l r iesgo de l a invers ióni 
b) Formulación y evaluación de proyectos 
Elemento básico de l a p o l í t i c a i n d u s t r i a l que asegura e l alcance 
de l a s metas propuestas , es l a capacidad de un pa í s para i d e n t i f i c a r y 
evaluar proyectos de invers ión , especialmente cuando se r e f i e r e n a campos 
e s t r a t ég i cos que por 10 general son complejos y muy costosos . Al n ive l 
regional sólo se han podido i d e n t i f i c a r provisionalmente algunas i n d u s t r i a s 
bás icas , pero s in haber l legado todavía a l a fase de preparación de los 
proyectos respect ivos n i a e s t r u c t u r a r sistemas que pudieran cana l i za r 
recursos también.de amplitud regional para su r e a l i z a c i ó n . 
La SIECA, e l BCIE y é l ICAITI han rea l i zado s in embargo, importantes 
esfuerzos conjuntos en e s t e sen t ido , "La primera presentó a l a X Reunión 
del Comité de Cooperación Económica .del Istmo Centroamericano (1975) un 
documento en e l que se i d e n t i f i c a n algunas i n d u s t r i a s regionales bá s i ca s , 
49 / 
a cuyo respecto no se obtuvo acuerdo gubernamental.— Se han efectuado 
además es tudios e spec í f i cos sobre s ide rurg ia y f e r t i l i z an t e s ,—^d i spon iéndose 
49/ Véase, I d e n t i f i c a c i ó n de algunas i n d u s t r i a s que podrían i n c l u i r s e en 
un sistema de programación i n d u s t r i a l regional (SIECA/75/IND/21), 25 de 
a b r i l de 1975. En e s t e documento se incluyen l a s i n d u s t r i a s de pulpa y 
papel , v i d r i o planò, s ide ru rg ica , f e r t i l i z a n t e s , e t i l e n o , i n s e c t i -
c idas , f i b r a s s i n t é t i c a s , negro de humo, r e f inac ión de pe t ró l eo , recu-
peración de aromáticos, fermentación, compuestos; de sodio y agentes 
de blanqueo. 
50/ Desarrol lo in tegrado de un proyecto s ide rú rg ico en Centroamérica 
(E/CEPAL/CCE/388), j u l i o de 1977, y SIECA, Pos ib i l idades de desar ro l lo 
de una i n d u s t r i a de f e r t i l i z a n t e s in tegrada en Centroamérica, 1977. 
/por lo 
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por lo t an to de v a r i o s proyectos r e f e r e n t e s a ac t i v idades i n d u s t r i a l e s 
e s t r a t é g i c a s , e laborados para obtener precisamente un d e s a r r o l l o in tegrado 
y e q u i l i b r a d o . La f a l t a de acuerdos a su r e spec to ha impedido disponer 
de un número s i g n i f i c a t i v o de proyectos terminados y. aprobados para se r 
l l evados a cabo en b e n e f i c i o de toda l a r eg ión . 
Es tas c i r c u n s t a n c i a s han aconsejado recientemente e s t a b l e c e r un 
Grupo Asesor en Preparación de Proyectos Regionales que inc luso colabo-
r a r í a con e l BCIE en l a promoción de los proyectos a lud idos .—^ 
En cada p a í s , por l o demás, se han r e a l i z a d o e s f u e r z o s durante ©1 
p resen te decenio para aumentar e l i n v e n t a r i o de proyectos y poder concre ta r 
l a s inve r s iones que requ ie ren los "planes de d e s a r r o l l o i n d u s t r i a l . 
Las corporaciones gubernamentales de fomento han hecho pos ib le 
asimismo una d i v e r s i f i c a c i ó n de l a s en t idades e laboradoras de proyectos 
de inve r s ión que an tes eran cas i exclusivamente p r ivadas . En c a s i todos 
l o s p a í s e s se han creado "fondos de p r e inve r s ión" y r e a l i z a d o programas 
52/ l pa ra impulsar l a implementación dé p r o y e c t ó s . — 
c ) Economías ex t e rnas y fomento dé l a producción de Insuthos 
Mediante l a inve r s ión en c a p i t a l soc i a l bá s i co , e l Estadp ha seguido 
f inanc iando t a n t o l a p reparac ión de p r o f e s i o n a l e s y l a capac i t ac ión técn ica 
de mano de obra,como e l d e s a r r o l l o de l a i n f r a e s t r u c t u r a f í s i c a de la que 
dependen l a explo tac ión i n d u s t r i a l de recursos n a t u r a l e s en e l l a rgo plazo 
y e l e s t ab l ec imien to de polos de d e s a r r o l l o i n d u s t r i a l den t ro de l o s 
53 / 
planes dé d e s c e n t r a l i z a c i ó n (zonas f r a n c a s ) . — En e l ramo del t r a n s p o r t e , 
Costá Rica y Nicaragua han apoyado l a c o n s t i t u c i ó n de l a Naviera Mult inacional 
51 / Véase, Propuesta para e s t a b l e c e r en Centroamérica un grupo asesor en 
preparac ión de proyectos r eg iona le s (E/CEPAL/CCE/376). 
52 / Véase, E s t a t u t o s del Fondo de Pre invers ión de OFIPLAN-BID, Costa Rica 
y Fondo de P re inve r s ión , Guatemala.. 
53 / Como ejemplo, del cos to t o t a l del proyecto de pulpa y papel de Honduras, 
c a s i e l 50% cor responder ía a i n f r a e s t r u c t u r a . Proyectos de parques 
i n d u s t r i a l e s comá e l de Huehuetenango en Guatemala o e l dé Limón en 
Costa Rica , son o t r o s . c a s o s en que e l mér i to i n d u s t r i a l qué pueden 
t e n e r , e s t a r í a basado pr incipalmente en l a c reac ión de economías e x t e m a s . 
/del Caribe, 
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del. Caribe, mientras construían o t ros pa íses nuevas i n s t a l ac iones 
por tua r i a s y v í a s de comunicación t e r r e s t r e . ! En cuanto a suministro 
de energía e léc . t r i ca , los gobiernos han dest inado foiidos considerables 
a la construcción de. nuevas c e n t r a l e s e l é c t r i c a s . 
La p o l í t i c a económica se ha d i r i g ido asimismo a l de sa r ro l l o y , en 
algunos casos, a l procesamiento de mater ias primas a g r í c o l a s , recursos 
pesqueros y s a l i n e r o s . Se r e a l i z a r á n inven ta r ios de los mismos y se 
procurará regu la r su explo tac ión . La creación de empresas públ icas para 
55/ 
54/ que se ocupen de sec tores como e l f o r e s t a l , — o la pa r t i c ipac ión de 
l a s mismas en la i n d u s t r i a de l a cafla de azúcar , del cemento y de l a s a l , 
a s í como los planes pesqueros nacionales y los proyectos de ext racc ión 
y /o i n d u s t r i a l i z a c i ó n del a tún, sardina y o t r a s especies m a r i n a s , ^ ' ' 
i l u s t r a n ; l o expresado. Aunque en menor medida, también se ha dispuesto 
de planes de desa r ro l lo minero, sobre todo h i e r r o y aluminio, como se 
e spec i f i ca en-algunos proyectos nac iona les .—^ 
5. Los p r inc ipa l e s instrumentos 
La p o l í t i c a i n d u s t r i a l de los pa í ses centroamericanos c o n s i s t i ó has ta 
p r inc ip ios de e s t e decenio,en e l otorgamiento de incen t ivos f i s c a l e s y 
f inanc ie ros generales para favorecer e l de sa r ro l l o manufacturero; fueron 
aplicados a empresas nuevas o existentes», y se manejaron ajustándose a 
leyes y reglamentos nacionales ; a n ive l r eg iona l , los instrumentos de 
esa p o l í t i c a han sido e l arancel de aduanas único, un sistema de l i b r e 
comercio y una l imitada canal ización de recursos c r e d i t i c i o s . 
Desde los'comienzos de l decenio de los años se ten ta se mantuvieron en 
vigencia los estímulos r e f e r i d o s , pero se ampliaron principalmente los 
f i s c a l e s y f inanc ie ros obedeciendo a una p o l í t i c a de fo r t a l ec imien to de 
54/ Creación de COHDEFOR en Honduras. 
55/ Desarrol lo sa l ine ro y de l a producción de azúcar y de cemento en 
Costa Rica, con pa r t i c ipac ión de CODESA. 
5.6/ Proyectos y planes de Guatemala, Nicaragua y Costa Rica, apoyados por 
e l BCIE y e l BID. 
57/ Proyectos: Explotación de los yacimientos de Agalteca, Honduras, y 
de San I s id ro de El General, Costa Rica. 
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l a s ac t iv idades product ivas de expor tac ión. Aunque cada país en 
p a r t í c u l a * r e c u r r i ó además a o t ros instrumentos como los de l a p o l í t i c a 
cambiaria ( t ipo de cambio d i f e r e n c i a l , e t c . ) , los instrumentos señalados 
in ic ia lmente han continuado siendo de mayor t rascendencia . 
Por supuesto ex i s ten d i f e r e n c i a s , desde e l punto de v i s t a de cada 
p a í s , en cuanto a l a e f i c a c i a que esos instrumentos han tenido para 
i n f l u i r en e l sec tor privado, en lo que respecta a hacer co inc id i r sus 
p a r t i c u l a r e s i n t e r e s e s con los generales económicos y soc ia les de los 
pa í se s r e spec t ivos . 
Los incent ivos f i s c a l e s (exoneraciones t o t a l e s o reducciones de 
t a r i f a s a r ance l a r i a s sobré mater ias primas, equipas , maquinaria, exenciones 
del impuesto sobre l a ren ta y de impuestos de exportación) han sido un 
va l ioso a l i c i e n t e para l a i n d u s t r i a a l r educ i r sus costos va r iab les de 
producción, e l va lo r de l a invers ión i n i c i a l de c a p i t a l y aumentar las 
ganancias. La exoneración de c i e r t o s impues tos a xás exportaciones ha 
permit ido reduc i r y mejorar l a capacidad competi t iva externa» 
Respecto a l a inc idenc ia del a r ance l , l a protección nominal e s t a -
b lec ida en e l a rancel común de aduanas ha' inducido también ciertamente, 
l a s invers iones en l a i n d u s t r i a , y en espec ia l en l a s de consumo que' son 
r a y 
l a s que han tenido l a s t a r i f a s más altas.JTH•.además, según la misma fuen te 
in fo rmat iva , cuando.se t r a t a de una industr ia .que se b e n e f i c i a con lo dispuesto en 
e l a r t i c u l o IX del Tratado General de, In tegrac ión Económica Centroamericana 
de 1960, l a protección a r ance l a r i a su r t e todos sus efectosj .puesto que a l 
p roh ib i r s e l a s f r a n q u i c i a s a la importación de productos s imi lares a los 
59/ 
centroamericanos, como ha ocu r r ido ,— el. mercado queda totalmente p r o t e -
gido por l a ba r r e r a a rance lar ia» En es tos ca$os, l a s empresas que 
f ab r i can bienes acogidos a l a r t i c u l o IX gozan también de incent ivos f i s c a l e s , 
58/ Algunas consideraciones sobre las impl icaciones económicas de l a a p l i -
cación del Ar t . 24 del Convenio Centroamericano de Incentivos F isca les 
a l d e s a r r o l l o i n d u s t r i a l , op. c i t . : 
59 / En va r ios casos de l a r e a l i d a d , e l Ar t . 9 c i t ado ha operado en e s t e 
.decenio, por ejemplo, en 1977, por d ispos ic ión de¡ la ; autoridad económica 
reg iona l (XVII Reunión de Viceministros de In tegrac ión de los pa í ses 
centroamericanos) , se eliminaron f r a n q u i c i a s a 30 productos de Guatemala 
El Salvador, Nicaragua y Costa Rica. 
60/ Véase, Documentos y datos del Departamento I n d u s t r i a l dp la STECÀ 
sobre e l Ar t i cu lo IX. 
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hecho que en l a p r á c t i c a t iene e f e c t o s p ro t ecc ion i s t a s parecidos a los 
derivados del manejo del arancel o de l as prohibic iones de f r a n q u i c i a s . 
El l i b r e comercio también tía favorecido l a invers ión i n d u s t r i a l 
(en proporción muy importante de origen e x t r a n j e r o ) ; esa invers ión 
habría sido mucho menor de haberse mantenido l a pauta t r ad i c iona l de 
desar ro l lo a base de es t rechos mercados nac iona les . Algunos informes 
setlalán que e l l i b r e comercio puede haber i n f l u i d o además en e l mejora-
miento c u a l i t a t i v o del sec tor ' indus t r ia l ' , puesto que se establecieison 
empresas en una esca la product iva mayor para s e r v i r a un mercado más 
extenso que e l nac ional , ¡aunque su i n f l u e n c i a mayor haya cons i s t ido en e l 
fomento de la interdependencia de l a s economías i n d u s t r i a l e s . Sin embargo, 
a pesar de los e fec tos pos i t i vos mencionados, en e l decenio de*los años se ten ta 
apenas han podido aprovecharse l a s ven t a j a s del l i b r é comercio.-^^ 
Los incent ivos f inanc ie ros o f rec idos por los planes de c r é d i t o de 
l a s i n s t i t u c i o n e s baacar ias o f i c i a l e s , nacionales o r eg iona les , y fuentes 
c r e d i t i c i a s p r ivadas , han i n f l u i d o apreciablementé asimismo en l a invers ión 
i n d u s t r i a l y en la operación comercial dé l as empresas y recientemente, 
también, en l a venta á l e x t e r i o r de productos i n d u s t r i a l e s . 
La e f i c i e n c i a de los instrumentos d isponibles ha dependido é s e n c i a l -
mente del sent ido en que han s ido apl icados y de l a forma en que se han 
manejado. Por ejemplo, l a coordinación de los mismos apenas ha variado 
de l decenio pasado a l - p resen te ; l a que se hubiera neces i tado lograr 
en t re l a creación de l a zona de l i b r e comercio y l a programación, y 
hubiera podido favorecer e spec ia l i zac iones product ivas , tampoco se logró 
en grado aprec iab le , principalmente por l a s l imi tac iones cada día mayores 
que han surgido para ap l i ca r a nuevos casos e l Régimen de Indus t r i a s de 
Integración a causa de dos graves acontecimientos que han a fec tado p r o f u n -
damente a l a in tegrac ión : la fragmentación de l a zona de l i b r e comercio, 
61/ Véase SIECA, "Crónica de una conferencia del Secre tar io :General de 
l a SIECA", Carta Informativa No. 199. En e l l a se señala que "a p a r t i r 
de 1971, año en e l cual e l intercambio regional de productos manufac-
turados representó e l 22% de l a s importaciones t o t a l e s de manufacturas, 
e s t a r e l ac ión t iende a decrecer o a mantenerse, e s t á t i c a " . Así , para 
1975, e l monto de intercambio i n t r a r r e g i o n a l de manufacturas (406 mil lones 
de pesos centroamericanos) fue equiva lente a l 18. 3% de une importación 
t o t a l de esos b ienes . 
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agravada por l a f a l t a de re lac iones en t re dos parés de p a í s e s , y l a 
c r i s i s de l a economía mundial,1 que a fec tó l a s decis iones de invers ión 
62 / y e l cá lculo de r e n t a b i l i d a d . — ' Los incent ivos f i s c a l e s nunca l legaron 
en l a p r á c t i c a a a d q u i r i r e l ca rác t e r de instrumento verdaderamente 
63 / 
r eg iona l— aunque su vigencia se haya extendido hasta 1983 (de no apro-
barse an tes e l nuevo arancel común). El t r a t o p r e f e r é n c i a l de l a p o l í -
t i c a de incent ivos f i s c a l e s acordado para Honduras, como pa ís de menor 
desa r ro l lo r e l a t i v o , sólo se mantuvo vigente en t re 1969 y 1970 (después 6 4 / 
de haber dado lugar a unas cuantas r e c l a s i f i c a c í o n e s ) . ~ Así que los 
nuevos incent ivos f i s c a l e s para la i n d u s t r i a de exportación se r igen por 
leyes o d ispos ic iones de ca rác t e r es t r ic tamente nac iona l .—^ 
Como es sabido, además dé s i g n i f i c a r una elevada protección," las 
t a r i f a s del arancel se han mantenido i n a l t e r a b l e s desde hace más de 
10 años. Su obsolescencia ac tua l ha obligado a los pa íses a adoptar una 
nueva p o l í t i c a a r a n c e l a r i a , para que l a s act ividades ' product ivas indus-
t r i a l e s de l a región queden protegidas y puedan competir e f ié ientemente 
tan to en e l mercado' común como f r e n t e a t e r ce ros pa íéés . A es te respec to , 
aunque se haya avanzado en "áreas de cónsenso", y en e s tud io s , todavía 
no ha sido posible adoptar e l nuevo a r ance l . 
62/ Véase SIECA, Carta Informativa N o 1 9 9 , op. c i t . 
63/ El Convenio Centroamericano de Incent ivos F i sca le s a l Desarrol lo 
I n d u s t r i a l que en t ró en vigencia en 1969, se ap l icó sólo durante unos 
meses en los cinco pa í s e s . En 1971, Honduras decidió r é t i r a r s e del 
Mercado Común, Señala la SIECA: "hay c i e r t a d i f i c u l t a d para cons i -
derar que ' e l Convenio ha s ido un instrumento regional en los r e s t a n t e s 
cuatro p a í s e s , pues una s e r i e de v i c i o s de ap l icac ión l e r e s t an 
uniformidad". En 1977 se firmó e l protocolo t e rce ro a dicho convenio, 
para t r a t a r de logra r uniformidad, como quedó ya señalado en o t r a 
pa r te de e s t e informe. 
64/ Banco Central de Honduras, Incent ivos f i s c a l e s a l desa r ro l lo i n d u s t r i a l . 
Evaluación de su ap l icac ión en Honduras. 1958-1971. 
65/ Lo mismo que los acordados para l a s a r t e s a n í a s y l a pequeña i ndus t r i a 
según e'l t e r c e r Protocolo a l Convenio Centroamericano de Incent ivos 
F i sca le s a l Desarrol lo I n d u s t r i a l , 1977. , 
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I I I . LOS AGENTES DE LA INDUSTRIALIZACION EN CENTROÁMÉRICA 
1. El sector público 
a) Antecedentes 
En Centroamérica, como en o t r a s á reas del mundo, ha ganado acepta-
ción la idea de que e l sector público es un f a c t o r muy importante para 
promover e l desa r ro l lo económico s o c i a l , especialmente cuando su i n t e r -
vención se d i r i ge a la creación de una i n f r a e s t r u c t u r a soc ia l y produc-
t i v a . Su papel de regulador de l a s ac t iv idades productivas y su p a r t i -
cipación como empresario no han r ec ib ido , s in embargo, e l mismo grado 
de aprobación. Las posiciones a e s t e respec to var ían por supuesto de 
un país a o t r o , de acuerdo con los cambios que sus r e spec t ivas e s t r u c -
tu ras soc ia le s es tán experimentando y con sus necesidades de d e s a r r o l l o . 
Durante los dos últ imos decenios, e l f u e r t e crecimiento demográfico y 
los problemas de empleo derivados del mismo, que se han presentado en 
algunos pa íses con más intensidad que en o t r o s , es tán obligando a 
r ev i sa r l o s modelos de desa r ro l lo que se han venido aplicando y e l 
papel del Estado, a ? í como l a s pos ib i l i dades que de e l l o s pueden espe-
r a r s e no sólo para reso lver la s i tuac ión de los núeleos mayor i ta r ios 
de población, sino e l plazo en que e l l o pudiera conseguirse. 
En Centroamérica, a causa de lo que acaba de seña la r se , l a p a r t i -
cipación del sec tor público en la economía, se ha i n t e n s i f i c a d o t an to 
por lo que respecta a l a regulación de la ac t iv idad económica como a 
la adopción de un papel más ac t ivo dentro del proceso product ivo. Desde 
que e l desa r ro l lo manufacturero empezó a a d q u i r i r importancia, e l sec tor 
público est imuló asimismo la invers ión privada a l e s t ab lece r los 
instrumentos de p p l í t i c a a rance la r i a y de incent ivos f i s c a l e s que 
dieron lugar a l Mercado Común Centroamericano y haber reforzado la 
a s i s t e n c i a técnica y los sistemas de c r é d i t o para l a i n d u s t r i a . Aparte 
de e l l o , se ampliaron la i n f r a e s t r u c t u r a f í s i c a y los s e r v i c i o s r eg iona le s 
indispensables para que e l sector privado pudiera incrementar la produc-
ción y f a c i l i t a r su comercial ización. 
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b) Evolución d e l papel de l Estado 
Durante e l período 1950-1960, l a i n f r a e s t r u c t u r a económica y s o c i a l 
f í s i c a e i n s t i t u c i o n a l de los pa í se s centroamericanos adolec ió de d e f i -
c i enc i a s a p r e c i a b l e s . Para avanzar en e l proceso de i n d u s t r i a l i z a c i ó n 
e i n t e g r a r mejor l a s economías, se neces i t aba disponer de c a r r e t e r a s , 
energ ía e l é c t r i c a , s is temas de r i e g o , puer tos y ae ropue r to s . Durante 
a q u e l l a e tapa e l sec to r públ ico consideró que BU función debía l imi= 
t a r s e a l a i d e n t i f i c a c i ó n , e l f inanc iamiento y l a e jecución de los 
proyectos de i n f r a e s t r u c t u r a , es d e c i r , a c rea r l a s condiciones apro-
piadas para <pue e l empresario pr ivado pudie ra d e s a r r o l l a r l a producción. 
Como ese d e s a r r o l l o i n d u s t r i a l que deseaba fomentarse no podr ía 
l o g r a r s e plenamente s i n recursos humanos más c a l i f i c a d o s qué los d i s -
pon ib l e s , e l sec to r públ ico de los p a í s e s centroamericanos empezó a 
l l e v a r a l a p r á c t i c a proyectos para mejorar esos recursos y t r a t a r de 
disminuir l o s pronunciados d e s e q u i l i b r i o s s o c i a l e s en educación y 
sa lud , que se observaban en toda l a fcegión sá lvo en Costa Rica , donde 
l a s d e f i c i e n c i a s señaladas eran mucho menores» 
También se neces i t aba impulsar e l d e s a r r o l l o a g r í c o l a - -p roceso 
ya i n i c i a d o años an te s en algunos pa í ses— para obtener l as mater ias 
primas y lo s a l imentos que e l i n c i p i e n t e d e s a r r o l l ó manufacturero 
e x i g í a ; só lo e l sec to r públ ico podía proporcionar l a a s i s t e n c i a t écn ica 
y e l c r é d i t o que se reque r í an y a e l l o se des t ina ron los organismos 
públ icos de fomento —in te rmedia r ios f i n a n c i e r o s y compañías de invers ión— 
V en esnftf í l fll l o e r r á r H hno hanrar-lr tQ rl a /*mrt'n n i arrn Rn a 1 oiinno paon» J L — — ™ - —-»»w v M»« d. w hJ >»v WWfc taw jr • WMUVW ^ 
e s t o s organismos se h i c i e r o n cargo d i rec tamente de l a producción y 
emprendieron algunos proyectos con é x i t o . 
En algunos p a í s e s centroamericanos se cons ideró , s i n embargo, que 
no bas taba c r e a r economías externas para que e l empresario privado se 
v o l v i e r a emprendedor» Se p rec i saba p roporc iona r l e además a t r a c t i v o s 
e spec i a l e s para que los r i e sgos i n d u s t r i a l e s se r e d u j e r a n y l a s inmer-
s iones se recuperasen más rápidamente. Entonces se adoptaron l a s p o l í -
t i c a s de incen t ivos f i s c a l e s y de p ro tecc ión a r a n c e l a r i a . 
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La acción del Estado como f inanciador del c a p i t a l de largo plazo, 
elemento importante para l a creación de nuevas unidades product ivas , 
t ropezó, s i n embargo, con l a f a l t a de fondos r e s u l t a n t e de la invers ión 
dedicada a i n f r a e s t r u c t u r a . 
Durante e l decenio señalado, e l sec to r público v ió del imitada 
en d e f i n i t i v a su función a l a de un f a c t o r de apoyo que t r a t ó de a t r a e r 
f inanciamiento ex temo, de hacer acces ib l e e l f inanciamiento de corto 
plazo - -y e l de mediano y largo plazos por excepción— y de diseñar y 
adminis t rar p o l í t i c a s nacionales de incent ivos f i s c a l e s y /o a rance la r ios 
para est imular l a invers ión dedicada a i sec to r i ndus t r i a l « 
Entre 1960 y 1970, avanzada en l a mayoría de l o s , p a í s e s l a e l imi -
nación de obstáculos para e l desenvolvimiento del empresario privad®, se 
puso de mani f i e s to que e l desa r ro l lo del sector i n d u s t r i a l a l que se 
aspiraba requer ía un mercado de más tamaño que e l nacional y se comprendió 
l a necesidad de in t eg ra r mercados y de a p l i c a r , sobre una base reg iona l , 
instrumentos de p o l í t i c a f i s c a l , a r a n c e l a r i a , comercial y f inanc ie ra 
que permit ieran impulsar la creación de empresas i n d u s t r i a l e s evitando 
d i s to r s iones y con f l i c to s a n i v e l nacional que pudieran impedir e l 
éx i to del p ropós i to . Se cceó l a SIEGA como organismo regional i n t e r -
gubernamental para l l eva r a l a p r á c t i c a l a p o l í t i c a económica de l a 
in tegrac ión centroamericana. 
El sec tor públicp se responsabi l izó de que e l mercado comfin se 
ma te r i a l i z a r a y de que se aprobaran a n ive l nacional los ir® trumentos 
que la in tegrac ión requer ía pr incipalmente para es t imular a l o s empre-
sa r ios pr ivados . 
En algunos países donde los s e rv i c io s básicos —energía e l é c t r i a a 
y agua, puer tos , aeropuertos y f e r r o c a r r i l e s — eran de propiedad privada 
o e x t r a n j e r a , se logró que pasaran a manos del sec tor público; se r e o r i e n t a -
ron los organismos públicos de fomento para atender a l sec tor manufactu-
rero, creándose programas de a s i s t e n c i a t écn i ca , s e rv i c io s de i d e n t i f i c a -
ción de oportunidades de invers ión y de promoción de proyectos , y se 
des t inaron recursos c r e d i t i c i o s a f i n a n c i a r e l c a p i t a l de r i e sgo y de 
largo plazo de las empresas nuevas o de l a s que fueron ampliadas. En 
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c i e r t o s casos se h ic i e ron invers iones en acciones con e l propósi to de 
t r a n s f e r i r l o s después a los empresarios pr ivados . f 
También se i n i c i ó e l desa r ro l lo de-programas de capaci tación de 
cuadros medios y super io res , y de o r ien tac ión para los empresarios 
pequeños y medianos, surgiendo en es ta forma los centros de e spec i a l i z a -
ción t écn ica i n d u s t r i a l y los i n s t i t u t o s de formación p r o f e s i o n a l . Las 
univers idades que no lo habían hecho, crearon las ca r re ras de adminis-
t r ac ión de empresas. •— 
Al r eque r i r s e más f inanciamiento para l a i n d u s t r i a , y en condi-
ciones e spec ia l e s , t an to para operación como para c a p i t a l de r i e sgo , 
se organizaron nuevas i n s t i t u c i o n e s y se f o r t a l e c i e r o n o t r a s se 
creó e l I n s t i t u t o Salvadoreño de Fomento I n d u s t r i a l (INSAEI) en 
El Salvador y e l I n s t i t u t o para e l Fomento Nacional (INFONAC) en 
Nicaragua-- además de ges t ionarse e l apoyo f inanc ie ro con organismos 
in te rnac iona les como e l Banco Interamericano de Desar ro l ló , é l Banco 
In te rnac iona l de Reconstrucción y Fomento (BIRF) y o t ros como l a -
Agencia para e l Desarrol lo In te rnac iona l (AID) de los Estados Unidos¿ 
Otros pa í se s , como Costa Rica, r ecu r r i e ron a su sistema bancario comer-
c i a l (banca nacional izada desde 1948), En los demás pa í ses , se s iguieron 
pasos s imi lares para fomentar l a i n d u s t r i a canalizándose los fondos en 
muchas ocasiones a t ravés de las compañías f i n a n c i e r a s privadas promo-
vidas por l a AID, 
Durante ese decenio, l a p o l í t i c a de incent ivos f i s c a l e s - - e l 
convenio reg iona l no se había puesto en v igor todavía--» a t r a e decidida-
mente a las empresas ex t r an j e r a s y emergen los min i s t e r io s de indus t r i a 
para o r i e n t a r más específ icamente l a ac t iv idad del sec tor manufacturero. 
La p o l í t i c a monetaria y c r e d i t i c i a tendió a fomentar e l c réd i to 
bara to a l a invers ión i n d u s t r i a l y a ga ran t i za r un clima de e s t ab i l i dad 
monetaria que a t r a j e r a a los empresarios i n t e rnac iona l e s . 
Incorporado a l esquema reg iona l de l a in tegrac ión , se creó e l 
Banco Centroamericano de In tegrac ión Económica (BCIE) para atender ante 
todo las necesidades de i n f r a e s t r u c t u r a que los gobiernos han conside-
rado bás icas y después del f inanciamiento bancario y de c a p i t a l de 
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r iesgo de los proyectos i n d u s t r i a l e s . La labor de e s t e organismo se ha 
real izado, s in embargo, a escala l imitada y su pa r t i c ipac ión como inver -
s i o n i s t a d i r ec to ha s ido también reducido (a lo sumo 27. del f inanciamiento 
t o t a l otosgado, es dec i r , 4 .4 mil lones de pesos centroamericanos ha 
tenido e s t e d e s t i n o ) . Podría cons iderarse más bien como una i n s t i t u c i ó n 
f inanc ie ra más de t i po bancario comercial, aunque con más f l e x i b i l i d a d 
que las del sec tor pr ivado. 
Durante e s t e decenio, e l sec tor público ha in t ens i f i cado , pues su 
apoyo a l desa r ro l lo i n d u s t r i a l , en algunos países con más fuerza que en 
o t r o s . En e l caso del INFONAC de Nicaragua, por ejemplo, se d i r i g i e ron 
los esfuerzos a. promover los proyectos de i n d u s t r i a s reg iona les o de 
in tegración —los complejos de sosa-c loro y de i n s e c t i c i d a s canfenos-
clorados— y o t ros de ámbito regional o de invers ión muy elevada como 
l a s p lantas de c loruro de poll 'winilo, de t e x t i l e s y una de productos 
metalmecánicos -^. 
Durante é l decenio de los años s e t en t a a la c r i s i s del mercado 
común ha venido a sumarse e l problema de l a i n f l a c i ó n dando origen a 
nuevos obstáculos a l desenvolvimiento del sec tor manufacturero. Por un 
lado e l sec tor público se v io en l a necesidad de i n t e n s i f i c a r su apoyo 
a la i n d u s t r i a recurr iendo a programas de f inanciamiento espec ia l para 
subsidiar la obtención de energé t icos , r e f i n a n c i a r adeudos, a tender 
demandas de s a l a r i o s , de c réd i tos para la exportación, para i n f r a e s t r u c -
tu ra espec ia l requerida para e l fomento de l as exportaciones, de i n c e n t i -
vos f i s c a l e s y de o t r a na tura leza para l a exportación de manufacturas 
y productos a g r o i n d u s t r i a l e s , de c réd i to y monetario para proveer 
l iquidez a l a s empresas, e t c . 
Los programas de i n f r a e s t r u c t u r a soc i a l d i r i g idos a e s t a b i l i z a r 
l a ecooomla y apoyar la demanda in te rna requer ida por e l desa r ro l lo 
1/ En Centroamérisa no se ha l legado a e s t ab lece r ninguna i n d u s t r i a de 
in tegración económica en l a que los Estados sean e l empresario. Como 
se destaca más ade lan te , solamente en e l caso de l a i n d u s t r i a de f e r -
t i l i z a n t e s , Costa Rica es a c c i o n i s t a minor i t a r io desde 1978 de una 
de l a s empresas. 
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manufacturero tuv ie ron que i n t e n s i f i c a r s e , pres tándose e spec i a l a t e n -
c i ó n , por o t r o lado , a l a p l a n i f i c a c i ó n nac iona l , y a l a de l s ec to r 
i n d u s t r i a l etí p a r t i c u l a r . En algunos pa í se s se han es t ruc tu rado s is temas 
i n s t i t u c i o n a l e s s e c t o r i a l e s para coordinar mejor l a implantación de 
l o s planes»aunque se n e c e s i t a r í a todavía l o g r a r l a a r t i c u l a c i ó n más 
e s t r echa de los t r e s agentes que hacen p o s i b l e e l d e s a r r o l l o i n d u s t r i a l ; 
e l Estado, e l empresario pr ivado centroamericano y l a empresa 
t r a n s n a c i o n a l . 
Para t r a t a r de a c t i v a r e l proceso i n d u s t r i a l se han creado co r -
poraciones de fomento de invers iones —Corporación F inanc ie ra (CORFINA) 
en Guatemala, Corporación de Desar ro l lo (CODESA) en Costa Rica y l a 
Corporación Nacional de Desar ro l lo I n d u s t r i a l (CONADI) en Honduras— 
que promueven y f i nanc i an empresas nuevas; amplían o consolidan l a s 
e x i s t e n t e s , y f i nanc i an e l c a p i t a l de r i e s g o o de largo plazo y é l de 
t r a b a j o o cor to p lazo , mediante préstamos o adquir iendo acc iones . El 
s e c t o r públ ico sólo en contados casos ha l legado a ac tuar con e l ca rác -
t e r de empresar io , posiblemente a causa de l a p a r t i c i p a c i ó n de la empresa 
p r i v a d a , t an to en e l c a p i t a l como en l a d i r ecc ión s u p e r i o r . Cabe l a p o s i -
b i l i d a d s i n embargo de que muchas empresas r ecu r r an en e l f u t u r o a co in-
ve r s iones y se e s t ab lezcan ba jo e l régimen de sociedades anónimas. En 
cuanto a l a p a r t i c i p a c i ó n e s t a t a l en l a s i n d u s t r i a s b á s i c a s , apar te de 
l o s casos d e ' l o s der ivados del pe t ró l eo en Costa Rica y de l a ac t i v idad 
f o r e s t a l en Honduras, no e x i s t e n o t ros casos en l o s que l a expansión de 
i n d u s t r i a s de s i m i l a r importancia haya pasado a l con t ro l del Estado, 
En e s t e decenio e l s e c t o r públ ico ha impulsado además e í d e s a r r o l l o 
de l a i n d u s t r i a a t r avés de pequeños y medianos empresar ios , por medio 
de i n s t i t u c i o n e s de a s i s t e n c i a t é c n i c a , de programas e spec i a l e s de f i n a n -
ciamiento y de c a p a c i t a c i ó n , y de incen t ivos f i s c a l e s . En e s t a forma se 
ha promovido e l empleo y se ha r e c u r r i d o a t ecnolog ías que favorecen e l 
uso de mano de obra . Se espera c r e a r asimismo una e s t r u c t u r a i n d u s t r i a l 
más in teg rada a base de empresas de mayor tamaño. 
Debe s eña l a r s e f ina lmente que se fomentó l a creación de i n s t a l a -
c iones y de i n f r a e s t r u c t u r a para l a i n d u s t r i a de maquila des t inada a l a 
expor tac ión para e s t imu la r asimismo e l uso de mano de obra y r educ i r e l desempleo. 
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El sec to r público, en resumen, ha in t e rven ido activamente en apoyo 
de la i n d u s t r i a durante e s t e decenio , a pesar de que para e l d e s a r r o l l o 
i n s t i t u c i o n a l , e l diseño y l a a p l i c a c i ó n de p o l í t i c a s de d e s a r r o l l o 
e x p l í c i t a s e i m p l í c i t a s no se haya contado con l a p l a n i f i c a c i ó n más 
adecuada. 
c) El es tado-empresar io 
El s ec to r públ ico en los p a í s e s de Centroamérica estuvo actuando 
has ta hace poco tiempo más como f a c t o r de apoyo que.como a c t o r p r i n c i -
pa l del d e s a r r o l l o i n d u s t r i a l , como acaba de s eña l a r se de acuerdo con l a 
función que en l o s decenios a n t e r i o r e s le' había s ido reservada a l o rgan i -
zarse e l sistema económico» Durante e l decenio en cu r so , se ha mod i f i -
cado aque l l a t endenc ia , s i n embargo, a l haberse hecho cargo e l Estado en 
c a s i todos los pa í s e s de proyectos de inve r s ión b ien directamente (a 
t ravés de d iversos m i n i s t e r i o s ) o b ien a t r avés de organismos de fomento, 
o de corporaciones f i n a n c i e r a s o ,de d e s a r r o l l o s e c t o r i a l . El cuadro 38 
incluye l a s a c t i v idades d e s a r r o l l a d a s por e l s e c t o r púb l i co . 
Este cambio de papel del s e c t o r p ú b l i c o , de; f a c t o r de apoyo a 
empresario, podr ía a t r i b u i r s e a l a necesidad de: p r e s t a r a tenc ión cada 
vez mayor a demandas s o c i a l e s que son cada d ía más grandes„ El c r e c i -
miento i n d u s t r i a l alcanzado por l a i n i c i a t i v a pr ivada - -nac iona l y 
e x t r a n j e r a — había dejado s i n s a t i s f a c e r en muchas ocasiones dichas 
demandas. La s i t u a c i ó n de subdesa r ro l lo para los grupos más numerosos 
de l a población se habla mantenido i n a l t e r a b l e . La c r i s i s de l proceso 
i n t e g r a c i o n i s t a h izo más p e r c e p t i b l e e s t a s i t u a c i ó n y por eso se hizo 
más necesa r ia l a p a r t i c i p a c i ó n d i r e c t a y más amplia de l Estado en l a 
ac t i v idad p roduc t iva . 
Por o t r a p a r t e , a causa de l d e s a r r o l l o i n d u s t r i a l qué se n e c e s i t a , 
se l l egó a la conclus ión de que había a c t i v i d a d e s de ev iden te i n t e r é s 
públ ico que por su l e n t a recuperación f i n a n c i e r a no eran emprendidas por 
e l s ec to r privado y deber ían l l e v a r s e a cabo lo más pronto p o s i b l e . La 
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acción de l Estado empresario ha tendido por eso a concen t ra r se en unas 
cuantas ac t i v idades consideradas e s t r a t é g i c a s como lo confirman algunas 
informaciones p a r c i a l e s sobre l a importancia r e l a t i v a adqu i r ida por l a 
2 / 
empresa e s t a t a l dentro de l a economía. A cont inuación se examinan, 
por p a í s e s , l a s á reas en l a s que l a in te rvenc ión del Estado como empre-
s a r i o ha tenido mayor resonanc ia . 
En Costa Rica se ha r ecu r r i do a l s ec to r púb l ico para a c e l e r a r e l 
d e s a r r o l l o económico y produc i r l a s t ransformaciones e s t r u c t u r a l e s que 
se han considerado n e c e s a r i a s , e n t r e e l l a s ..algunas requer idas para impul-
s a r e l d e s a r r o l l o de l s e c t o r i n d u s t r i a l . En primer l u g a r , se reorganizó 
en 1972 l a p l a n i f i c a c i ó n s e c t o r i a l para e s t a b l e c e r una organizac ión más 
in tegrada en e l M i n i s t e r i o de I n d u s t r i a y Comercio, los grupos e spec ia -
l i zados del M i n i s t e r i o de P l a n i f i c a c i ó n y l a Corporación Nacional de 
Desar ro l lo (CODESA),organismo e j e c u t i v o de l o s proyectos que quedó i n s -
t a l ada en 1973 con dos t e r c i o s de su c a p i t a l s u s c r i t o por e l gobierno y 3/ 
e l r e s t o por e l sector, p r ivado . Es te organismo se hizo cargo de t r e s 
grandes proyectos de i n t e r é s e s t r a t é g i c o para e l f u t u r o d e s a r r o l l o de l 
p a í s , l a ex t r acc ión de b a u x i t a , l a f a b r i c a c i ó n de cemento;y l a i n d u s t r i a 
de l a caña de azúcar . 
2/ No se ha podido recoger información c u a n t i t a t i v a g loba l sobre todos 
los p a í s e s , pero s í se ha d i spues to de l a r e f e r e n t e a Costa R ica , donde 
e l producto in t e rno b r u t o , en mil lones de colones c o r r i e n t e s , generado 
por l a s empresas e s t a t a l e s , llegtf a l 28.1% y a l 39.3% del t o t a l del 
producto in te rno bru to generado en 1970 y 1975, respect ivamente . A la 
empresa e s t a t a l i n d u s t r i a l propiamente dicha correspondió esos mismos 
años e l 12.1% y e l 1 0 . 4 7 o , respectivamente, del producto de todas l a s 
empresas e s t a t a l e s . Véase Bo le t í n e s t a d í s t i c o del banco c e n t r a l de 
Costa R ica , marzo-ab r i l 1977. 
3/ Es ta corporac ión se e s t a b l e c i ó para promover e l d e s a r r o l l o de l pa í s y 
f o r t a l e c e r l a empresa pr ivada en un régimen de economía mix ta , b ien fue r a 
modernizando o ampliando l a s a c t i v idades de producción e x i s t e n t e s o b ien 
creando nuevas un idades . Para e l l o , CODÉSA puede p repara r y l l e v a r a 
e f e c t o l o s proyectos que e l gobierno cons idere p r i o r i t a r i o s para e l p a í s ; 
puede e f e c t u a r invers iones en acc ionas , proporc ionar préstamos y dar 
a v a l e s . Para ob tener fondos puede e m i t i r bonos en moneda l o c a l y ex t ran -
j e r a , r e c i b i r depós i tos a p l azo , comprar y vender acciones y movi l izar 
recursos de l ex t e r i o r« Por l o genera l ha venido actuando como una compañía 
"Holding" para a c t i v i d a d e s que se est ima deben s e r r e a l i z a d a s por e l Estado. 
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El sec tor público ha t ra tado de obtener e l máximo provecho de l a 
explotación d i r ec ta de un recurso minero como l a bauxita (para producir 
4 / 
alúmina y aluminio) modificando la forma t r ad ic iona l de explotación a 
base de concesiones. De: su aprovechamiento i n t e g r a l podrán der ivarse 
para e l pa ís los mayores b e n e f i c i o s . 
Con e l a lza del azúcar y de l pe t ró leo se consideró de a l t a p r i o r i -
dad la i n s t a l ac ión de un ingenio azucarero que se i n t e g r a r í a con una 
p lanta de alcohol anhídr ico para u t i l i z a r s e como carburante . Este pro- : 
yecto habrá de impulsar l a exportación de productos no t r ad ic iona les y 
con t r ibu i rá a reduc i r l a dependencia externa del pe t ró leo como energé t i co . 
Su costo se ha estimado en más de 35 millones de. dó la res . A l a fecha se 
ha construido e l Ingenio y sé avanza en la construcción de l a f á b r i c a 
para obtener e l alcohol anh ídr ico . 
Entre los minerales no metá l i cos , e l fcemento se ha considerado de 
i n t e r é s e s t r a t ég i co para es t imular los programas de construcción de obras 
públ icas , en espec ia l los de v iv ienda , que en Costa Rica son muy amplios 
y de alcance s o c i a l . Por eso Se hizo cargo e l sec tor público de su f a b r i -
cación con v i s t a s además a la expor tac ión. Su còs to-se estima en 55 mi l lo -
nes de dólares« . . 
El sec tor público ha in tervenido además en o t r a s operaciones de s a l -
vamento de empresas i n d u s t r i a l e s y proyectos de elevado r iesgo, ' 'que los 
i nve r s ion i s t a s privados no pudieron completar o complementar; ha pa t ro -
cinado además la creación de una bolsa de valores que ha ab i e r t o nuevas 
perspect ivas de f inanciamiento d i r ec to , sob re todo para empresas 
i n d u s t r i a l e s . - ^ : 
4/ Este proyecto se ha estimado c o s t a r í a cerca de 1 400 millones de 
dó la res . Hasta l a fecha se ha ins ta lado una planta para f a b r i c a r 
hojas de aluminio que se in t eg ra rá a l a fabr icac ión de alúmina por 
un monto de 31.8 millones de dó la res , 
5j En agosto de 1976 empezó a funcionar l a Bolsa de Valores , S .A. , a 
cargo de la Corporación Costar r icense de Desarrol lo . 
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' Los proyectos a cargo de l a CODESA han s ido i n i c i a d o s , habiéndose 
r e a l i z a d o sus p r imeras . e t apas inc luso l a s de l o s basados en l a exp lo ta -
ción de r ecur sos n a t u r a l e s y de c a r á c t e r e s t r a t é g i c o . La Corporación, 
a l a c tua r como, un agente r e a l i z a d o r , ha l l evado una de l a s funciones que 
l e fue ron as ignadas con más dinamismo qué Otros agentes empresa r i a les . 
Es te pa t rón de comportamiento, d i f e r e n t e á l que l o s organismos de c f é d i t o 
habían conocido, dio lugar a ' l a s ' n a t u r a l e s r e s i s t e n c i a s y c r í t i c a s de 
algunos grupos i n v e r s i o n i s t a s . 1 ^ En e l cuadro 43 f i g u r a n l a s i n v e r s i ó -
nes en proyectos propios promovidos por l a Corporación Cos ta r r i cense de 
Desar ro l lo h a s t a diciembre de 1978¿ 
Otro instrumento co rpo ra t i vo , l a Ref inadora Cos ta r r i cense de 
P e t r ó l e o (RECOPE) ha s ido u t i l i z a d o por «1 gobierno c o s t a r r i c e n s e para 
l a acc ión d i r e c t a e j e c u t o r a . Es ta empresa, que desdé p r i n c i p i o s de l 
decenio de 1970 per tenece to ta lmente a l Es tado , ha pérmit ído a l pa í s 
e j e r c e r e l c o n t r o l sobre e l procesamiento y d i s t r i b u c i ó n del crudo y 
adoptar una p o l í t i c a de prec ios que hace po'sible aplicar sus u t i l i d a d e s 
a proyectos como e l de f e r t i l i z a n t e s y e l de amoníaco-urea con t r ibu -
yendo además a l f inane iamiento de o t ros proyectos de CODESA, 
El cambio de admin is t rac ión ocur r ido rec ientemente parece haber 
p r e f e r i d o l a conversión, de CODESA en un banco de d e s a r r o l l o para f i n a n -
c i a r proyectos, conjuntos con l a empresa pr ivada y proporcionar s o l a -
8/ 
mente c a p i t a l i n i c i a l para los proyectos p r o p i o s e n lugar de su i n t e r -
vención d i r e c t a en e l proceso industr ia l« , 
En Honduras se p resen tó durante e l p resen te decenio una coyuntura 
h i s t ó r i c a e s p e c i a l cuando l a admin is t rac ión púb l i ca y l a s organizaciones 
6/ Véase, Banco I n t e r n a c i o n a l de Reconstrucción y Fomentó, Informe sobre 
l a economía de Costa Rica . 1977¿ 
7/ Como ya se d i j o , Costa Rica p a r t i c i p a desde enero de 1978 como socio 
c a p i t a l i s t a m i n o r i t a r i o de l a empresa FERTICA, 3,A„, cuyo mayor 
a c c i o n i s t a es l a empresa e s t a t a l mexicana FERTBÍEX. 
8/ Véase, por e jemplo, "Crónica de l a e n t r e v i s t a con e l nuevo p res iden te 
e j e c u t i v o de CODESA", en Diar io de l a Nación. 6 de j u l i o de 1978, 




COSIA RICA: PROYECTOS PROPIOS PROMOVIDOS POR LA CORPORACION 
COSTARRICENSE DE DESARROLLO, HASTA DICIEMBRE DE 1978 
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Fuente: Con base en información con tab le f i n a n c i e r a de l a Corporación 
Cos ta r r icense de Desa r ro l lo (CODESA), diciembre 1978. 
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r u r a l e s y urbanas apoyaron decididamente un esquema de modernización de 
l a economía en e l que se l e asignó a l s e c t o r públ ico e l papel de a c t o r 
9/ 
p r i n c i p a l del proceso de d e s a r r o l l o . En e s t e pa í s se cuenta con un 
s e c t o r empresar ia l - - a g r í c o l a e i n d u s t r i a l - - r e l a t ivamente d é b i l , a f e c -
tado todavía por su o r i gen --comercio y a g r i c u l t u r a t r a d i c i o n a l — y en 
c i e r t o modo conservador en cuanto a dec i s iones de inve r s ión y d i v e r s i - . 
f i c a c i ó n product iva se r e f i e r e . Por o t r a p a r t e , e x i s t e n empresas t r a n s -
. nac iona les dedicadas sobre todo a l a a g r o i n d u s t r i a de expor tac ión o a 
l í n e a s dé producción re lac ionadas con lo s t r a t a d o s b i l a t e r a l e s de comer-
c io rec ientemente s u s c r i t o s en ocas ión de l a v i r t u a l separación de 
Honduras de l Mercado Cortón Centroamericano. Es tas c a r a c t e r í s t i c a s de l 
s e c t o r empresar ia l no han impedido l a mayor p a r t i c i p a c i ó n e s t a t a l en l a 
i n d u s t r i a , por l o menos i n i c i a l m e n t e . La misma concepción de l papel de l 
es tado se ha t r a s l adado a l a p l a n i f i c a c i ó n , a l haberse responsab i l i zado 
e l s ec to r públ ico de impulsar di rectamente e l d e s a r r o l l o manufacturero , 
espec í f icamente en dos grandes á reas de a c t i v i d a d : l a exp lo tac ión de 
l o s recursos f o r e s t a l e s y los proyectos de manufacturas bás i cas de 
elevado f inane iamien to . 
Al haber pasado l a explo tac ión de los bosques a con t ro l e s t a t a l , 
de l a comerc ia l izac ión se ha hecho cargo exclusivamente e l s ec to r público 
aunque en l a i n d u s t r i a l i z a c i ó n de l a madera puede p a r t i c i p a r e l s e c t o r 
p r ivado , nac iona l o e x t r a n j e r o , caso e s t e úl t imo en e l que su p a r t i c i -
pación en e l c a p i t a l de l o s proyectos madereros no podrá exceder de l 
497». Es ta l i m i t a c i ó n para l a inve r s ión e x t r a n j e r a puede v a r i a r cuando 
se t r a t e de casos de excepcional i n t e r é s para e l p a í s . 
Para l l e v a r a cabo l o s proyectos f o r e s t a l e s se creó l a Corporación 
Hondurena de Desar ro l lo F o r e s t a l (CCIIDEFOR), organismo descen t ra l i zado 
de c a p i t a l públ ico que se ocupa de s u p e r v i s a r , i n d u s t r i a l i z a r y comer-
c i a l i z a r e s t e r ecurso n a t u r a l . Según l a l e y , es e l único exportador de 
9/ CONSUPLANE, Resumen d e l p l a n de d e s a r r o l l o económico v s o c i a l . 
1974/1978. marzo 1975. 
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madera de l p a í s ; puede a d q u i r i r l a en los a se r rade ros o hacerse cargo de l 
c o r t e d i rec tamente . El é x i t o logrado lo demuestra e l hecho de que t r a s 
cuatro aflos y medio de operaciones su con t r ibuc ión a l v a l o r b ru to de l 
sec to r f o r e s t a l asc iende a l 32% y su c a p i t a l se ha incrementado de medio 
mil lón de pesos centroamericanos ( i n v e r s i ó n i n i c i a l ) a 3 .4 m i l l o n e s . ' ^ ' 
Por o t r a p a r t e , l a Corporación ha emprendido una s e r i e de proyec-
tos de ase r rado moderno y de procesamiento de l a madera que han supuesto 
invers iones en nueve empresas de l a s cua les con t ro la s e i s en un 90%. 
Las invers iones t o t a l e s en l o s proyectos r e a l i z a d o s asciende a más de 
100 mil lones de pesos cent roamericanos . 
Por o t r o s proyectos manufactureros se creó l a Corporación Nacional 
de Invers iones (CONADI) con e l p ropós i to de c rea r empresas i n d u s t r i a l e s 
nuevas, conso l ida r l a s e x i s t e n t e s o a m p l i a r l a s . Para e l l o puede r e c u r r i r 
a todo t i p o de operaciones f i n a n c i e r a s y ge s t i ona r l o s recursos i n t e r n o s 
y externos que requ ie ran sus programas. Proporciona préstamos, o torga 
avales e i n v i e r t e di rectamente en acc iones o por cuenta de t e r c e r o s . 
I n i c i ó su ac tuac ión en 197^ y para mediados de 1978 e l s ec to r manufac-
tu re ro habla r ec ib ido un f inanc iamiento t o t a l de 95 mi l lones , c o n s i s t e n t e 
en invers iones d i r e c t a s en acciones por 18 mi l lones , préstamos por 36 m i l l o -
nes y ava les por 41 mi l lones de pesos centroamericanos. (Véase e l 
cuadro 44 . ) 
De los proyectos manufactureros f inanc iados por CONADI sólo c inco 
han s ido concebidos y r e a l i z a d o s por e l organismo; en todos t i ene l a 
mayoría de l a s acciones y ha con t r ibu ido a l f inanciamiento de su c a p i t a l 
de operación y f i j o con préstamos de mediano y la rgo p lazos . Uno de l o s 
más importantes es una p lan ta de cemento con una invers ión que se acerca 
a los 60 mil lones de d ó l a r e s . Los proyectos r e s t a n t e s han s ido planeados 
y l levados a cabo por empresarios p r ivados ; l a Corporación sólo p a r t i c i p a 
en e l l o s como organismo de f inanc iamiento a base de acciones o de 
prés tamos. 




HONDURAS: OPERACIONES FINANCIERAS, DE LA CORPORACION NACIONAL 
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[uénte: Con base en información contable y f i n a n c i e r a de l a Corporación Nacional de 
Invers iones (CONADI), diciembre 1978. 
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La f a l t a de recursos f i n a n c i e r o s s u f i c i e n t e s para r e s p a l d a r l a 
i n s t a l a c i ó n de más empresas nuevas ha l imi tado e l papel de a c t o r p r i n -
c i p a l que r ep resen ta l a CONADI en e l d e s a r r o l l o i n d u s t r i a l ; mantener e l 
f l u j o de operaciones necesa r io para l a percepción de ingresos c o r r i e n t e s 
requer idos para e tender los gas tos de operación y pagar los i n t e r e s e s 
f i j o s a l o s a c c i o n i s t a s p r ivados , ha obligado a e s t e organismo a operar 
como un banco de d e s a r r o l l o más que corno una empresa de invers iones» La 
f a l t a de un s is tema de p l a n i f i c a c i ó n in tegrado para e l s e c t o r i n d u s t r i a l 
ha l imi tado asimismo l a función r e a l i z a d o r a de l a Corporación a l no 
haberse dispuesto de ind icadores p rec i sos para su p o l í t i c a de i n v e r s i o -
nes; por o t r a pa r t e , hace poco tiempo que se ha f o r t a l e c i d o l a func ión de 
l a CONADI en lo que r e spec ta a l a i d e n t i f i c a c i ó n de oportunidades de 
invers ión y de e l aborac ión de p royec tos . 
E l Salvador e s t a b l e c i ó en e l decenio a n t e r i o r una i n s t i t u c i ó n para 
promover y f i n a n c i a r empresas i n d u s t r i a l e s ; e l I n s t i t u t o Salvadoreño de 
Fomento I n d u s t r i a l (INSAFI), organismo que además de l a s a c t i v i d a d e s 
manufactureras se ocupa de fomentar e l turismo y l a miner ía . Se ha d e s -
empeñado como un organismo de f inanc iamiento especialmente de mediano y 
largo plazo y como i n v e r s i o n i s t a en acc iones , aunque rec ien temente , en 
e l decenio de los s e t e n t a se ha hecho cargo directamente de algunos pro-
yectos considerados p r i o r i t a r i o s para e l p a í s . Por e jemplo, a r a í z de 
l a c r i s i s de los ene rgé t i cos y de l a l za de l o s prec ios de l azúcar empren-
dió l a i n s t a l a c i ó n de un ingenio de a z ú c a r d e s t i n a d o a i n t e g r a r un 
complejo más ambicioso de e laborac ión de a lcohol anh ídr ico para carbu-
r a n t e . Sólo se ha podido conc lu i r h a s t a ahora e l ingenio , a un cos to 
de 40 mi l lones de pesos cent roamer icanos , que i n i c i ó sus operaciones a 
f i n e s de 1977. El I n s t i t u t o ha i d e n t i f i c a d o además o t r a s p o s i b i l i d a d e s 
p o s i t i v a s de i nve r s ión y ha e laborado e s tud ios de p r e f a c t i b i l i d a d y f a c -
t i b i l i d a d , en cumplimiento de l a l abor promocional de l a i n d u s t r i a que l e 
ha s ido encomendada. 
11/ Para completer e l f inanc iamiento de e s t e ingen io , INSAFI s u s c r i b i ó 
un con t ra to de préstamo por 21.9 mil lones de colones con e l Fondo 
de Invers iones de Venezuela. Véase, Memoria INSAFI. 1976. 
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En e l p lan de invers iones del INSAFI se hari des t inado en 1978 más 
recursos a l f inaneiamiento i n d u s t r i a l que a l a i nve r s ión d i r e c t a en 
a c t i v i d a d e s i n d u s t r i a l e s : 57.8 mil lones y 15*3 mi l lones r e s p e c t i v a -
mente. E l d e t a l l e cor respondien te a e s t á s i nve r s iones des taca que se 
harán invers iones d i r e c t a s y co invers iones con i n v e r s i o n i s t a s naciona-
l e s o ex t r an j e ro s» proyectos nuevos, y sé ampliarán o modernizarán 
empresas e x i s t e n t e s . En e l programa se inc luyen , según e l r e f e r i d o 
p l a n , l o s desembolsos que se r e a l i c e n para e l e s t ab l ec imien to de zonas 
i n d u s t r i a l e s o r i e n t a d a s a la expor tac ión , a s i como a l a cons t rucc ión y 
equipamiento de cen t ros a r t e s a n a l e s . La mayor p a r t e de e s t e programa 
habrá de f i n a n c i a r s e con recursos e x t e r n o s . 
En Guatemala, l a s u b s i s t e n c i a del problema del desempleo y e l sub-
empleo, e l deb i l i t amien to del impulso dé l a s u s t i t u c i ó n de importaciones y 
los e f e c t o s adversos de l a anormalidad de l funcionamiento del esquema de 
l a i n t e g r a c i ó n cent roamer icana , han obligado a l s e c t o r públ ico a r e v i s a r 
su p a r t i c i p a c i ó n en e l proceso de d e s a r r o l l o y ac tua r en forma más 
12/ 
dinámica*—" Se i n s t a l ó con ese p ropós i to l a Corporación F inanc ie ra 
Nacional (CGRFINA) para promover e l d e s a r r o l l o i n d u s t r i a l , minero y 
t u r í s t i c o , aunque por o t r a p a r t e l a evolucióú i n s t i t u c i o n a l dé l a sen-
sac ión de que en l a p r á c t i c a p e r s i s t a ' en Guatemala e l modelo t r a d i c i o -
n a l de l a d i v i s i ó n de func iones en l a i n d u s t r i a donde e l papel de agente 
p r i n c i p a l que e l s e c t o r públ ico ha in t en tado desempeñar ha quedado r e l e -
gado a segundo término. 
La GORFINA,que i n i c i ó sus operacionés en 1974, experimentó un r i tmo 
de c rec imiento ráp ido en un p r i n c i p i o , que se r edu jo en l o s años s i gu i en -
t e s . Su p r i n c i p a l func ión ha s ido l a de banco f i n a n c i e r o de mediano y 
l a rgo p lazos , pero desde sus comienzos nunca dispuso de amplios r ecu r -
sos de l Estado; ha tenido que d i s t r i b u i r sus d i spon ib i l i dades en t r e l a 
i n d u s t r i a , l a miner ía y e l tur ismo: 18,3 mi l lones de pésos centroameri -
canos durante sus cua t ro años de operac iones en su mayor p a r t e para l a 
12/ Véase, BIRF, Guatemala Economic and Soc ia l P o s i t i o n and Prospec ta , 
agoáto de 1978. 
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I n d u s t r i a t r a d i c i o n a l (557« inc lu idos l o s a l imentos expor tab les ) ; e l r e s t o 
fue canal izado a l a s i n d u s t r i a s in termedias y metalmecánicas (véase e l 
cuadro 45 ) . 
La Corporación ha puesto é n f a s i s en l a p r e i n v e r s i ó n , a t r avés de 
l a preparac ión de e s tud ios de proyectos y de l a evaluación de l o s mismos, 
y se han hecho cargo en algunos casos de su promoción. Ha f inanc i ado 
además proyectos de tamaño mediano y pequeño, y ha apoyado a grupos de 
c o o p e r a t i v i s t a s en e l á rea a g r o i n d u s t r i a l . En 1977 r e f o r z ó su e s t r u c -
tu ra a d m i n i s t r a t i v a a l e s t a b l e c e r l o s departamentos de l a Pequeña Indus-
13/ 
t r i a y Ar tesan ía y e l de Asesor ía para l a Ejecución de Proyec tos ,— Su 
p a r t i c i p a c i ó n d i r e c t a como a c c i o n i s t a en empresas nuevas no ha r ec ib ido 
p r i o r i d a d . Se t i e n e n o t i c i a de que para un proyecto de Secado y T r a t a -
miento de Maderas Suaves, CORFINA ha inv i t ado a empresarios pr ivados a 14/ 
c o n s t i t u i r una sociedad en l a que p a r t i c i p a r í a como c o i n v e r s i o n i s t a . — 
El f inanciamiento de e s t e organismo s e r í a de t i p o comercia l . La Cor-
poración puede p a r t i c i p a r con e l 1007. del c a p i t a l en los proyectos que 
se l e p resen ten pero ha procurado que e l s o l i c i t a n t e haga apor t e s de 
c o n t r a p a r t i d a en l a i n v e r s i ó n . 
La Corporación puede a d q u i r i r acc iones , o s e r e l único p r o p i e t a r i o 
de los proyectos p r i o r i t a r i o s de l gobierno aunque ha quedado e s t a b l e c i d o 
que en cuanto l a s empresas se encuentren en operac ión , habrá da t r a n s f e -
r i r s e l a propiedad públ ica de los ac t i vos a l a empresa p r i v a d a . También 
deberá c o n t r i b u i r a l a desconcentración i n d u s t r i a l y a promover l a o rga-
n izac ión coopera t iva como forma empresar ia l de los pequeños o medianos 
p roduc tores . 
En s í n t e s i s , puede d e c i r s e que en Guatemala se ha producido un cam-
bio p o s i t i v o en l a ap rec iac ión de l papel que debe r e p r e s e n t a r e l s e c t o r 
público en e l d e s a r r o l l o i n d u s t r i a l , aunque e l p ropós i to t e ó r i c o no se 
haya t raducido en l a p r á c t i c a en un papel d i r e c t o s u s t a n t i v o . En e l nuevo 
plan de d e s a r r o l l o i n d u s t r i a l para 1978-1985 se concibe l a CORFINA como 
uno de los ins t rumentos p r i n c i p a l e s para l a r e a l i z a c i ó n de l o s programas 
13/ Véase Memoria 1977. Corporación F inanc ie ra Nacional , Guatemala. 




GUATEMALA: CORFINA, FINANCIAMIENTO INDUSTRIAL OTORGADO 
(Miles de pesos centroamericanos) 
Total Porcen l g ? 4 1 9 ? 5 1 5 ? 6 l g ? ? 
t a j e 
Total 18 325.0 100.0 1 497.3 3 243.6 6 49Ó.6 7 087.5 
Indus t r i a de, b ienes de 
consumo no duraderos 10 136.7 55.0 998.4 1 601.3 2 978.9,, 4 558,1 
Indus t r i a de bienes intermedios 3 766.4 20.0 91.6 919.8 1 653.5 1 101.5 
I n d u s t r i a de bienes de 
consumo duraderos y de 
c a p i t a l 4 421e9 25.0 407.3 722.5 1 8 6 4 . 2 1 4 2 7 . 9 
Fuente; Corporación Financiera (CORFINA), Memorias anuales , 1975T 1976, 1977. 
Guatemala. 
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de i n d u s t r i a l i z a c i ó n , especialmente para l a pequeña y mediana empresa 
r u r a l , contemplándose una f u e r t e inyección de recursos nacionales y ex te r -
nos para do ta r l a de verdadera capacidad e jecutoras La aceptación que 
l legue a tener e s t e propósi to y su repercusión en la e s t r u c t u r a produc-
t iva habrá de depender obviamente de l a e f ec t iv idad con que opere en e l 
fu turo l a Corporación a s í como del papel más ac t ivo que e l gobierno 
decida a s igna r l e en l a p l a n i f i c a c i ó n i n d u s t r i a l . 
En Nicaragua l a pa r t i c ipac ión del Estado en e l desa r ro l lo i n d u s t r i a l 
ha tenido lugar a t ravés del I n s t i t u t o de Fomento Nacional (INFONAC), cuya 
pa r t i c ipac ión en l a promoción de i ndus t r i a s bás icas , como l a química,y 
otras»como la metalmecánica, destacó en e l decenio de los sesen ta . Pos-
teriormente ha rea l izado es tudios de f a c t i b i l i d a d t ra tando de i n t e g r a r 
l a i ndus t r i a química y é l desa r ro l lo de la i ndus t r i a de papel a base de 
bagazo de caña. 
i . . 
2. Las empresas t ransnacionales 
A la r e l a t i v a f a l t a de dinamismo empresarial de que han dado muestra en 
los pa íses centroamericanos, lo mismo e l sec tor público que e l sec tor 
privado, podr ía a t r i b u i r s e l a preponderancia que l l egaron a a lcanzar en 
la región algunas empresas t ransnacionales„ La c r i s i s del Mercado Común 
Centroamericano ha frenado s i n embargo l a ac t iv idad de esas compañías, 
que han decidido reduc i r marcadamente sus invers iones en e l á rea mientras 
se resuelven los problemas de l a in tegrac ión que inhiben l a i n s t a l a c i ó n 
de i n d u s t r i a s de alcance r eg iona l . 
En todo caso, hacia l a mitad de l decenio de los s e t e n t a , cuando l a 
demanda in te rna de cada uno de los pa í ses se incrementó como resu l tado 
de l a expansión de l a s exportaciones de l a mayoría de e l l o s , l a p a r t i -
cipación de l a s t ransnac ionales en l í neas como a r t í c u l o s p l á s t i c o s , metal-
mecánicos, a c e i t e s y grasas v e g e t a l e s , y t e j i d o s y f i b r a s s i n t é t i c o s dio 
c la ras señales de v ida . Las t ransnacionales han procurado, en e f e c t o , 
consol idar sus ac t iv idades reduciendo la capacidad ociosa de l as empresas 
ins ta ladas y aprovechando los bene f i c io s f i s c a l e s de que gozan para 
es tos f i n e s . 
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En e l caso de Honduras, l a s empresas t r ansnac iona l e s e s t á n p a r t i -
cipando ba jo l a forma de co invers ión e-a l i n e a s de procesamiento de madera 
para l a expor tac ión , y en e l c o n t r a t o de admin i s t r ac ión técnica para e l 
proyecto de l a p l a n t a de pulpa y papel» También han pa r t i c ipado en los 
proyec tos de tamaño mediano promovidos por l a Corporación Nacional de 
Invers iones (CONADI) t an to para e l mercado i n t e r n o como para l a expor ta -
c i ó n . En todas l a s invers iones dedicadas a l manejo de l a madera e l 
o b j e t i v o ha s ido g a r a n t i z a r s e un suminis t ro de mate r ia p r ima . La p a r t i -
c ipac ión de e s t a s empresas es m i n o r i t a r i a como en l a s de s u s t i t u c i ó n de 
importaciones,,cor. una que tampoco l l e g a a l 507.,; su mayor apor tac ión ha 
c o n s i s t i d o en tecnolog ía y mercado externo pero los proyectos han s ido 
promovíaos por la ,empresa públ ica nacional o l o s empresarios loca les» 
Informaciones sobre l a s empresas e x t r a n j e r a s bene f i c i adas por los 
ins t rumentos de l a p o l í t i c a i n d u s t r i a l de uso más d i fundido señalan que, 
por ramas i n d u s t r i a l e s , esos b e n e f i c i o s se han d i s t r i b u i d o en Co3ta Rica 
por orden de importancia en t r e l a s de productos químicos, metalmecáníca 
y e l grupo de a l imen tos , bebidas y tabaco. La mayoría son empresas pro-
ductoras de b ienes de consumo."^ En e l caso de l a i n d u s t r i a química l a 
producción de abonos y de i n s e c t i c i d a s e s t á c a s i to ta lmente en man03 
e x t r a n j e r a s . Es t a s " p r e f e r e n c i a s " de l a i nve r s ión e x t r a n j e r a en cuanto 
a ramas i n d u s t r í a l e s ss a p l i c a b l e prác t icamente a todos los pa í ses 
cent roamer icanos . 
Por o t r a p a r t e , l a 3 t r ansnac lona les e s t á n entrando a l a producción 
a g r o i n d u s t r i a l para l a expor tac ión en v i s t a de que e x i s t e n recursos na tu -
r a l e s que pueden ob tenerse con f a c i l i d a d y e x i s t e para e l l o s un mercado 
amplio y en c rec imiento en e l e x t e r i o r ; a ese r e spec to apor ta l a t ecno lo-
g í a para l a producción de azúcar , a c e i t e s v e g e t a l e s y maderas ¡, y marcados 
que generalmente con t ro lan en Honduras; legumbres y f r u t a s , en Guatemala, 
y f r u t a s , en Costa Rica® Algunas de e s t a s empresas se encontraban ya 
15/ Incen t ivos v exoneraciones f i s c a l e s (CEPAL/MEX/SDE/78/C/3), anexo B. 
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ins ta ladas en l a reg ión , o t r a s son nuevas; salvo en l a s compañías bana-
neras , e l r e s to p a r t i c i p a con l a s locales* En algunos de los pa íses donde 
l a colaboración es tá in ic iándose se han producido algunos roces con 
los grupos agr íco las nacionales que se ven desplazados del con t ro l de la 
producción de los a g r i c u l t o r e s medianos que los proveen y e je rcen un 
v i r t u a l ol igopspnlo. 
También se es tán orientando l a s t ransnacionales hacia l a explota-
ción de recursos mineros en condiciones concesionarias y de con t ro l 
absoluto de l a propiedad,como ha sucedido por ejemplo con e l n íquel en 
Guatemala donde do3 compañías t ransnacionales comparten e l 1007» de l a pro-
piedad de e s t a i n d u s t r i a ; ^ ^ e l ref inamiento de l a broza se hará en e l 
e x t r a n j e r o . « 
La elevación del costo de l a mano de obra en pa íses donde operaban 
antes e s t á desplazando hac ia l a región a algunas empresas t ransnac io-
nales,como ha sucedido con l a maquila en El Salvador y én Costa Rica . 
Este t ipo de empresas se c a r a c t e r i z a por e l poco a r ra igo económico en e l 
lugar donde se ubican, y porque son muy suscept ib les á los cambios en e l 
costo de la mano de obra® Se deben evidentemente a decis iones de carác-
t e r mundial y no l o c a l . Si no permiten u t i l i z a r más insumos l o c a l e s , su 
contr ibución r e s u l t a reducida para los e fec tos de cor to plazo en los 
n ive les de ocupación. 
El crecimiento n a t u r a l que e l mercado centroamericano ha continuado 
experimentando, a pesar de l a coyuntura adversa y de l a des igual d i s t r i -
bución del ingreso que aún p e r s i s t e , ha dado lugar a que l a región pre -
sente un ingreso t o t a l de c i e r t a importancia que en términos absolutos 
suma 8 0Ó0 millones de pesos centroamericanos, que j u s t i f i c a e l i n i c i o de 
una segunda etapa de s u s t i t u c i ó n de importaciones r e f e r i d a probablemente 
a l a s i ndus t r i a s in termedias . Se considera , en e f e c t o , que .para c i e r t a s 
ac t iv idades de bienes de consumo y bienes intermedios que han sobrevi-
vido a los problemas y se han modernizado, se ha l legado a a lcanzar una 
producción f a b r i l que cons t i tuye un mercado lo bas tan te a t r a c t i v o para 
16/ El Estado mantiene Cier to con t ro l a t ravés de la superv is ión . 
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que l a s t ransnac lonales es tablezcan en Cehtroamérica l a s r espec t ivas 
Indus t r i a s de insumes complementarios« Por o t r a p a r t e , algunas dé l a s 
empresas t ransnac lona les que poseen s u b s i d i a r i a s en i n d u s t r i a s interme-
dias en Centroamérica nó han impulsado una mayor in tegrac ión de l a s 
mismas que abarque l a producción de l a s mater ias primas bás icas a pesar 
del n ive l del mercado,porque en v i r t u d de l a s p o l í t i c a s de sus empre-
sas matr ices l a s deben continuar adquiriendo en o t ros p a í s e s . 
Estas considerac iones , unidas a l a tendencia de l a s t ransnacionales 
a i n t e r e s a r s e en l a ex t racc ión y exportación de recursos na tu ra l e s impor-
tan tes - - a l caso del n íque l , ocurr ido en e s t e decenio, podrían seguir e l 
del aluminio, los f o r e s t a l e s y , eventualmente, e l del pet róleo— j u s t i -
f i c a n l a adopción de algún instrumento que r egu le , o r i en te y def ina a 
n i v e l reg iona l los c r i t e r i o s sobre los cuales pueda r e s u l t a r conveniente 
r e c i b i r e l respaldo del c a p i t a l in te rnac iona l privado relacionado con l a 
i n d u s t r i a l i z a c i ó n . De e s t e modo se ha r í a f r e n t e a l a necesidad de dotar 
a los Estados centroamericanos de una base j u r í d i c a y de un marco de 
p o l í t i c a que l e s permita negociar con e l c a p i t a l e x t r a n j e r o , sobre todo 
para l a i n d u s t r i a l i z a c i ó n de los recursos n a t u r a l e s . 
3. El empresario nacional centroamericano 
Los grupos empresar ia les nac iona les , f o r t a l e c i d o s por l a exper iencia 
obtenida durante l o s años sesenta en l a i n d u s t r i a y en e l mercado común, 
han representado un papel muy ac t ivo en e l proceso de i n d u s t r i a l i z a c i ó n 
centroamericano durante e l presente decenio , tanto por lo que se r e f i e r e a 
l a formación de nuevas empresas, como a l a ampliación y modernización de 
l a s e x i s t e n t e s . Han sabido aprovechar principalmente tan to e l mercado 
in terno como e l mercado común, e l proteccionismo y los incent ivos de l a 
r en t ab i l i dad de sus invers iones . Todo e l l o ha cont r ibuido a l crecimiento 
que aún se observa en e l comercio intracentroamericano de manufacturas y 
en e l mayor grado de i n d u s t r i a l i z a c i ó n r e g i s t r a d o . Conviene, s in embargo, 
ana l i za r con mayor detención e l comportamiento de dichos grupos» pata p re -
c i s a r l a apor tac ión que han s ign i f i cado para e l desa r ro l lo económico de 
sus respec t ivos pa í ses , sobre todo en lo que se re lac iona con l a s indus-
t r i a s de in tegrac ión y con l a s exportaciones e x t r a r r e g i o n a l e s . 
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Lo a n t e r i o r se puede a p r e c i a r en p a r t e examinando e l movimiento de 
l a c a r t e r a i n d u s t r i a l de l Banco Centroamericano de I n t e g r a c i ó n Económica 
y e l f inarteiamiento que l a banca comercial nac ional de cada p a i s ha p ro -
porcionado a l a i n d u s t r i a en e l tiempo t r anscu r r ido del decenio en cu r so . 
Durante e s t e período (1970-1978), los empresarios r e c i b i e r o n préstamos 
para impulsar 54 empresas de su propiedad exc lus iva por un monto de 
40.3 mil lones de pesos centroamericanos . De é s t a s , l a s empresas nuevas 
fueron 37 que equivalen sólo a l 427. de l t o t a l de empresas nuevas (89) 
a tendidas por e l BCXE en e l decenio pasado (véanse l o s cuadros 46 y 4 7 ) . 
El r e s t o de ese f inanciamiento se cana l i zó a 17 empresas ya e x i s t e n t e s para 
ampliaciones y modernización e i n t e g r a c i ó n de procesos p roduc t ivos . S i se 
considera que sólo cinco del t o t a l de l a s 54 an tes a t end idas es taban 
o r i en tadas a l a expor tac ión , f u e r a de Centroamérica, r e s u l t a que l a 
mayoría de l a s empresas se i n s t a l a r o n para e l mercado r e g i o n a l (es d e c i r , 
para e l mercado in t e rno r e spec t i vo y para e l intercambio cent roamer icano) . 
La mayor p a r t e de l a s empresas se dedica por o t r a p a r t e a l a i n d u s t r i a 
t r a d i c i o n a l (70% del t o t a l , 28 nuevas y 10 e x i s t e n t e s ) con un f i n a n c i a -
miento t o t a l de 25=6 mil lones de pesos centroamericanos , s i m i l a r a l de l 
decenio pasado. La p r e f e r e n c i a del empresario centroamericano por e s t e 
t ipo de i n d u s t r i a se exp l ica por l a demanda que t i enen los a r t í c u l o s que 
f a b r i c a t r a s un decenio de c rec imiento elevado de l a población y por l a 
tecnología re la t ivamente s e n c i l l a que u t i l i z a n , apa r t e de l margen de sus-
t i t u c i ó n todavía e x i s t e n t e a n i v e l nac iona l . Aunque re l a t ivamente redu-
c ida , l a producción para e l mercado e x t r a r r e g i o n a l se debe a t r i b u i r a l 
incremento de l a demanda mundial r e g i s t r a d o en e s t e decenio . El número 
de empresas nuevas de empresarios centroamericanos fue menor en lo qué 
respec ta a l a s i n d u s t r i a s in termedias y de b ienes de consumo duraderos o 
metalmecánicas. Ent re i n s t a l a c i o n e s y ampl iac iones , 16 préstamos ascen-
dieron a 14.7 mil lones de pesos centroamericanos , en e s t e decenio . Des-
taca e n t r e l o s datos de los cuadros 46 y 47 e l reducido número de empre-
sas que presen ta ron planes de inve r s ión a l BCIE para l a f a b r i c a c i ó n de 
productos p r imar ios . 
/Cuadro 46 
CENTROAMERICA: 
Cuadro 46 • 
EMPRESAS INDUSTRIALES IIAHUFACTURERAS QUE RECIBIEROH FIHAHCIAMIENTO DEL BCIE 
1961' -196? 1970- 197G : Po rcen ta j e 
del t o t a l Clase s de empresas a/ Clases de empresas a/ Tota l A B C D E Tota l A B C D E 






8 1 100.0 
I n d u s t r i a s de b ienes de 






. 5 1 70.0 







I n d u s t r i a s de bienes da 
consumo duraderos y de 







Fuente : Con base en le información del Banco Centroamericano de In t eg rac ión Económica, (BCIE). 
Nota: Los números en t r e pa r én t e s i s se r e f i e r e n a empresas que ya t en í an operaciones a n t e r i o r e s con e l BCIE. 
a? A: C a p i t a l completamente centroamericano; 
B: Cap i t a l centroamericano ©ayor i t a r io ; 
C: Cap i t a l centroamericano m i n o r i t a r i o ; 
D: Cap i t a l to ta lmente no centroamericano; 






CENTROAMERICA: FINANCIAMIENTO DEL BCIE SEGUN CLASE 
DE INDUSTRIA, 1970-1978 
(Miles de T>esos centroamericanos) 
I n d u s t r i a s ____ 
De bienes de con- De bienes de consumo 
sumo no Intermedias duraderos y de 
duraderos c a p i t a l 
To ta l 7 6 3 5 1 ® 7 4 6 6 4 4 . 6 1 7 0 2 4 , 0 1 2 6 8 3 . 1 
A 40 2 8 1 . 7 2 5 6 3 U 9 5 2 8 2 * 7 9 3 6 7 , 1 
B 2 8 9 5 5 . 6 1 9 2 3 7 < . 8 8 4 0 1 . 8 1 3 1 6 . 0 
C 4 7 1 2 „ 5 1 3 7 3 . 0 3 3 3 9 . 5 -
D 7 5 . 0 7 5 c O - -
E 2 3 2 6 . 9 3 2 6 , 9 - 2 0 0 0 . 0 
Fuente: Con base en información de l BCIE« 
a/ A: Cap i t a l completamente centroamericano; 
B: Cap i t a l mayor i t a r io centroamericano; 
C: Cap i t a l m i n o r i t a r i o centroamericano; 
D: Cap i t a l to ta lmente no centroamericano; 
E: P a r t i c i p a c i ó n igua l centroamericana. 
Clases de 
empresas a/ To ta l 
/La información 
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La información d i spon ib le incluye o t r a s empresas en l a s que l o s 
centroamericanos t i enen l a mayoría de l c a p i t a l s o c i a l . De l a s mismas , 
12 correspondieron a empresas nuevas y 10 a ampl iac iones . También se 
concentró e l f inane iamien to en l a s ramas t r a d i c i o n a l e s , confirmando una 
vez más e l a t r a c t i v o efue e l mercado r e g i o n a l o f r e c e para e s t a s 
a c t i v i d a d e s . 
Como complemento de e s t a s observac iones , l a labor de l empresario 
i n d u s t r i a l centroamericano se desprende también de los datos de l cuadro 
48 sobre e l f inanc iamiento que e l s is tema bancar io comercial de l á rea l e 
ha proporcionado-. La p a r t i c i p a c i ó n del s e c t o r i n d u s t r i a l en l a obtención 
de préstamos 3e ha venido incrementando a causa de su mayor capacidad de 
absorc ión y de l a i n t ens idad de l a s ges t iones e fec tuadas por l o s empresa-
r i o s nacionales» De e s t e dinamismo han dado muestra todos los pa í s e s aun-
que en algunos de e l l o s l a s nuevas oportunidades de i n v e r t i r en l a indus-
t r i a hayan s ido menores„ 
Aparte de haberse v i s t o apoyado por e l proteccionismo de l a p o l í t i c a 
gubernamental y por l a s economías ex ternas creadas por e l s e c t o r púb l i co , 
e l f o r t a l e c i m i e n t o de l a empresa nac iona l centroamericana se ha debido en 
buena p a r t e a los e s fue rzos que han hecho l o s grupos empresar ia les p r iva -
dos mismos para modernizar sus ac t iv idades» A lo s empresarios que en un 
p r i n c i p i o fue ron a g r i c u l t o r e s y comerciantes se han incorporado nuevas 
generaciones e s p e c i a l i z a d a s en l a adminis t rac ión moderna de empresas e 
inc luso en d i s c i p l i n a s tecnológicas» En muchos de l o s p a í s e s , a l doblar 
e l primer decenio de l a i n t eg rac ión económica centroamericana, e l l a s han 
asumido l a r e sponsab i l i dad empresa r i a l . A e s t e e s fue rzo de mejoramiento 
de l a admin is t rac ión pr ivada ha con t r ibu ido por una p a r t e e l contac to de l 
empresario nac iona l con l a s empresas e x t r a n j e r a s que operaban en l a región 
durante e l decenio pasado y ha servido para que e s t e empresario domine l a s 
t écn icas modernas de mercadeo, ges t ión y planeamiento que dichas empresas 
u t i l i z a n . Por o t r a p a r t e , l a competencia a que se han v i s t o sometidos 
l o s empresarios nac iona les l e s ha obligado no sólo a adoptar nuevas f o r -
mas de ge renc ia s ino a modi f ica r y a mejorar sus s is temas de t raba jo» Ea 





CENTROAMERICA: FINANCIAMLENTO BANCARIO AL SECTOR INDUSTRIAL-' 
(Millones de pesos centroamericanos) 
Guatemala El Salvador Honduras Nicaragua Costa Rica 
1970 42.2 26.6 38.9 . 35.8 54.S 
1971 46.7 27.9 43.5 41.8 61.7 
1372 DA. J 27.8 42.2 46.3 7 Í . 4 
1973 64.1 39.5 51.4 67.5 88.6 
1974 122.6 39.8 59.8 82.1 114.0 
1975 129.3 58.5 68.9 84.5 155.0 
1976 129.3 72.7 83.9 98.1 182.4 
1977 145.0 100.1 101.3 107.5 222.0 
Fuente : Consejo Monetario Centroamericano. Bolet ín E s t a d í s t i c o . Año XIV, 
No. 14, 1977, San José , Costa Rica. 
a / Incluye minería y e l ec t r i c idad» 
/y l a capacidad 
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y l a capacidad de competir con l a s t r ansnac iona le s en algunos casos , 
como l a producción de a l imentos , de t e rgen tes y v e s t u a r i o . 
El proceso de ap rend iza j e a que se ha v i s t o sometida l a empresa 
nac iona l centroamericana ha podido l l e v a r s e a cabo g rac i a s a haberse 
d i spues to de programas de formación para l a gerencia de empresas a n i v e l , 
medio y da d i r e c c i ó n . A n i v e l n a c i o n a l , l a s un ivers idades han emprendido 
l a formación de cuadros medios y , a n i v e l r e g i o n a l , l a empresa pr ivada 
ha promovido y apoyado a l I n s t i t u t o Centroamericano de Administración 
de Empresas (INCAE) que se dedica a formar cuadros de gerencia s u p e r i o r . 
De l a misma manara han i n f l u i d o en esa formación una s e r i e de programas 
para capac i t ac ión ace le rada y a c t u a l i z a c i ó n en t écn icas modernas de admi-
n i s t r a c i ó n de empresas, d i r i g i d o s a empresar ios , d i r e c t i v o s y cuadros 
medios. Debe agregarse que e l impulso que han dado en e s t e decenio c a s i 
todos l o s pa í s e s de l a región a l a o rganizac ión de f i n a n c i e r a s pr ivadas y 
a l a i n d u s t r i a pequeña y mediana, c o n s t i t u y e o t r a f u e n t e de c reac ión de 
empresar ios con sen t ido moderno del d e s a r r o l l o i n d u s t r i a l que aumentan 
los grupos nac iona les de que ya se dispone» 
Otro e f e c t o de l incremento de l o s grupos empresar ia les que se ha 
comentado ha s ido l a fundación de cámaras de i n d u s t r i a l e s y de sus o rgan i -
zaciones d i r e c t i v a s en cada uno de l o s p a í s e s inves t igados donde ha empe-
zado a t r a b a j a r ya e l nuevo t i po da empresar ios . Junto a e l l o se ha 
adqui r ido mayor conciencia del papel que desempeñan y pueden l l e g a r a 
r e p r e s e n t a r en e l proceso de d e s a r r o l l o económico dé sus r e spec t ivos p a í -
ses» Así se desprende de l a mayor p a r t i c i p a c i ó n que en l a formulación de 
p o l í t i c a s económicas se l e s e s t á dando en c a s i todos los de l a r eg ión , 
como por ejemplo en e l a n á l i s i s y d i scus ión del nuevo a rance l centroame-
r i c a n o , en l a s negociaciones de l o s convenios b i l a t e r a l e s da Honduras, e t c . 
A n i v e l r e g i o n a l han c o n s t i t u i d o , desde e l decenio pasado, l a Federación 
de Cámaras I n d u s t r i a l e s Centroamericanas. E l e s t r a t o de l a i n d u s t r i a 
pequeña ha i n i c i a d o también su organizac ión i n s t i t u c i o n a l para l a defensa 
de sus i n t e r e s e s g remia l e s , por lo que en algunos pa í ses se cuenta ya con 
asoc iac iones de empresarios de l a i n d u s t r i a pequeña y l a a r t e s a n í a . 
/Cabe señalar 
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Cabe seña l a r , en f i n , que e x i s t e aún c i e r t a i n s u f i c i e n c i a empresa-
r i a l con respecto a l po tenc ia l del desa r ro l lo i n d u s t r i a l centroamericano 
y a l aprovechamiento del esquema de l a in tegrac ión económica. En l a s 
e n t r e v i s t a s rea l i zadas -con d i r ec to res de asociaciones nacionales de indus-
t r i a l e s y de organizaciones r eg iona le s , a s í como-con func ionar ios de i n s -
t i t uc iones de fomento económico nac iona les , se ha manifestado l a preocu-
pación por no disponerse de capacidad empresarial para emprender a c t i v i -
dades de mayor complejidad y r i e s g o , y por e l hecho da que algunos de los 
grupos empresariales es tén mostrando síntomas de estancamiento. Se ha 
señalado asimismo que en es t a s i t uac ión ha i n f l u i d o l a f a l t a de cont inu i -
dad o l a inex i s t enc ia de p o l í t i c a s de fomento i n d u s t r i a l r ac iona le s , y 
con l a consiguiente ampliación de los márgenes de incertidumbre y de 
r iesgo que e l l o s i g n i f i c a . De manera e s p e c i a l , se ha destacado e t hecho 
de que l a prolongada anormalidad en e l funcionamiento del esquema de la 
in tegrac ión centroamericano en nada puede favorecer l a d isponib i l idad de 
empresarios con una v i s i ó n supranacional , preocupados por una mayor pro-
ductividad y una e f i c i e n c i a más pronunciada de l a s empresas. 
IV. COMERCIO 
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IV„ COMERCIO EXTERIOR DE MANUFACTURAS 
1. Importaciones de b ienes manufacturados 
Las importaciones de b ienes manufacturados de Centroamérica han r eg i s t r ado 
t a sa s de crecimiento asordas con l a s de l producto i n d u s t r i a l . La mayor 
pa r t e de dichas importaciones ha sido de bienes intermedios y metalme-
cánícos , y en menor grado, de bienes de consumo. 
La e s t ruc tu r a de l o s bienes importados ha ido evolucionando 
conforme a l es fuerzo s u s t i t u t i v o de l a s importaciones que c a r a c t e r i z ó 
a l modelo de d e s a r r o l l o i n d u s t r i a l centroamericano, especialmente en 
lo que se r e f i e r e a los bienes de consumo. Si en 1960 e l 89% de los 
bienes de consumo importados procedía de fue ra de l a r eg lón , en 1975 e s t a 
proporción había disminuido a l 56%» Algunos b ienes intermedios también 
han sido sens ib les a dicho proceso s u s t i t u t i v o , puesto que en 1960 
l a 3 importaciones ex t r a r r eg lona l e s representaban c a s i e l 97% de l a s 
t o t a l e s , y en 1975 e s t a c i f r a disminuyó a 7TL Sin embargo, los bienes 
de c a p i t a l y de consumo duraderos, a s í como c i e r t o s bienes intermedios, 
debido a la mayor complejidad tecnológica y a l a f a l t a de una p o l í t i c a 
reg iona l han tenido poco d e s a r r o l l o . 
Debido a la f a l t a de una mayor in tegrac ión i n d u s t r i a l reg iona l 
y a l escaso desa r ro l l o de l aparato productivo (aun cuando ée te ha 
tenido un desa r ro l lo dinámico en términos r e l a t i v o s ) , gran p a r t e de los 
insumos I n d u s t r i a l e s son de origen e x t r a r r e g i o n a l , lo que ha t r a ído como 
resu l t ado una mayor dependencia de l e x t e r i o r y e l surgimiento de una 
s e r l e de obstáculos a l avance de la in tegrac ión económica. 
/ 2 . Es t ruc tura 
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2. Estructura de _ las importaciones 
Al in ic io de la integración centroamericana sólo e l 5% del t o t a l de 
los bienes manufacturados importados provenía de los pa íses miembros. 
Gracias a la dinámica propia de la in tegración, dicha proporción se 
elevó a ca s i 25% en 1970; sin embargo, debido a los problemas es t ruc tu -
ra le s y coyunturales del Marcado Común Centroamericano, en 1975 se redujo 
a 21% y en 1976 a 19%. Esta tendencia regresiva parece haberse detenido 
en los dos años siguientes pero se estima que en 1979 volverá a apuntar 
hacía una notable reducción. 
Por grupos de bienes, los importados intrarregionalmente muestran 
la siguiente evolución: los de consumo s ignif icaron sólo e l 11% en 
1960, 50% en 1970 y , a pesar de los problemas mencionados, la par t ic ipación 
se redujo a sólo 44% en 1975« Los intermedios representaron 3% en 1960 
y en 1970 y 1975 e l 23%. Los metalmecánicos tienen poca s igni f icac ión . 
Estos cambios de la es t ructura de las importaciones in t ra r reg ionales 
por grupos de bienes revelan l a dinámica sus t i t u t iva en cuanto a los 
bienes de consumo y los intermedios, que llevó a los países centro-
americanos a alcanzar grados de especial ización y complementación 
considerables. 
Si se atiende a l a s importaciones t o t a l e s , t a l como pueda adver t i rse 
en e l cuadro 49, en su mayoría provienen de cinco zonas claramente 
def inidas: los Estados Unidos, e l Mercado Común Centroamericano, la 
Comunidad Europea, e l r e s to de Latinoamérica y e l Japón. 
A pr incipios de la integración, los Estados Unidos y la Comunidad 
Europea eran los pr incipales vendedores de manufacturas a Centroamérica, 
lo que s ign i f i ca que en e l ac tual decenio ex i s t e una mayor d i v e r s i f i -
cación geográfica de las importaciones y una creciente par t ic ipación 
del res to de Latinoamérica. Cabe señalar que l es re laciones comerciales 
con países de economías centralmente p lani f icadas son in s ign i f i can t e s . 
Del conjunto de las importaciones centroamericanas, las manufacturas 
representaron e l 98%, 93% y ca s i 80% en 1960, 1970 y 1975, respectivamente. 
Este cambio de es t ruc tura hace r e s a l t a r nuevamente e l modelo de desarrol lo 
indus t r i a l orientado a s u s t i t u i r importaciones, especialmente en los 
bienes de consumo e intermedios. 
'/Cuadro 49' ' 
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Cuadro 49 
CENTROAMERICA; ESTRUCTURA DEL ORIGEN DE LAS IMPORTACIONES 
TOTA IES DE BIENES MANUFACTURADOS 
(Porcentajes) 
1970 1975 
Total 100.0 100.0 
Provenientes da Cantroamérica 24.1 20.6 
Provenientes de l r e s to de Latinoamérica 5„5 9.5 
Provenientes del r e s to del, trapido 70.4 69.9 
• De los Estados Unidos 3502 35 „1 
De la Comunidad Europea (incluyendo 
a l Reino Unido) 19„8 17 09 
Del Japón 9,7 8* 5 
De otros países 5 o ? 8.4 
Fuente: CEPAL, a base de datos de la Secretaría Permanente 
General de Integración Económica Centroamericana (SIECA) 
del Tratado 
/3. r Exportación 
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3. Exportación de bienes manufacturados 
La exportación de manufacturas es una función de diversas var iables 
endógenas y exógenas y, por lo tanto, su comportamiento es Inestable 
y errático* Entre las pr incipales var iables endógenas se encuentra 
la es t ruc tura del aparato productivo, e l consumo neto (excluyendo las 
importaciones) y la demanda interna (incluyendo las importaciones). 
Entre l a s var iables exógenas se pueden c i t a r principalmente las 
s iguientes: e l comportamiento de l a s economías de los países desarrol lados, 
la e las t ic idad de la demanda externa, los precios competitivos, l a s 
calidades y las medidas proteccionis tas da los países compradores, 
entre o t ras . 
La es t ruc tura de l as exportaciones manufactureras de Centroamérica 
obviamente es similar a la de su aparato productivo, t a l como puede 
verse en e l cuadro 50. 
Resalta la preponderancia de los bienes de consumo y en forma 
s ign i f i ca t iva los intermedios, a s í como e l cambio de es t ruc tura de 
ambos grupos. Ello revela que la dinámica da la integración propició 
el for talecimiento del aparato productivo de los productos t radic ionales 
de consumo y , aparentemente, le permitió l legar a tener fue r t e s 
excedentes para la exportación» En e l caso de los bienes intermedios, 
propició la aparición de nuevos productos no t radic ionales cuyas 
inversiones f a b r i l e s se hicieron en función del mercado regional. 
Los bienes de consumo —alimentos, t e x t i l e s , calzado y ves tuar io , 
principalmente— llegaron a formar corr ientes netas de comercio a 
nivel regional y extrarregional ; sin embargo, en e l decenio de los 
setenta se produjo una fuer te desviación de comercio, debido a la 
es t ra teg ia seguida por las empresas transnacionales con e l propósito 
de tener un mayor control sobre los países en proceso de desar ro l lo , 
mediante las compras reguladas y condicionadas de productos agrícolas 
y materias primas sin ningún grado de elaboración como primer paso, 
y después, bienes de consumo manufacturados que resu l tan v i t a l e s , t a l como 
'/Cuadro 49' ' 
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Cuadro 50 
CENTROME RICA: ESTRUCTURA DEL VALOR BRUTO DE LA PRODUCCION . 
Y DE IA EXPORTACION DE BIENES MANUFACTURADOS 
(Porcentajes) 
1960 1970 1975 
Valor bruto de la producción 100.0 100«0 100*0 
Bienes de consumo 87,4 74.2 70.2 
Bienes intermedios 9„2 16.8 21.1 
Metalmecánica 3.4 9.0 8 o 7 
Exp ortaciones ÍOOJO 100.0 100.0 
Bienes de consumo 85.9 67.3 6801 
Bienes intermedios 13,0 26*1 25.7 
Metalmecánica : 1 .1 6.6 6„2 
Fuente; CEPAL, a base de c i f r a s o f i c i a l e s . 
/ l o son 
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lo son los alimentos. Con su inf luencia sobre el aparato productivo 
y e l comercio ex t e r io r , las empresas transnacionales han orientado a 
los países en desarrol lo a que su es t ruc tura productiva evolucione 
muy lentamente hacía ramas indus t r i a l e s más complejas y , en cambio, 
han fomentado la exportación de alimentos en detrimento del consumo 
interno. La consecuencia es que —sin considerar otros efectos 
importantes como la regresión d i s t r i bu t i va del ingreso global-- los 
países centroamericanoo reg i s t r an los más bajos Índices de Latinoamérica 
en e l consumo d ia r io de ca lo r ías y proteínas y se encuentran por 
debajo de las necesidades mínimas establecidas por la FAO. No es 
extraño entonces encontrar que e l consumo neto per cápi ta de carne y 
leche en Coste Rica, Guatemala y Nic¡aragua, por ejemplo, haya disminuido 
a pesar de haber aumentado la producción. 
40 Estructura de las exportaciones 
Las exportaciones to t a l e s de bienes manufacturados han regis t rado un 
elevado crecimiento en todos los grupos de bienes a lo largo del 
período considerado. Dentro de es te dinamismo Guatemala ha part icipado 
en mayor medica, seguida de El Salvador y de Costa Rica,, 
Al analizar e l destino de las exportaciones ce advierte en toda 
su magnitud la importancia de la integración económica centroamericana, 
ya que en 1S60 e l comercio de exportación in t razregional representó 
el 327o del t o t a l , se elevó a 617. en 1970 y disminuyó a 48% en 1975. 
Al principio de la integración prevalecían los bienes de consumo y 
en 1975 los intermedios llegaron a tener cas i la misma proporción. 
En e l decenio de los setenta los bienes de consumo se han desviado 
abruptamente hacia los países del res to del mundo. Por países , Guatemala 
y El Salvador lograron la mejor posición en l as exportaciones i n t r a r r e -
gionales; Guatemala y Nicaragua en cuanto a las ventas a l r es to del mundo. 
La importancia del Mercado Común Centroamericano es decisiva para 
la exportación de los bienes intermedios, ya que absorbe más del 80%. 
/Lo mismo 
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Lo míamo sucede con loa bienes mefcalmacánicos. La entrada de es tos 
grupos de bienes a mercados extrarregionales e s sumamente d i f í c i l , 
puesto que tendrían que competir con los que producen los países 
indust r ia l izados . 
La es t ruc tura de l a exportación de manufacturas de Honduras, por 
grupos de bienes y regiones de dest ino, es d i fe ren te a l re6to de los 
países de la región. Dicho país abandonó a l Mercado Común Centroamericano 
en 1970, y aunque sigue una p o l í t i c a similar a la in tegracionis ta y 
opera con txatadoc b i l a t e r a l e s con t r e s países ¿e l área, debió encontrar 
mercados extrarregionales para sus productos manufacturados. Sin 
embargo, IOÜ resul tados no han sido realmente s a t i s f a c t o r i o s , ya que 
renunció a una da l as venta jas pr incipales de la integración, que es 
la ampliación del mercado - - in terno a r e g i o n a l " y , como ya se 
mencionó, los marcados extrarregionales son sumamente d i f í c i l e s de 
conquistar. En consecuencia, parece ser a t r ac t iva a Honduras su 
reincorporación a l proceso de integración, una vez que és te se transforme 
en otro de nivel superior y en donde encuentre una equidad que no 
obtuvo cuando formó par te del mismo. 
La es t ruc tura del destino de exportaciones de manufacturas, por 
regiones y países pr inc ipa les , también es muy parecida a la de las 
importaciones, ya que más de la mitad se or ienta a l comercio in t rar regional 
y a los Estados Unidos, mientras que la Comunidad Europea y Panamá son 
los res tan tes compradores pr inc ipa les , según puede verse en e l cuadro 51. 
A d i fe renc ia de l as importaciones, r e s a l t a e l bajo nivel de 
compras que e l Japón r ea l i za de los productos manufacturados 
centroamericanos. 
Por o t ra pa r t e , l a par t ic ipación de las manufacturas en e l t o t a l 
de la exportación fue mejorando notablemente puesto que a l pr incipio de 
la integración representaban solamente un 15%; en 1970 se elevaron 




CENTROAMERICA: ESTRÜCTURA DEL DESTINO DE LAS EXPORTACIONES 
. TOTALES DE BIENES MANUFACTURADOS 
(Porcentajes) 
1970 1975 
Total 100.0 100.0 
Con destino a Centroamérica 60.8 47.5 
Con destino a l r es to de Latinoamérica 8.1 8,3 
Con destino a l res to del mundo 31.1 44.2 
A los Estados Unidos 25.6 24.6 
A la Comunidad Europea (incluyendo 
a l Reino Unido) 3,0 9.5 
Al Japón 0.5 0.5 
A otros países 2,0 9,6 
Fuente: CEPAL, a base de datos de la Secretar ía Permanente del Tratado 
General de Integración Económica Centroamericana (SIECA). 
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5. Saldo de la balanza comercial de bienes manufacturados 
En todo e l período considerado -1960-1975— perd is te e l saldo 
negativo en e l balance comercial de bienes manufacturados; sin embargo, 
por grupos de bienes, los de consumo empiezan a r e g i s t r a r saldos 
pos i t ivos & p a r t i r de 1970. La exportación de bienes intermedios 
—químicos principalmente«*- evi tó un mayor d é f i c i t en es te grupo, puesto 
que su evolución fue favorable. En 1960 representaban sólo e l 57« de 
l a s importaciones del mismo grupo, e l 24% en 1970 y 28% en 1975. La 
exportación de bienes metalmacánicos ha s ignif icado como rnáxlmb e l 7% 
de las importaciones de dicho grupo. Es dec i r , loa bienes intermedios 
y metalmecánicos con los que —en proporciones similares— han provocado 
e l saldo negativo de la balanza comercial de manufacturas. Dicho 
saldo debió ser financiado con la exportación de bienes de consumo 
—alimentos principalmente— y con la de productos agropecuarios 
t rad ic ionales . 
Del intercambio centroamericano, e l pa í s que ha tenido superávit 
continuo es Guatemala; El Salvador sólo en e l último año en estudio 
(1975) r eg i s t ró un d é f i c i t , puesto que los anter iores fueron de saldos 
pos i t ivos ; los t r e s , r e s t a n t e s países han tenido d é f i c i t pe rs i s ten tes . 
En e l período 1970-1975 e l d é f i c i t de productos manufacturados 
de Centroamérica con e l res to del mundo se incrementó anualmente en 
cas i 8%. De es t e t o t a l , e l d é f i c i t de los bienes intermedios creció 
en cas i 6% y e l de los metalmecánicos en 10%. En cambio, e l saldo 
posi t ivo de los bienes de consumo, en e l mismo periodo, se incrementó 
en más de 15% anual en promedio. 
Los Estados Unidos, la Comunidad Europea y e l Japón, acumularon 
en 1975 cas i e l 80% del d é f i c i t comercial de manufacturas, 107. e l r es to 
de Latinoamérica y 10%. otros pa íses , como puede verse en e l cuadro 52, 
'/Cuadro 49' ' 
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Cuadro 52 
CENTROAMERICA: ESTRUCTURA DEL DEFICIT COMERCIAL DE BIENES MANUFACTURADOS 
CON EL RESTO DEL MUNDO 
Porcentajes 
Total del d é f i c i t con e l res to del mundo 100aQ 
Con e l res to de Latinoamérica 10.3 
Con e l res to del mundo 89„7 
Con los Estados Unidos 42.0 
Con la Comunidad Europea (incluyendo 
a l Reino Unido) 23.7 
Con e l Japón 13.9 
Con otros países 10.1 
Fuente: CEPAL, a base de datos de la Secretarla Permanente del Tratado 
General de Integración Económica Centroamericana (SIECA). 
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